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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAK 
DBIi 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G r E A M A D E A N O C H E . 
Füadelfia, 14 de octubre, á las ? 
Sde la noche. $ 
E l club de base ball Athletic ha sa-
lido hoy de esta ciudad con direc-
ción á la Habana. 
T E I J E G - R A M A S D E HOTZ". 
Méjico, 15 de octubre, á las 
8 de la mañana. 
L a inundación que ocurrió en Sa-
bina Pass y á consecuencia de la 
cual perecieron ahogadas muchas 
personas, tuvo su origen en un tem-
poral. 
L a s aguas del golfo formaron un 
lago q.ue derribó con su violencia 
las casas. Solamente en la pobla-
ción, doscientas sufrieron d a ñ o s 
considerables. 
Se han sentido fuertes tempesta-
des en liouisiana y Tejas. 
Muchas personas han perecido 
ahogadas, contándose entre ellas 
siete familias enteras. H a n ocurrido 
grandes inundaciones en Johnson 
y Ballou, Loulsiana. 
Lóndres, 15 de octubre, á l a s ) 
Sy 15 ms. de la mañana, s 
V u elve á asegurarse en los círcu-
los d ip lomát icos de Europa que la 
cris is de Bulgaria ha llegado á su 
periodo álgido. 
París, 15 de octubre, á las } 
8 y 45 ms. de la mañana, s 
H a n vuelto á reanudar sus sesio-
nes las c á m a r a s francesas. 
Roma, 15 de octubre, á l a s ) 
10 de la mañana. S 
E l ex-d iácono Biannelli , conver-
gido recientemente al protestantis-
mo, ha dado muerte á puña ladas al 
c a n ó n i g o Bianchini, en los momen-
tos en que é s t e salia de la catedral 
de Venecia. 
Nueva York, 15 de octubre, á las } 
10 y 25 ms. de la mañcma. $ 
S e g ú n noticias recibidas del Paso^ 
\ a s tropas mejicanas luchan cons-
tantemente con los revolucionarios, 
con objeto de reprimir la insurrec-
ción. 
H a n sido fusilados 20 rebeldes. 
L o s insurrectos de Fresnil lo han 
secuestrado al Sr. D. Manuel Ro-
mero Rubio, ministro de la Gober-
nac ión y padre pol ít ico del Presi -
dente de la Repúbl i ca , general D-
Porfirio Díaz. 
E l secuestro ocurrió á corta dis-
tancia de la capital. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, octubre 14, d Un* ti% 
de la tarde. 
Onzas españolas, íí $16-66. 
Descuento papel comercial, (>0 d|v., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, (>0 <Uv. (bauqueros) 
¿ $4-81 OÍS. 
Idem sobre ParÍ8? 00 <liv. (banqueros) íí 5 
francos 28?á ote. 
Idem sobre ílnmburgo, 00 djv. (banqneros) 
í 94^. 
BonoH reglslriidos; de los Estados-Unidos, 4 
por 100, áí 128% ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. í)«, íí 6 «ilO. 
Centrifugas, costo y flete, á 2%. 
Recular íí bnen reüno, 45-5 íí 4%. 
Azúcar de miel, 4^ íi 4^. 
Vendidos: 160 bocoyes de «'/tíoar. 
Idem: 8,700 sacos de idem. 
El mercado pesado y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, de 18 á 18^. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, 6 6%. 
Lfmdres, wtubre 14, 
Azdcar de remolacha, 10i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, 18 ;t I8i8. 
Idem regular retino, l l i 9 a 12{3. 
Consolidados, ú 1007B ex-iuterís. 
Cuatro por ciento español, 03 ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8^ por 
100. 
Varis, octubre 14, 
Renta, 3 por 100. 82 fr. 4*2 ets. ex-Interés. 
(<)Heda prohibida la reproducción de 
ton h'legrainas; que tvntecetleni con arre-
filo a l artículo ,'tJ de la Ley de Fropie-
dod TwtelectoiuL) 
el día 15 de octubre de 1888. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió á 229^ por 100 y 
cierra de 2 2 8 A 228 ^ 
por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Heiita 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
TcM)rode la Isla de Cu-
ba 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 11 iU2 p§ 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do Al -
macenes do liegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
dr Hacendados 
Coiñpaflia ile Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compafiía C u b a n a do 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Mahana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Vm&clara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a lu 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Hahanaíl Matanzas 
Comna'jía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre..., 
'Ferrocarril de Ctiha 
Kefinerí.) de Cárdenas 
Ingenii» "Central Keden-
cion" 
65^ á 65 pS D. oro 
















potecario de la Isla de 
Cuba 
OMul i$ rtipotecarias al 6 
por !00 interés anual... 
Idem do los Almacenes de 
¡Jan'a Catalina con el 6 
fnrlOOixsttréa m u \ , i , . 
Venta de valores. 
Ayer, 8 acciones del Banco Español, á 11 pg P. 
oro C. 
Id., 10 acciones de dicho Banco, á 11 pg P. oro C. 
Id., $15,000 Renta del 3 pg, en láminas de $1,000, 
á 65* pg D. oro C. 
Id., $21,150 Rento de Anualidades, á 48ipg D. 
oro C. 
Id., $4,371 idem, á48i pg D. oro C. 
Id., $7,050 idem, á 48if pg D. oro C. 
Hoy, $9729 idem, á 48Jjpg D. oro C. 
15 acciones del Beuco Español, á 1U pg D. oro C. 
10 acciones del mismo Banco, á 11J pg P. oro C. 
Señores Corredores Notarios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. , Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
.. Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
Bemardino Ramos. 
, . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
Pedro Matilla. 
Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. , Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano lucían. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Esteve.—D. An-
tonio Medina y Núfiez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicoa Bolsa. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
í 2i á 5i pg P. oro espa-
ESPAÑA < ñol, según plaza, fe-
f cha y cantidad. 
INGLA1 E R R A ] ^ ^ dlv 
5i á 5Jpg P., oro es-
pañol, 560 ¿rv. 
á 6i pg P., oro e»-
pañol, á 3 djv. 
ATVVTAVIA C3Já4i pg P. oro es-A LEMANIA j pafiol) á ^ div 
"9 á 9i pg P., oro et 
ESTADOS-UNIDOS K ^ P . , oro 
españo^ 3 div, 
DESCUENTO MERCAN ' 
T I L 
FRANCIA. 
6 pg á á meses, y 8 
pg de 3 á 6 meses, 
oro y billetes 
Mercado nacional. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rülieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no a superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número8á9(T. I I . ) . . . . . ^ 
Idem bueno a superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á l 8 id.. 
rdem florete, n? 19 á 20 id 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4 á 4| rs. oro arroba, se-
ijnn e n v a s e y número. 
AZUCAR DE MUBL. 
Polarización 86 & 90. De 3i á3J ra. oro arroba, según 




. Süi operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Ruz y Vignier, au-
xiliar de corredor, 
D E FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y don 
Antonio Medina, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 15 de octubre de 1886.—El i . , 
A instancia del colegial D. Juan C. Herrera, la 
Junta Sindical de este Colegio ha admitido la cesación 
de su dependiente auxiliar D. Isidro Fontanals. Y de 
orden del Sr. Síndico se hace público para general co-
nocimiento. Habana, octubre 13 de 1886.—El Secre-
tario, Pedro Q. Lópes. 
1 OFICIO. 
COMANDANCIA ÍJKNERAI. DK I-A ÍHOVINCIA 
D E L A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DK IÍA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del batallón Depósito de San-
tander, Emilio Briugas Pumareja, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse, en la Secretaría de este 
(iobieruo Militar, sita en los pabellones del Cuartel de 
la Fuerza, con el fin de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 11 de octubre de 1886.—Do O. de S. E . — 
E l Comandante capitán secretario, Felipe de Peña. 
3-15 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA G E E E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l capitán del vapor mercante español ¿'(¿'tardo ha 
participado al Sr. Comandante de Marina de esta pro-
vincia que el dia 6 del corriente encontró en Lat 27? 
44' N. y Long. 61? 8' O. de San Fernando, el casco de 
un buque (le tren palos, desarbolado del mayor y trin-
quete y con "na vcU de estay orientada en el de m!1-
sanaque estaba partido también por la cruceta y tenía 
arbolada una percha de respeto. Dicho buque que re-
sultó después de reconocido, ser el Guilherme Porto, 
se hallaba en lastre y abandonado. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero so publica para conocimiento 
de los navegantes, por el riesgo que ese casco ubando-
oado ofrece. 
Habana, ]3de octubre de 1886.—//nís G. OarhotieU. 
3-15 
COMANDANCIA M I L I T A R DEMARINA Y CA-
PITANIA D E L PUERTO D E L A HABANA. 
El inciso (a) de la base 14? de la Real órden de 11 
de marzo último, exime de la obligación de tomar prác-
tico para entrada ó salida á todos los buques es-
pañoles que hacen navegación periódica entre alguno ó 
algunos de los puertos de España con los de Europa, 
Africa, Cuba y Puerto-Rico, siempre que en su dota-
ción de Capitán, Piloto ó Contramaestre exisla alguno 
con certificado de Práctico Titular del puerto espa-
ñol en que se había de tomar práctico de número, y no 
haya estado ausente de dicho puerto más de treinta 
días. 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero de 8 del actual, se publica para 
general conocimiento y á fin de que los buques que 
deseen disfrutar do tal exención se provean del citado 
Práctico titular. 
Habana, octubre 11 de 1886.—ita/aeZ de Aragón. 
3-14 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
UONZAI.KZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y ñscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el termino de quince dias, á contar defdela 
putdicacion de ósta á las personas queso hayan encon-
trado una cédula personal y otra de inscripción pertfr-
iii ' icntc al individuo Rafael Reselló y Lúeas, natural 
de Cádiz, vecino de Regla, calle del Santuario número 
11, de veinte y cinco años de edad y de profesión ma-
rinero, inscripto en la lista de esta capital con el fólio 
108, en la inteligencia que de presentarlos obsequiarán 
la buena administración de justicia, haciendo presente 
que queda sin efecto ni valor alguno trascurrido dicho 
plazo. 
Habana, 14 de ocutbre de 1886.—El Fiscal. Manuel 
González. S-2 
Cañonero Coneha.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
ADOLFO KAVINA Y LUQUE, alférez de navio de la 
Armada de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de primera 
clase; Tomás García Jaime, por el delito de deser-
ción. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero para que en el término de treinta 
dias, á contar desde la fecha de este pregón, se pre-
sente á bordo de este buque, del cual desertó. 
Habana, 12 de Octubre de 1886.—V? B?, Adolfo 
flavina. — Kl Escribano. Jone Cantillo. 
3-15 
('niiunuhmriK ifiliUtr 'Ir, mnrinti de la provincia de 
la /ftí¿>«n«.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ! V GCTIERHEZ, teniente de infantería 
(le marina y fiseal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y cm-
pl izo en esta Fiscalía, por el término de 15 dias, á las 
personas que presenciaron ó puedan dar razón do co-
mo tuvieron lugar las lesiones que sufrió el individuo 
itural de Asturias, abordo del vapor 
lo Críiitina, p\ dia diez de Diciem-
ímismo cito á la familia ó pariente 
10 individuo, debiendo significarles 
BU, obseqiiiru'áu la buena adminis-
Octubre de 1886.—El Fiseal, Ma-
3-15 
Andrés Martínez, i 
dtí la Bahía nonibi' 
bre del año 18S5; i 
más cercano de di 
que si comparecit 
traoiou de justicia 
Habana, 13 de 
nucí González. 
Comandaneia militar de marina de la provineia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y' GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al individuo D Francisco García y Fernandez, 
Iiijo de Niceto y de Bernarda, natural de Hinogedo, 
para que en el término de quince dias, á contar desde 
1» publicación de esta, comparezcan en esta Fiscalía 
para evacuar un acío de justicia: igualmente cito á 
aquellas personas que sepan 6 puedan dar noticias de 
dondé se encuentra dicho individuo, con lo cual obse-
quiarán la buena administración de justicia. 
Habana, ¡'de Octubre de l>-86.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-12 
Comandancia mililar de marina de la pi-ovineia de 
la ITahana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por este mi primor edicto, cito, llamo y emplazo 
por el t^rmíim de diez dias. á contar de esta fecha, al 
indivíd o José Manordi y Zafre. natural de Palmas, 
Islas Baleares, casado, de 46 anos de edad y de oficio 
marinero, que se encontraba embarcado en la barca 
esp ifioh: Élvira, á quien estoy procesando por el de-
lito de deserción (le la referida barca. 
Habana, 9 de Octubre de 18$,—El Fiscal, Manwl 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE, Juez de Pri-
mera Instancia del Distrito de Belén de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos que sigue D. José de Xenes y Xenes 
contra D? María Teresa Abrisqueta de Cristo en co-
bro ejecutivo do pesos; he dispuesto sacar á pública 
subasta, la casa situada en esta ciudad, calle de Ville-
gas número veinte, manzana comprendida entre las 
calles de Villegas, Monserrate, Empedrado y Tejadi-
llo, construida de mampostería y azotea, en un terreno 
compuesto de siete metros, treinta y cinco centímetros 
de frente, por veinte metros, veinte centímetros de 
fondo, tasada en la suma de cuatro mil cuatrocientos 
cuatro pesos setenta y cinco centavos oro; para cuyo 
acto está señalado el dia doce del entrante mes de No-
viembre, á las doce de su mañana, en el Juzgado, 
situado en la calle del Prado número ciento dos, con 
las advertencias de que los tíiulos de propiedad de 
dicha casa, se hallaa de manifiesto en la Escribanía 
del actuario, con los que se habrán de conformar los 
que quieran tomar parte en la subasta; que deberán 
consignar préviamente el diez por ciento del valor qae 
sirve de tipo, y que no se admitirá proposición, que no 
cubra las dos tercerafl partos del avalúo.—Habana, 
Octubre quince de mil ochocientos ochenta y seis.— 
Carlos Q. de la Torre.—Por mandato de S. Sría., 
Eligió Bonachea. 12989 3-16 
irlo de \ i 
ENTRADAS. 
Dia 14: 
De Portland en 14 dias berg. amer. Occean Peral, ca-
pitán Hardy, trip. 8, tons. 436: con madera, á Du-
ran y Cp.—A las 12 de la mañana. 
Filadelfia en 9 dias gol. amer. J . R. Bergen, cap. 
Parson, trip. 9, tons. 615: con carga general, á 
Vionet y Cp.—A las 2i de la tarde. 
Santhomas y escalas en 12 dias vap. esp. Manue-
la, cap. Ventura, trip. 45, tons. 386: con carga 
general, á R. de Herrera.—A las 5i de la tarde. 
Dia 15: 
Colon y escalas en 16 dias, vap. esp. M. L . V i -
llaverde, cap. Perales, trip. 59, tons. 950: con 




Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
Nueva York vap. esp. Baldomcro Iglesias, capitán 
Ugarte. 
Cayo Hueso vapor amer. T, J . Cochran, capitán 
Weatherford. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De COLON, L A GUAYRA y G I B A R A en el va-
por esp. M. L . Villaverde: 
Sres. D. Josó Vila—How Ki—Juan V. González— 
Miguel Carvallo—José Alea—Además 8 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para NUEVA Y O R K en el vapor español Baldo-
mcro Iglesias.' 
Sres. D. Juan Gorrero—Celestino Vázquez—Mar-
garita L . Cervera—Rafael Garviras,—Además, 2 de 
tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Ricardo Domingnez—María Lacluff v 2 
hyos—María Aguiar—José S. Santana—Gustavo Va-
rona—Oliver St. John—R. C. Lancie—John H. Ha-
mes. 
Entradas de cabotaje. 
De Cuba y escalas vap, Manuela, cap. Ventura: con 
560 sacos maíz y efectos. 
De Caibarien vap. Habanero, cap. Urrutibeascoa: 
con 703 tercios tabaco y efectos. 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 560 tercios tabaco y 37 pipas aguardiente. 
De Rio de la Palma gol. 2f Luz de Yara, pat. Ga-
rriga: con 600 sacos carbón. 
De Santa Lucía gol. M? del Cármen, pat. Pujol: 
con 430 caballos leña, 4()0 sacos carbón y 300 esta-
quillas. 
De San Cayetano gol. Rosa María, gat. Alejo: con 
1,000 estacas carreta, 40 caballos leña y 400 atrave-
saños. 
De Cárdenas gol. Anita, pat. Piñeyro: con 1,100 
barriles, 50 sacos azúcar y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Para Sierra Morena gol. María Teresa, pat. Juan: 
idem. 
Para Cárdenas gol. M? del.Cármen, pat. Valent: id 
Buques con registro abierto. 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Barceló, capi-
tán Ff.nrodona: por Albertíy Dowling. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, eap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Barcelona y extranjer.'» bca. esp. A rauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Barcelona y extranjero berg. esp. Elvira, capitán 
Sust: por J . Balcellsy Cp. 
Barcelona bca. esp. Mercedes, cap. Alsina: por 
Carbó y Cp. 
Filadelfia bca. amer. Proteus, cap. Peterspn: por 
H. B. Hamel y Cp. 
Filadelfia y New-York (vía Matánzas) vap. espa-
ñol Valencia, cap. Pérez: por J . Balcells y Cp. 
Santander y St. Nazaíre, vap. francé.s Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Montró> y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Johnson, por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Cit3- of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso vapor amer. T. J . Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Someillan é hijo: con 193 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nueva York vap. esp. B. Iglesiaí!, cap. Ugarte: 
porM. Calvo y Cp.: con 100 tercios tabaco; 200 
varas yaya y efectos. 
Nueva York vapor amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp.: con 223 bocoyes, 100 cajas y 
5,425 STCOS nzítdnr: 2 249 tercios tabaco; 1.374.600 
tabaco - torcido*: íí2 kilos picadura; 47,200 cajeti-
llas ciuaiTos; $239.200 en metálico y efectos. 
—Coruña, Santander y Havre, vap. esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp.: con 4H1 ca-
jas, 1.294 sacos. 176 estuches v'29 barriles azú-
car: 2.182 tercios tabaco; 11,716 cajetillas cigarros; 
115 kilos picadura; '00 pinas y 1 barril aguardien-
te: 3.253 kilos cera amarilla y efectos. 
Buques que h asn abierto registro hoy 
No hubo. 

















































LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 15 de octubre de 1.88(3. 
2000 sacos arroz semilla 6J 
150 sacos harina americana.. 
70 sacos fryoles negros 
20 Cíyas tocino 
200 barriles papas americanas. 
rs. arr. 
$10!; s. 
71 rs. arr. 
$14 qtl. 
$8i B[B. 
50 bles, cebollas $11 bl. id. 
60 tercerolas manteca chicharrón. $llrt qtl. 
10 huacuales jamones Norte $18 qtl. 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOftES T)E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Otbre. lt> Washington: Veracruz. 
16 Whitv.ey: Tampa, vía Cayo Hueso. 
17 Habana: Cádiz y escalas. 
20 Cienfucgos: Nueva York. 
20 Aiecibo: Liverpool. 
22 Cádiz: Liverpool y escalas. 
22 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
... 22 City of Washington: "Veracruz y escalas. 
2r Pasajes: Pueiio-Rico, Portr-au-Prince y 
nscalaR. 
25 San Francisco: Vigo y escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
27 Reina Mercedes: Cárdiz y escalas. 
28 Enrique: Liverpool. 
Nbre. i Saratoga: Nueva Vork. 
5 Ramón de Herrera: St. Thonias y escalas. 
SALDRÁN. 
Otbre. 16 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
, , 16 City of Puebla: Nueva York. 
16 Washington: St. Nazairev escalas. 
. . 19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela St. Thomasy escalas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
23 City of Washington: Nueva York. 
28 Cienfucgos: Nueva York. 
30 Martin Sacnzi Cádiz, Barcelona y escalas. 
Sfl Pasajes: Puerto Rico. Port-sn-Princc. e.'c. 
Nbre. 4 Niágara: Nueva York. 
8, O ' R E I L L Y 3, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facil i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Koma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Mímico, Veracruz, San Juan de Puerto-Kieo. &, &:. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EKT E S T A I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Kemedios, Santo Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del íiio, Gibara, Puerto-Príncipe, 





HACEN P A G O T P O R E l CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O B K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAOUEZ, LONDRES, P A R I S , B L R -
DKOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
Tn 118 ISfi-las-
sMii Y Oí 
C U B A 43, 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA, 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I 476 156-14Ab 
J . A . B A N C E S 
BAKQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
_ GIRAN L E T R A S en todas cantidades á cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -











Los E . Unidos. 
lu 986 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
El vapor 
capitán BANTING, 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 18 del corriente, y 
saldrá a las pocas boras de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agento, 
G. R . R U T H VEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
2 de noviembre y saldrá para 
Southampton, vía Jamáica 
el 8 del mismo á las ocho de la mañana y subsecuen-
temente cada cuatro semanas. 





S T . IT A S A I H E , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de octubre, á las 9 
de la mañana , el vapor-correo fran-
c é s 
capitán S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Hio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Líos conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá t í n i c a m e n t e el 
dia 14 de octubre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del poso bruto de la mercancía . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia señalado. 
L o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Lóndres es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2l6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 111 j kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
BRIDAT, MONT'ROS Y Ca 
12658 8a-9 8d-9 
ESQUINA A AMAimi RA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan carias de crédito 
y giran, letras á corta y larga vifata 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracraz, Mdjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palomo Turin, Me-
silla, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARÍAS. 
N. Golats y Cp. 
lu 117 \&¿\nt 
E p j s I la m u 
Para Canarias díreptajuente 
la barca española MARIA D E LAS N I E V E S , espi-
tan D. Miguel Cutillas, saldrá á principios de noviem-
bre, admite carffa á flete y pasajeros, ofreciendo á estos 
el esmerado trato de costumbre. Impondrá dicho ca-
pitun á bordo, y en la calle de SÍUI [guació 81, su con-
signatario. Antonio Serpa. 
C 1403 15-150 
Saldrá á 
PROTEUS, 
carga, sea a; 
drán sus con 
C!ideres2. 
PARA FILAPELPÍA 
t mayor brevedad la barca americana 
apitiui Peterson. Admiten un resto de 
caro cualquier otra mercancía. Impon-
gnalariús, Henrv B. Hamel y Gp., Aler-
12877 ' 8-14 
Para Barcelona 
La barca española Pelo, capitán Riberas, saldrá di-
rectamente á la mayor brevedad posible: admite carga 
general y tabaco á fleto. Lo despachan sus consignata-
rios 0-Hí illv"4, .1. Oinerdsy Cp. 
"C1383 15-120 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE 
Saldrá á mediado',; del mes de Octubre, la muy acre-
ditada y velera barca española V E R D A D , al iñando 
de su capitán 1). Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trato de cssturabre. Informarán dicho capitán á bordo 
y en la calle de San Ignacio n. 8-1.—ANTONIO SER-
PA . Cn i:U3 
m 








la tardo el i 
Barí'elom». 
abado 30 de octubre á las 
aííWm'có vapor 
Í6 
C a l d e r ó n , L a l i e r a y C p . 
t.% M E R C A D E R E S 1.8. 
G-iran letras á corta y larga vista 
SOBRE N'inV-YOItK, KEW-OKIJEANS, LON-
DRF.S. I M U I S , BAYONNE, BOll!>EAlIX, CKT-
TK. e K N O A Y E , i.YON, rUARSEíLLE. SAINT 
JIJAX, {^ni? I>K PORT, OLOTON, O R T H E Z . 
GUiASHOW, BURTilNt FRANCFORT, HAj>IHUR-
GO; VIENA, LISBOA Y PORTO, ¡ítÉJICO, V E -
R A O R r / , . SAN JIJAN B E PUERTO RICO, BIA-
YAOIJEZ, PONCE V S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S B E PROVINCIAS V PUEBLOS DE 
ZSspaña, I s las Baleares, Canarias 
Y PttlNCJPALES P L A Z A S DE ESTA I S L A . 
4 de 
capitán D. Vicente Llorca. 
Admito pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y un resto de carga, inchiso tabaco, 
para todos los puertos mencionados. 
Cou&ignatarios, Claudio G. Saenz y C", 
Lamparilla 4. 
C 1881 18a.—10 o IBd-lOo 




Antonio López y Oomp. 
SLsínea de M e w - X o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
So harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4. 14 v 24 de cada mes. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
• 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 12 de 8̂8(5, 
M . Calvo y C * 
m !f!27 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
LOB vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken, 
C i t y of Washington, 
capitán W. líettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
City of Alejandría, 
capitán J . W. Reynolda. 
capitán Anazagasti. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-Y'ork todos los j u ó v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-Y'ork y la Habana, 
Salen de ?[ew-York. 
A L P E S Jnéves Stbre. 2 
; Ti'y o y A L E X A N D U I A 9 
i íANHANTTAN 16 
CITT OF P U E B L A 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
Salen de la Habana, 
MANHATTAN Sábado Stbre. 4 
C I T Y OF P U E B L A 11 
C I T Y OK WASHINGTON.. „ . . 18 
A L P E S 25 
C I T Y O F A L E X A N O R I A . . .. Otbre. 2 
MANHATTAN". 9 
C I T V O F P U E B L A . . . . . 16 
C I T Y OF WASHINGTON,, „ 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen deNew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en íítñ Currency desde New-York, y por los va-
pore» de la linea VVÍlITEli STAR (vía Liverpool, 
uasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comida* á la carta, servidas en mesas peuuéüas e; 
los vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E 
XA NURIA y C 1 T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y Rcsruriilnd de sus viajes, tienen oxcolentes como-
didades para p-isajeros, así eomo también las nuevas 
literas colgantes, en las cnales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapia número 25, 
UTO ALGO y CP. 
i. t p NEW-YORK AND CUBA. 
M a i l S t e a m S M p C o m p a n y . 
H A B A N A Y" H S W - I T O H K . 
L I N E A D I R E C T A ; 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
U r A i , 
capilau T. S. CURTIS, 
capitán BENNIS 
tapitan F A U i C L O T H . 
Con magnfficaa cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O E K 
los sábados á l a s tres de la tarde 
Sábado Otbre.. SARATOGA 
C I E N F U E G O S 
NIAGARA 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S 
NIAGARA 
SARATOGA 

















S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
C I E N F U E G O S Juéves 
NIAGARA 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S 
NIAGARA 
SARATOGA 




IÜSÍOH hermosos vapores fan bi 
eaptdt-z y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admito carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ánicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta Ifjiea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfiiegos, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
El nue\o y hermoso vapor de hierro 
capitán L . COLTON. 











de S. de Cuba 
los sábados. 
Octubre .. 16 






NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, los va-
pores de hi línea de la Habana, tocarán en San Agns-
tin. Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
Do Riáe pormenores impondrán sus consigualarios 
OBRAPIA 25. H I D A L G O í t CP, 
XA m u]\ 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
Para Hew-Tork 
Saldrá directamente el 
sábado 16 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
capitán Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, HIDALGO T C? 
PARA CATO HUESO 
E l vapor correo de los Estados-Unidos 
T. J . Cochran 
saldrá el juóves 14 y lúnes 18, á las 5 de la tarde. Admi-
te carga y pasajeros. De más pormenores impondrán 
Obispo 21, altos. L . Someillan e hno. 
12804 4-13 




Tampa & Havana Steamship Line. 
Short Sea Rento, 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CATO-HUESO. 
E l nuevo y rápido vapor-corroo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el ór-
den siguiente: 
W H I T N E Y . . eap. HUI. Miércoles Otbre. 13 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Sábado . . 16 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Miércoles . . 20 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwavj (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra 
TAMPA A 8ANP0RD, J A K C S O N V I L L E . SAN 
AGUSTIN, 8AVANKAH. CHAULESTON, W I L -
MINGTON. WASHINGTON, B A I /TI MORE, PI1I-
L A D E L P U I A , N E W - Y O R K , BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las laneras 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores 6, los de sa^ 
lida. 
De más pormenctres impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes35, LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1398 26-13 O 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO, 
V I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGJUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, actuándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballa y tercio de tabaco. 
In 9 1_R 
EMPRESA 1)E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
capitán D. Fausto Albónig^. 
Esto rápido vapor saldrá de este puesto el dia 16 de 




Sagna de Tánamo, 
Baracoa, 
O vían tánamo y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Sle dospaijhn por BAMQN D E H E R R E R A , 
Pedro 26, PUiza de Luz. 
i T, «i 8 0 
V A P O R 
San 
capitán D. FEDERICO VENTURA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto e'di J 20 de 










Puerto Rico y 
St. Tilomas. 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vie^ute Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva Kodríguez y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. lJou y Como. 
Ponce.—Sres. l'astor. Márquez y C? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Amcll, Jnliá y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay d 
St. Thomas.—Sres. W. Brondstod y C? 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 8 12-0 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes .semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Onuiingo. saldrá para la Habana donde llegató 
los mi^rcoUs temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga genera!, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 
$0-20 
,,0-35 
Víveres y ferretería. ?0-20 $0-25 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Pen o y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sourino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P K D R 0 26, PLAZA D E L U Z 
Ir « l -K 
VAPOR 
capitán Olaguibel. 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de esto 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lánes. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarien todos los mártes v llegará á Sa-
gua á las dos do la tarde, de donde saídra llegado el 
tren do Santo Domingo, para llegar á esta capital lo» 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, D. Ouetara y Oomp. 
C 1247 3rt-18»t 
V A P O R 
capitán D. A. 
9 
BOMBI. 
Saldrá de la Habana tedas IQS miércoles á las sei* 
déla tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los jnéves, y á 
Caibarien los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las onee rte Ift 
m | U a i di vectameate p r a h Hato»», 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 30 de setiembre de 1886. 
ACTIVO. 
ACCIONES RESERVADAS $ 200.000 




Tórrenos, edificios, muelles, instalacio-
nes, & $ 433.893 21 
Efectos y utensilios de fabricación y 
otros „ 60.154 73 
Nuevas construcciones 6 instalaciones..,, 87.051 00 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 
OBLIGACIONES 1 COBRAR: 
Documentos en cartera 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material de envases y existencia.. 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos, jornales, seguros, corretajes, comisiones, 
contribuciones, <k 
INTERESES T DESCUENTOS . SJ.. . . . . 
CONSIGNACIONES 1 CORRESPONSALES: 
Pendientes de liquidación 
PRIVILEGIO DE CUADRADILLO —IIl-ÜIMII! 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gastos de los comprados 
PASIVO, 
581.098 94 















OBLIGACIONES 1 PAGAR 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1 
$ 1.000.000 . . 
„ 2.250 . . 
„ 11.327 80 
„ 77.176 58 
16.154 ., 
AZÚCAR REFINADO . ' - . . * " " " " " 1.046Í032 07 
RESÍDUOS 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
FONDO DE RESERVA 
CAMBIOS 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos 1,314 bocoyes {t $43..$ 56.502 . . 




163 95 218 90 
Idem refinados „ 19.066 95 
Idem en fabricación „ 16.700 . . 
$ 2.311.106 41 $ 218 90 
$ 58.650 14 
$ 35.766 95 
$ 94.417 09 
S. E . ú O—Cárdenas, 30 de setiembre de 1886. 
V? B? E L CONTADOR, 
E L ADMINISTRADOR, p . j , Bóndix. 
S. de la Vega. C. 1394 4—14 
Tarifa transitoria. 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
VÍT eres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 ,,0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1328 1-0 
Banco Industrial. 
L a Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo bago, á los Sres. accionis-
tas de esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembre, á las 12 
del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
n? 3, con el objeto de darles cuenta de una moción 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan más de l a quinta parto del 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? de 
los estatutos.—Habana 11 do Octubre de 1886.—Pedro 
González Llórente, Secretario. 
In 7 27-160 
Empresa Unida de los ferroca-
i T i l e s de Cárdenas y Jitcaro. 
L a Junta Directiva ha señalado el dia 30 del corrien-
te, á las doce, para que tenga efecto en la casa núme-
ro 22 de la calle do Mercaderes, la Junta general ordi-
naria cn que se leerá la memoria con que presenta las 
cuentas del año social vencido en 30 de junio último, y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1887 á 8»; 
se procederá al nombramiento de una comisión que 
habrá de examinar dichas cuentas y presupuesto, y á 
la elección de seis Sres. Directores, en reemplazo do 
cuatro que han cumplido el tórmino de su cargo, de 
uno que falleció y de otro que dejó de serlo; advirtión-
dose que dicha junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para la asistencia al acto, pu-
diendo ocurrir por la referida memoria impresa á la 
Secretaría de la Compañía. 
Habana, 13 de octubre de 188(').—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. C 1404 14-150 
Sociedad Proíecíora de Animales y 
Plantas de la Isla de Cuba. 
Por órden del Sr. Presidente cito á todos los señores 
socios para la junta general extraordinaria que tendrá 
efecto el domingo 17 de los corrientes, á la una de la 
tarde y en la morada del Dr. D. Juan García Villarra-
za, Zulucta esquina al Pasaje, con el fin de cumpli-
mentar órdenes superiores. 
Habana y octubre 9 de 1886.—El Secretario, José 
Romero Cuyás. 12803 4-13 
Á?ISf lS . 
CAMBIO D E MONEDA. ORO, P L A T A Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reales 
del n? 10, asi como cupanes vencidos. Residuos y títu-
los do Anualidades y Amorlizable del 3 p § , Bonos y 
Quedsnes del Ayuntamiento. Obrapia 14, cutre Mer-
caderes y Oficios. 12786 10-13 
i k V I S O . 
Este dia, por ante el Notario público de est^ciudad 
O. Cárlos Láurent é Iglesias y en su Registro, he re-
vocado en todas sus part es ei poder generalísimo que 
por ante el Notario D. Juan Francisco Rodríguez el 
.i0 de julio último, conferí á mi legítimo consorte D. 
Manuel Insuay Rey—Habana, octubre 11 de ]88().— 
María de los Reyes y Montencqro. 
12854 ' 4-11 
T I R A D O R E S D E L P R I N C I P E 
3o de Caballería. 
Debiendo adquirir este Cuerpo 300 Teresianas igua-
les al modelo que existe de manifiesto en la oficina del 
Detall, se anuncia por este medio á fin de que el que 
desee hacer proposiciones presente estas y modelos 
antes del 20 del actual, cn que tendrá lugar la subasta 
á las 11 de su moñana, siendo de cuenta del que se le 
a(\judiqiie la construcción el importe de este anuncio 
y medio por ciento á la Hacienda. 
Habana 8 de Octubre de 1886.—El Jefe del Detall, 
Diego Ordoñez. 12686 8-10 
TOHOST 
La Empresa de toros do E . García, avisa al público 
aue D. Luis Mazzantini y Egnía y D. Prieto Cuatro-
dedos con sus correspondientes cuadrillas, vienen á 
lidiar cn esta capital 14 corridas de loros andaluces. 
Los 30 primeros de los 90 que esta Empresa tiene 
comprados, llegan el miórcoles 13 de Octubre en el 
vapor Guido, y son, 6 de Miura, 6 de Muruve, 6 de 
Cortina, ántes de Benjnmeda, 6 de LaíTitte y 6 de Ló-
pez Plata, ántes de Barbero. 
E l Banco del Comercio y la casa de los Sres. P. Ló-
pez y C?, San Ignacio 64 y 66, garantizan el abono de-
positado en cada uno de dichos establecimientos, no 
estundo los depósitos á disposición de la Empresa sino 
por catorce avas partes después de efectuada cada 
corrida. 
Aclaramos que se hacen también abonos de entradas 
de sol y sombra al precio de 3 y 5$ billetes respecti-
vamente. 
P R E C I O S D E ABONO. 
ORO. 
Palcos sin entrada $21 20 
Sillas meseta toril, 1? fila, sin entrada 5 30 
Sillas meseta de toril sin entrada 4 25 
Vallas sin entradas 4 25 
Contra valla sin entrada 1 00 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 2 12̂  
Delautera de grada de sol sin entrada 0 50 
Billetes. 
Entrada general sombra $ 5 
Id. id. sol 3 
P R E C I O S NORMALES D E CADA CORRIDA. 
Palcos sin entrada 
Sillas mesetas toril 1* fila sin entrada 
Id. id. id. 2^ lila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada. 
Delantera de grada de sombra alta sin entrada 








Entrada general sombra - $ 8 
Id. id. A, sol 4 
En los dias de corrida facilitaremos á los Sres. abo-
nados entrada gratis en la plaza desde las 5-J á las 8 
de la mañana, con objeto de que puedan presenciar la 
prueba de caballos y ver los toros que deban lidiarse 
en el mismo dia. 
Los abonados pueden examinar los toros en los co-
rrales del Vedado, sometiendo á la opinión de la ma-
yoría la elección de lo» que deban lidiarse en cada 
corrida.—Por ta Empresa E . García, E l Contudor, Ui P. Sehmri*. 0 1970 f> 
DON JUAN VALDES PAOES, Juez de 1? instancta del 
distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber: que á virtud de diligen-
cias promovidas por D. Domingo Solás y González, 
vecino de la calle Ancha del Norte u. 203̂  hé dirigido 
con esta fecha al Sr. Administrador Central do Rentas 
Estancadas y Lotería, la comunicación que dice así: 
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S. 
que D. Domingo Solá y González, vecino de la calle 
Ancha del Norte n9 203, acompañando una certifica-
ción de V. S. expodida en 6 del corriente, participa 
que extrajo previo pago en esa Administración el 17 
de Setiembre último los 6 billetes inscritos á su nom-
bre, números 1,244, 6,518, 9,097, 11,802, 12,964 y 
14,246, seis medios billetes inscritos números 500, 670, 
I , 641 y 5,721, fólios 21 al 40, números 750. fólies 1 al 
20 y n? 11.3-18, f? 11 al 21, v extrajo también los bi-
lletes enteros nó inscritos números 430, 1,351, V239, 
3,830, 4,895. 5,278, 6,423, 7,982. 8,443, 9,939. 10,992 
I I , 746, 12,233, 13,364, 14,254, 15,340 y 16,873, todos 
correspondientes al sorteo u? 1,225 que so ha de cele-
brar el dia 16 del corriente, cuyos billetes asegura el 
Sr. Sola haber enviado á New Orleans á D. L . Kaget, 
por encargo suyo, sin que hasta la fecha hayan llegado 
a su destino, según se comprueba por telegrama de 
dicho Sr. recibido, en que le dice:—Billetes sorteo 
próximo no recibidos, publíquelo.—Eaget, en tal vir-
tud ha solicitado el referido Solá, se libre á V. S. la 
presente, para que como medida puramente preven-
tiva, se retenga el pago de los premios que puedan 
obtener los billetes de referencia pertenecientes al 
próximo sorteo n? 1,225, que deberá oelebraree el 16 
del corriente, habióndose dictado por este Juzgado, la 
providencia que dice así:—Providencia Juez Sr. Val -
dés Pagés.—Habana 11 de Octubre de 1886.—En vista 
de lo que se manifiesta y á fin de evitar tal vez la con-
sumación de un delito y sin perjuicio de lo que más 
afielante j>uod<» aoorUavoo, «líx̂ Juuo oouauuioAoiuu al 
Sr. Administrador do Rentas Estancadas y Lotería do 
esta Isla, para (jue como medida precautoria, suspenda 
el pago do los billetes á que se refiere su certificación, 
caso de que resultaren premiados cu el sorteo que ba 
de celebrarse el 10 del corriente, lo cual avisará opor-
tunamente á este Juzgado y en su virtud acordará lo 
que sea oportuno, y publíqu'cse por la Gaceta, Boletín 
Oficial y DIARIO I>K LA MARINA á costa de D. Do-
mingo Solá. Lo mandó y firma S. S. Doy fe, Pagós.— 
Ante mí, Antonio Alvnrez Insua. Y lo traslado á. 
V. S. para los efectos dispuestos, caso de que algunos 
de dichos números saliese premiado, interesándole el 
acuse de recibo.—Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Habana 11 de Octubre, do 1880.—Juan Valdés Pugós. 
—Sr. Administrador Central do Rentas Estancadas y 
Lotería. 
Lo que se anuncia por la Gaceta, Belctin Oficial y 
DIARIO DK LA MARINA para general conocimiento.— 
Habana 11 de Octubre de 1886.—Juan Valdés Pagés. 
—Ante mí, Antonio Alvarez Insua. 
12840 1 0-13 
Ü I I A R I O C U B A N O 
p 
OBISPADO D E LA HABANA, 
PARA E L 
C O R R E S P O N D I E N T E A L AÍfO D E 
EDITADO POR 
PR0PA6AKDA LiTERARli 
Este C A L E N D A R I O , que en los cuatro años an-
teriores ha adquirido ya extraordinario cródito por la 
exactitud de sus (hitos y la riqueza de los informes de 
toda suerte, útiles á sus lectores y de constante con-
sulta, entra en el quinto año de su publicación, ofre-
ciendo las mismas ventajas que en los anteriores. 
L a P A R T E ASTRONOMICA es la más exacta y 
completa do cuantos existen, siendo sus dalos del Ob-
servatorio de San Fernándo, conforme con el Mcridia-
noídcl Morro. Entre estos contiene: 
Las posiciones geográficas de los principales pueblos 
de la Isla, y diferencias de horas entre ellos y la Ha-
bana. 
E l principio de las estaciones en la Habana. 
Cambios del Sol y la Luna. 
Eclipses. 
En la P A R T E H I S T O R I C A figuran las Eras más 
notables y varias fechas célebres en España y Cuba. 
Los DATOS R E L I G I O S O S refieren: 
El Cómputo. 
Las fiestas movibles y las fiestas suprimidas. 
Dias en que se sacan ánimas del Purgatorio, en que 
se gana indulgencia, cu que se abren las velaciones, 
de ayuno, jubileo circular, &, 
En los DATOS C I V I L E S los dias de gala, los en 
que vacan los Tribunales y los en que se celebran vi-
sitas generales de presos. 
En las NOTICIAS D E I N T E R E S G E N E R A L 
contiene: 
Toques para alarmas de incendios. 
Estaciones para avisos de incendios. 
Situación de los buzones metálicos y do madera, y 
horas cn que se recoge en oada uno la correspondencia 
que cn ellos se deposita. 
Alcaldes de barrio: sus nombres y domicilios. 
Itinerarios de los ferrocarriles de'la Habana. 
Tarifa de los ómnibus de E l Bien Público. 
Tarifa del ferrocarril Urbano y Omnibus dfc la Ha-
bana. 
En Cída parte esencial del C A L E N D A R I O lo.i da-
tos han sido aprobados por el Obispado de esta Dió-
cesis. 
La Propaganda Literaria, 
editor, ha hecho del 
CALENDARIO CUBANO PARA 1887 
dos ediciones: una de librito. que Contiene en la ¡¡ci ta-
da el retrato de Su Santidad Loon X I I I ó interiormen-
te una preciosa lámina á ocho colores, que representa 
la Virgen do Lourdes, lí\ do Monserrate ó la Caridad 
del Cobre, y cuesta 
1 0 c t s . e l e j e m p l a r , 
y otra de pliego, para pared, con las mismas notkias 
religiosas, civiles y astronómicas, incluso el orto y 
ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, y se vende á 
5 CENTAVOS TINO. 
'ídiP' Se hacen ediciones especiales para los eMtu-
blecimientos. intercalando sus anuncios. 
A los que tomen por partidas se les hace una cniis;-
dcrable rebaja sobre los precios. 
P R S I S T S A : 
E L CALENDARIO DE LUJO 
PARA 
libro propio para regalos y del que hay uua riqueza en 
las encuademaciones. 
P I D A S E E L 
D E 
La Prop^amía Ulprarh* 
m m 
HABANA. 
VIÉIINES 15 DE OCTUBRE DE 1886, 
La cuestión del dia. 
Según Indicamos ayer, so reunió auocho 
la Junta General del Comercio eñ sesión 
•xtraordinaria para tratar de la situación 
en que coló có al comercio de esta Isla el 
Decreto del Presidente Cleveland, suspen-
diendo los efectos del Convenio de 1884 
respecto de la navegación entre la vecina 
República y las Antillas españolas. En 
la «eslon de la Junta se dió cuenta de 
BU informe de la sección de Aduanas 
de la misma, favorable á la interpretación 
que se dió aquí en un principio por las au 
toridades fiscales al expresado convenio; y 
aprobado el informe por la Corporación, s< 
decidió presentarse al Excmo. Sr. Gobema 
dor General, con el objeto de pedirle que se 
dirigiese por telégrafo al Gobierno de S. M 
exponiéndole los graves perjuicios que se 
Irrogarían á nuestro comercio y navegación 
si no se evitaba que el do los Estados-Uni 
dos persistiese en llevar á cabo lo resuelto 
en el decreto del Presidente. 
En efecto, en la mañana de boy píisó á la 
Quinta de los Molinos con su Presidente á 
la cabeza la mencionada Junta del Comer-
cio, y después de comunicar á S. E. el a-
cuerdo de la noebe anterior, puso en sus 
manos una exposición que eleva al Gobier-
no Supremo con el propio objeto. El señor 
General Calleja dispensó á la Junta la aco-
gida más benévola, manifestando que in-
teresado vivamente en quo el asunto tu-
viese una solución favorable para los 
intereses de este país, se babía anticipado 
á telegrafiar al Gobierno de Madrid des-
de que tuvo noticia ayer de mañana de la 
medida de Mr. Cleveland, baciéndole ver 
los inconvenientes de la anulación del con-
venio. Prometió asimismo poner en cono-
cimiento telegráficante del Gobierno de Su 
Majestad las indicaciones de la Junta, sin 
perjuicio de enviar por el correo directo de 
hoy la exposición de que se lleva becbo mé-
rito. 
Hasta aquí las gestiones practicadas en 
un asunto que con razón preocupa en este 
momento á todas las clases do esta socie-
dad, y particularmente á comerciantes y 
navieros. Por nuestra parte, insistimos en 
lo que expusimos ayer respecto de esta 
cuestión; y es que deseamos su pronta reso-
lución en un sentido favorable á los intere-
ses de estas provincias. Estribando el conflic-
to en una mera interpretación del convenio, 
el dirimirlo podrá ser fácil sin que sufra detri-
mento la dignidad nacional, objeto sagrado 
al cual todo lo pospondríamos en cualquier 
evento. También insistimos, por las razones 
expuestas ayer, en que se debe gestionar, 
mióntras recae una resolución definitiva, 
con objeto de que se amplíe el plazo fijado 
en el 25 del presento mes para la suspensión 
de los efectos del convenio. 
- "^ice-Secretario: D. Cárlos Luis M. de 
Bójar. 
Vocales: D. Manuel Mantilla—D. Fran-
cisco J. García—D, Ramón Coto—D. Anto-
nio R. Críales—D. Hermenegildo García— 
D. Higinio Alvarez—D. Benito Turienzo y 
D. Raimundo Amózaga. 
Los cinco últimos fueron reelectos. 
Terminada ya la elección y ántes de di« 
solverse la reunión, el Sr. Presidente en 
nombre de sus compañeros de Directiva y 
en el suyo, dió gracias por la unidad de pa-
receres/en la votación demostrada, siendo 
más de elogiar tan levantado proceder, por 
cuanto no bubo preparación ni candidatu-
ras recomendadas por nadie: exbortó á la 
buena y constante unión, añadiendo que sin 
esta y sin una buena disciplina, no bay po-
sibilidad de dirigir ningún partido." 
Cartas de Europa. 
Después de dos años de silencio, reanuda 
boy sus interesantes "Cartas de Europa", 
el distinguido corresponsal del DIARIO D E 
L A MARTN'A que se firma "tJn Antiguo Di-
plomático." La primera correspondencia 
«lol Mofcablo oooritor, quo inoortamoo on ol 
lugar correspondiente, fecnada en Roma el 
día 26 del pasado mes de setiembre, es un 
acabado cuadro de la grave y trascenden-
tal cuestión de Bulgaria, que durante al-
gunos meses ba mantenido fija la aten-
ción del mundo civilizado, y que ai decir 
de un telegrama de Lóndres, recibido boy, 
ha llegado á su período álgido. 
Los lectores del DIARIO tienen on esab 
^'Cartas de Europa" la ampliación y la cía 
ve de muchos sucesos que el telégrafo re 
flere y cuyo origen no siempre permite es 
pecificar el laconismo de ese important 
medio de comunicación. 
Union Constitncioiial. 
Nuestro apreciable colega La Union 
Constitucional de Colon refiere en su núme 
ro de ayer, juéves 14, la reorganización del 
Comité de nuestro partido en la expresada 
villa, efectuada el domingo 10, en junta 
general de correligionarios, que acudieron 
en gran número. El citado periódico es-
cribe lo siguiente respecto de dicha junta 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, 
D. Pelayo Villanueva, expuso con elocuen-
tes frases el objeto do la reunión y conve 
nlencia de admitir la renuocia presentada 
por la Directiva que durante tan larga 
época había dirigido al partido, en Colon; 
dió las gracias á todos los correligionarios 
por lo bien que siempre se habían presen-
tado á secundar sus órdenes y por Ja con 
fianza en él y en sus compañeros deposita-
da: confianza á la que sólo y colectivamen-
te habia procurado corresponder. 
Siguió hacieudo uso de la palabra nues-
tro amigo el integérrimo Sr. D. Patricio 
Oyarzábal, que en breves frases confirmó lo 
expuesto por el Sr. Presidente y rogó á la 
numerosa concurrencia que en premio á su 
buen cumphmieato y muchos merecimien-
tos fuera reelecto para tan espinoso cargo 
el Sr. Villanueva; lo que se verificó por a-
clamacion en el acto y sin dejar terminar al 
proponente. 
Nuestro amigo y consecuente correligio-
nario el Sr. D. Ramón G. Coto, logró per-
suadir á los Sres. Villanueva y Oyarzábal 
que fundados en su avanzada edad uno, y 
otro en sus muchas ocupaciones, se resis-
tían á aceptar los cargos de Presidente y 
Více-Presidento para que respectivamente 
fueron por aclamación reelectos. 
Seguidamente se procedió á la total elec-
ción, quedando constituida la Directiva en 
la forma siguiente: 
Presidente: D. Pelayo Villanueva. 
Vice-Presidente: D. Patricio Oyarzábal. 
Secretario: D. Pió Linares Ríos. 
Descanse en paz. 
Á. la respetable edad de setenta y un 
años, ha fallecido en la madrugada de hoy 
en esta ciudad, el digno y respetable señor 
D. Pascual J. de Arazoza y Cámara, agri-
mensor público y catedrático de la Escuela 
Profesional de la Habana. Socio de mérito 
de la Real Sociedad Económica, el señor 
Arazoza estaba además condecorado con la 
Real y Distinguida Orden Americana de 
Isabel la Católica. 
Era el difunto tío de nuestro distinguido 
amigo el Iltmo. Sr. D. Francisco de P. Ara-
zoza, director de la Gaceta Oficial. Habíase 
distinguido por sus dotes de ilustración y 
la afabilidad de su carácter. Lamentamos 
sincoramento su pérdida y damos nuestro 
sentido pésame á su numerosa y estimable 
familia. 
Descanse en paz. 
Advenimiento del cultivo intensivo. 
XX. 
Absorción por ¡as raíces de cuerpos solu-
bles condensados físicamente sobre las par-
tículas de la tierra. 
I I . 
F O L L E T I N . 66 
IA MUJER DEL S E M D l p E 
Novela escrita en francés 
POS 
O O N S T A N T GT7EROU1.T. 
(oosxnsnjA) 
XLIX. 
L A PARRA. 
Camila tuvo un desvanecimiento. 
¡Era él! ¡él, que debía hallarse camino do 
Sedan! 
¡No se había ido! ¡Estaba allí, tras aque-
lla puerta! 
Un rayo cayendo á sus piós no la hubiera 
hecho más efecto. 
Se sintió como petrificada. 
Se le iba la cabeza: 
—¡Pero abre!—repitió la voz de Abelme 
estoy helando. 
En vez de abrir se lanzó Camila á su 
cuarto, en cuyo centro quedó como loca se 
fialando al recibimiento. 
—¡Es él!—exclamó con voz ahogada. 
—El jquién?—preguntó Alberto. 
—¡Mi marido! 
—¡El! ¿pues ne dijiste? —exclamó 
él Jóven dando un salto. 
—¡Ni una palabra! ¡vete ó estoy per-
dida! 
—¡Irme!—exclamó Alberto tan pálido co-
mo Camila—¿por dónde? 
Buscaba por todas partes. 
La campanilla sonó otra vez. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—exclamó Camila 
golpeándose la frente. 
—«Dónde me oculto? 
—Óonltarte . . . . . . ¡imposible! Le trae la 
JResúmen en cincuenta proposiciones de 
los principios de química agrícola por Lie* 
big. 
I . 
En 1855, Liebig dió á luz con el título de: 
"Principios de química agrícola y crítica 
de los ensayos de aplicación realizados por 
algunos prácticos ingleses y alemanes1'' una 
importante obra en la cual se propuso de-
fender sus doctrinas y refutar los argumen-
tos que se lo habían opuesto, como fruto de 
experimentos racionalmente ejecutados. 
Sobretodo trató de la manera más cruel 
Lawes, cuyos ensayos demostraban precisa-
mente lo contrarío de las consecuencias que 
de ellos pretendía deducir. Liebig conside-
raba esos experimentos como las más deci 
sivas pruebas á favor de los principios que 
el agrónomo inglés creyó reprobar. 
Liebig, on eso magistral libro relata su-
cintamente una série de ensayos, que reali 
zó de 1845 á 1849 para investigar en grande 
escala la acción de diversos abonos minera-
les. El terreno en que operó era tan estéril 
que á nadie se le habría ocurrido sembrar en 
él ninguna planta. Las substancias mine 
rales fueron agregadas en las convenientes 
formas y proporciones. Sus efectos se nota 
ron á medida que sus elementos adquirieron 
gradualmente la oportuna solubilidad. Con 
tribuyeron á ose resultado los detrítus or 
gánicos residuos de las cosechas obtenidas 
y más tarde, con un nuevo sistema de ex-
plotación, los estiércoles de cuadra y excre-
mentos de animales, sobre todo los orines, 
vinieron á fertilizar en alto grado el terre-
no. Respecto á los elementos minerales, de 
cia Liebig, el campo conservará su fertili-
dad, si cada año se le agrega una cantidad 
do elementos del suelo, igual á la que han 
arrastrado las cosechas vendidas. 
Relativamente á alimentos atmosféricos, 
las plantas cultivarlas en esa superficie 
obraron cual verdaderos condensadores ó 
recolectores de arunniaco y ácido carbóni-
co. Apreciando los hechos, Liebig se creyó 
autorizado á deducir de sus experimentos, 
que en las explotaciones ordinarias, con tal 
que el suelo sea labrado de un modo racio-
nal, es posible reunir poco á poco una can-
tidad de amoniaco más que suficiente para 
originar en cada suelo el máximum de ac-
ción aplicable y consiguiente á los elementos 
que contiene, lo cual no excluye la posibi 
lidad de elevar mucho más el rendimiento 
aumentando la masa de los elementos nu 
tritivos minerales y atmosféricos. 
Liebig prescinde después déla aplicación 
de sus abonos minerales y se dedica á de-
fender los principios de quí.nica agrícola, 
los cuales en resúmen manifiesta en cin-
cuenta preposiciones. 
Croémos muy útil exponerlas ántes de 
estudiar concretamente ol asunto que nos 
ocupa. 
1. En general, las plantas extraen de la 
atmósfera el carbono y ázoe de que han 
menester para su desarrollo. El carbono en 
forma de ácido carbónico: el ázoe en forma 
de amoniaco. El agua y amoniaco ceden á 
las plantas su hidrógeno. El azufro conteni-
do en las plantas proviene del ácido sulfú-
rico. 
Tanto en los suelos como en los cli-
mas más variados, así en las llanuras cual 
en las montañas, las plantas contienen cier-
ta cantidad de sales minerales, que siempre 
son las mismas y cuya naturaleza y compo-
sición se reconocen por el análisis de las ce-
nizas. Estos elementos de las cenizas han si-
do elementos del suelo. Todos los suelos fér-
tiles encierran ciertas cantidades y se en-
cuentran siempre en todos aquellos en que 
pueden crecer las plantas. 
3. Con los productos de los campos, la 
cosecha arrastra los elementos del suelo, 
que han sido absorbidos, entrando así en la 
constitución de las plantas. El suelo conte-
nía mayor cantidad ántes de la cosecha que 
aquella que encierra después de recogerla; 
por consiguiente, la composición del suelo 
ha sufrido una alteración después de la co-
secha. 
4. Después de un cierto número de co-
sechas sucesivas, disminuye la fertilidad del 
suelo. Si todas las demás condiciones han 
permanecido intactas, el suelo sólo no ha du-
rado en su estado primitivo. E l cambio de 
su composición es verisímilmente la causa 
de su esterilidad. 
5. Por medio de los abonos propiamente 
dichos, el estiércol de cuadra, los excremen-
tos do hombres y animales, la fertilidad 
perdida so establece. 
6. El abono se compone'de materias vege-
tales y animales en descomposición, las cua-
les contienen cierta cantidad do elementos 
del suelo. Los excrementos de los hombres 
y animales representan las cenizas de los 
alimentos que han sido consumidos en sus 
cuerpos y por consiguiente, las cenizas de 
las plantas que fueron cosechadas en los 
campos. La orina contiene los elementos 
solubles en el agua: las materias fecales los 
principios del suelo insolubles en el agua. 
Conteniendo el abono los elementos del sue-
lo que encerraban los productos cosechados 
en el campo, es claro que enterrándolo, el 
abono le devuelve los elementos minerales 
que había perdido. E l restablecimiento de la 
composición pi'imitíva del campo es seguida 
de la restauración de su fertilidad. Es, pues, 
cierto que una de las condiciones de la fer-
tilidad del suelo, era la presencia de ciertas 
sustancias minerales. Un suelo rico contie-
ne mayor cantidad de esos elementos mine-
rales que un suelo pobre. 
7. Las raices de las plantas obran, en lo 
que se refiere á la absorción de los medios 
de nutrición atmosféricos, del mismo modo 
que las hojas, es decir, que poséen también 
ia propiedad de absorber el ácido carbónico 
y el amoniaco, los cuales actúan en el orga-
nismo de la planta del mismo modo que si 
hubieran sido absorbidos por las hojas. 
8. El amoniaco que contiene el suelo, lo 
mismo que el que so le añade, obra cual 
elemento del suelo. Igual fenómeno acontece 
con ol ácido carbónico. 
9. Las plantas y materias animales, los 
excrementos de los animales, se descompo-
nen y putríflean. El ázoe de los cuerpos a-
zoados quo contienen, se presenta en forma 
amoniacal, en virtud de la descomposición y 
putrefacción. Una pequeña cantidad de 
amoniaco^ se convierte en ácido nítrico, que 
es el producto de la oxidación del amoniaco, 
10. Podemos creer quo en la nutrición de 
las plantas, el ácido nítrico es susceptible 
de reemplazar el amoniaco, es decir, que su 
ázoe puede ser empleado en el organismo 
de las plantas para llenar los mismos oficios 
que el ázoe del amoniaco. 
11. Por medio del abono animal se sumi-
nistra á las plantas no solamente las sustan-
cias minerales que toman del suelo, sino 
también las materias nutritivas que extraen 
de la atmósfera. Estos últimos elementos se 
añaden en sus acciones á los que contiene el 
aire. 
12. Las sustancias nutritivas no gaseo-
sas que contiene el suelo, con introducidas 
en el organismo de la planta por las raices 
y osa penetración se opera con el concurso 
del agua, que disuelvo dichos elementos de 
nutrición permitiéndoles en semejante esta-
do entrar en movimiento, Algunos de esos 
cuerpos se disuelven en el agua pura; otros 
no pueden hacerlo sino en el agua quo con-
tenga ácido carbónico ó una sal amoniacal. 
13. Todas las materias que determinan 
la solubilidad de los elementos insolubles 
del suelo, tienen por efecto, cuando se ha 
lian en él, de aumentar la cantidad do esos 
cuerpos que disuelve el agua lluvia. 
14. La descomposición gradual de los 
restos de plantas y animales contenidos en 
los abonos orgánicos produce ácido carbó 
nico y sales amoniacales. Forman en el sue-
lo un poderoso manantial de ácido carbóni-
co que hacen el airo y agua, contenidos en 
ese suelo, mucho más ricos en ácido parbó 
nico que si semejantes cuerpos no hubieran 
sido añadidos. 
15. El estiércol de cuadra no solamente 
suministra á las plantas ciertas cantida-
des de elementos nutritivos minerales y at-
mosféricos sino quo además por medio del 
ácido carbónico y sales amoniacales prove-
nientes de su descomposición, constituye 
los requisitos apropiados para hacer solu-
ble en el agua, en un tiempo dado, mayor 
suma de elementos, que sin ese abuso ha-
brían permanecido insolubles. 
16. En igualdad de circunstancias, en 
los años cálidos y secos, las plantas reciben 
ménos agua por el suelo que en los años 
húmedos. La cosecha on esos diversos 
años es proporcional á ese estado higromé-
trico. Un campo de la misma composición 
producirá on los años secos una cosecha 
menor: su esquilmo aumentará en los años 
húmedos, lluviosos y en igualdad de tem-
peratura media, en ciertos límites, en razón 
de la cantidad de Iluyia. 
17. De dos campos, aquel que contenga 
en suma la mayor cantidad de sustancias 
minerales, producirá aún en los años secos, 
en igualdad de circunstancias, una cosecha 
mayor que el que encierre menor cantidad. 
18. De dos campos de la misma superfi-
cie y composición, aquel quo se halle provis-
to además de un manantial de ácido carbó-
nico, á consecuencia de la adición de detri-
tus pútridos de plantas, producirá aún en 
los años secos una cosecha mayor que el 
otro. La razón de esta diferencia ó desi-
gualdad do producto, consiste on la distin-
ta cantidad y calidad do elementos del sue-
lo, que recibe la planta en el mismo espacio 
de tiempo. 
19. Todas las circunstancias quo impi-
den la solubilidad y por consiguiente la asi-
milación de las sustancias nutritivas con-
tenidas en el suelo, las hacen también in-
capaces de servir á la nutrición, es decir, 
dejan inactivos los principios nutritivos del 
suelo. Cierto estado físico del suelo es una 
condición necesaria para determinar la efi 
caoia de los principios que contiene. El 
suelo debe poder dejarse penetrar por el 
airo y el agua y permitir que los filamentos 
de las raíces se extiendan en todas direc-
ciones buscando su alimento. La expre-
sión de condiciones telúricas designa todos 
los requisitos que dependen de la composi-
ción y de las propiedades físicas del suelo, 
los cuales son necesarios para el desarrollo 
de la planta. 
20. Todas las plantas, sin excepción, re-
quieren para su nutrición, ácidos fosfórico 
y sulfúrico, álcalis, cal, magnesia ó hierro. 
—Ciertas especies exigen sílice.—Las plan-
sospecha, algún otro anónimo, y te bus-
cará 
Y añadió retorciendo los brazos: 
—¡Estoy perdida! 
Volvió á sonar la campañilla estremecién-
dola de piés á cabeza. 
Al propio tiempo oyó la voz de su ma-
rido. 
—¡Abre pronto, Camila; me estoy murien-
do de frío! 
—¡Pronto!—dijo Camila. 
Recogió en un segundo las ropas que en 
el suelo había, y abrió el balcón murrauran-
rando desfallecida: 
—¡Me vuelvo loca! 
Empujó enérgicamente á Alberto. 
—¡Al barcón!—le'dijo arrojándole su le-
vita.—Trae frío y se acostará en seguida: 
luego podrás irte tú. 
Alberto iba á contestar, pero ella cerro 
los cristales y maderas. 
Luego fué á abrir, después de asegurarse 
de que nada comprometedor quedaba en la 
habitación. 
—¡Por fin estoy en mi casa!—dijo Chau-
mel entrando.—Vengo helado hasta los hue-
sos. Pero ¿cómo has tardado tanto, pichona? 
preguntó sin demostrar desconfianza ni mal 
humor. 
—Pues te lo diré —replicó Ca-
mila buscándo respuesta. 
—Eso; pero empieza por acostarte, por-
que puedes coger un resfriado. 
Camila había echado un chai sobre sus 
hombros, pero temblaba de terror pregun-
tándose cómo saldría do aquella horrible si-
tuación. 
Chaumel entró en el cuarto de su mu-
jer. 
—Es muy sencillo—dijo ésta.—Como te 
vi marchar hace dos horas no creía que fue-
ses tú; pensando así, no me pareció natural 
tu voz, creí que álguien la imitaba con rna 
las intenciones, y decidí no abrir basta no 
oírte segunda vez. 
—¡Excelente precaución!—dijo Chau 
mel. 
—Entóneos me acerque á la puerta, es 
cuché con atención, y cuando te volví á oír 
corrí á tomar el chai, segura ya de que no 
me engañaba. 
Al despachar este cuento miraba Camila 
de tanto en tanto al balcón. 
Pero las persianas estaban cerradas y 
nada veía. 
Se estremeció al oír un ruido alar-
mante. 
Eran la lluvia y el viento tempestuosos 
que sacudían las persianas. 
—¡Desgraciado!—pensó. 
—Pues ahora te explicaré yo el misterio 
de mi regreso—dijo Chaumel quitándose el 
gabán.—Apénas habíamos recorrido cuatro 
kilómetros cuando experimentamos una vio-
lenta sacudida: el tren se detuvo en el 
acto. 
Todos saltaron á la vía: se buscó, se ni-
quiríó y supimos que estábamos deteni-
dos por una avería para mucho tiempo. El 
pánico so apoderó de los viajeros, sobre to-
do las mujeres, que temían ver llegar 
otro tren; salimos de los wagones j nos 
lanzamos á través del campo hácia un 
pueblecillo, buscando coches para volver 
á París: 
Yo, que supuse llegaría lo del accidente 
á tu noticia y que sé cuánto te asustas tra-
tándose de mí, tomó un carruojo para venir 
á tranquilizarte. 
Este relato fué hecho con tal naturalidad 
que Camila no dudó. 
Estaba, pues, tranquila en cuanto á las 
intenciones de su marido. 
Pero sintió miedo por el desgraciado que 
tas que crecen en ol mar ó en sus playas no 
pueden vivir sin cloruro de sodio, sosa ó 
ioduros metálicos. 
En muchas especies do plantas, los álca-
lis pueden ser reemplazados en parto por la 
cal y magnesia y recíprocamente.-Todas 
estas sustancias están comprendidas bajo la 
denominación do sustancias nutritivas mi-
nerales. Las sustancias nutritivas atmos-
féricas son el ácido carbónico y el amo-
niaco. El agua sirve directamonto para la 
nutrición y también actúa como vehículo 
para favorecerla. 
21. Todas las sustancias nutritivas do 
la planta, tienen igual importancia.—Si fal-
ta una sola, la planta no podrá vivir. 
22. Los campos propios para ol cultivo 
de todas las especies de plantas, contienen 
todos los elementos del suelo necesarios á 
sus organismos.—Las palabras fértil 6 rico, 
estéril ó pobre, expresan la relación en can-
tidad y calidad de esos elementos del suolo. 
Se entiende por diferencia cálitatíva los di-
versos grados do solubilidad ó de aptitud 
de las sustancias nutritivas minerales para 
penetrar en el organismo vegetal merced á 
la intervención del agua.—De dos campos 
poseyendo una igual cantidad de alimentos 
minerales, el uno puede ser fértil (rico), el 
otro estéril (pobre), si el último no contieno 
esas sustancias en el estado libre sino en 
combinación química.—Un cuerpo combina 
do químicamente experimenta por parto do 
los otros elementos do la combinación, una 
resistencia para unirse á' otro cuerpo quo 
tenga afinidad por él y esta resistencia de-
be sor vencida para quo se realice la nuova 
combinación. 
23. Todos los terrenos propios para el 
cultivo contienen los alimentos minerales 
necesarios á las plantas, en dos formas. El 
conjunto do estos elementos nutritivos cons-
tituye el capital: las partes Ubres y solubles 
representan la porción movible y circulante 
do eso capital. 
24. Mejorar, enriquecer, fertilizar un te-
rreno por medios convenientes, es hacer l i -
bre, movible, absorbible por las plantas una 
parte de ose capital muerto, inmovilizado, 
cuyos elementos estaban retenidos on una 
combinación química. 
25. El trabajo mecánico apbcado á los 
campos, tiene por objeto vencer las resis-
tencias químicas, libertar y hacer absorbi-
bles los alimentos minerales contenidos en 
combinación química.—So llega á este re-
sultado con el concurso de la atmósfera, 
ácido carbónico, oxígeno y agua.—Esta ac-
ción se denomina meteorización.—Un suelo 
que contenga agua estancada, la cual se 
opone á la acción de los atmósfera sobre las 
combinaciones químicas, no experimenta los 
beneficios de la meteorizacion. 
26. Se llama tiempo de barbecho la época 
en quo se realiza la meteorizacion. Durante 
el barbecho, el suelo recibe del aire y de 
las aguas pluviales ácido carbónico y amo-
niaco.—Esta última sustancia permanece 
en el suelo cuando en él se encuentran cuer 
pos susceptibles de fijarlo, es decir, de ha 
corlo perder su volatibilidad. 
(Se continuará.) 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, viórnos, se 
publican las siguientes resoluciones del Go-
bierno General, acerca de la cuota con que 
han do contribuir las fábricas de tabaco de 
Vuelta-Abajo y adicionando el epígrafe 56 
de la tarifa 3* relativo á los fabricantes de 
tabaco de partido: 
Administración Central de Contribuciones, 
Impuestos y Propt€£Íadte5.—Subsidio Indus-
trial.—Promovida instancia por el Síndico 
del Gremio de Fábricas de tabaco do parti-
do, á quienes comprende el epígrafe 56 do 
la tarifa 3a de las de Subsidio Industrial, 
en súplica de que se adiciono aquel con una 
nota quo les autorice vender el sobrante de 
rama en igual forma que la quo contieno el 
número 1 de la propia tarífa para los qu«íitudiom03 atentamonto las giorías desála-
las márgenes del espacio y del tiempo, dó-
cil ejecutor do los designios oterualos. 
Los imperios y monarquías orientales cu-
ya indagación histórica tanto preocupa en 
los momentos actuales á la ciencia; la Chi-
na, la India y ol Egipto, contros maravillo-
sos del saber pagano, nos ofrecen on lo hu-
mano grandezas que admiran, monumen-
tos, artes, obras colosales, prodigios do ac-
tividad do trabajo, ai so quiere, basta del 
génio, pero ¿qué espíritu de vida moral in-
formó á aquellas sociedades? ¿Qué fué del 
derecho, de la libertad, do la civilización, 
del deber, del órden, del destino humano, 
del destino social y déla patria? 
La inmovilidad del saber social, la coali-
ción entro guerreros y sacerdotes; la ley de 
castas privilegiadas hicieron do los hombres 
manadas de bestias domesticadas, legiones 
de obedientes esclavos; de la sociedad, una 
herencia de riqueza para los grandes, una 
cárcel perpétua para los desheredados, de 
la patria, un ideal do ambición para los po-
derosos, un mito para los Parías. 
El heroísmo del mundo do la tiranía orien-
tal/hecha excepción del heroismo^de las am-
biciosas castas, ora un sacrificio natural del 
degradado esclavo, cuya sangre y cuya vida 
eran tributo bien pequeño, para inmutar si-
quiera el torbo ceño del déspota. 
Grecia y Roma, cuyas libertades'y virtu-
des cívicas tanto ensalzan y ponderan los 
quo apénas han profundizado el árbol año-
so de tan decantados frutos; los pueblos so-
beranos del saber y del arto antiguos á quie-
nes no negaremos ni la gloria de sus poetas, 
ni los laureles do sus conquistadores, ni la 
sabiduría do sus filósofos y legisladores, ni 
el heroísmo do sus hijos, son no obstante los 
mismos que doblaban su rodilla ante la tor-
pe obscenidad dol Olimpo greco-romano, 
nefando engendro de libertinage intolee-
tual. 
Asirla, Persia, la China, la India y el E-
gipto, profesaban absurdos tan grandes y 
monstruosos como ol del Panteísmo ó ol del 
Dualismo, pero repugnan en efecto ménos á 
la razón tales errores, comparados con los 
degradantes do la cultura greco-romana. 
No obstante ¿quién podrá desconocer ni 
negar el ideal sublimo do Grecia y Roma, 
ni el espíritu de la raza de los Persas, des-
cendiendo de sus montañas para rejuvene-
cer á los afeminados Medos, según elocuen-
te frase de Cantú? ¿Quién podrá negar si-
quiera por un momento el amor inmenso, 
heróico, grande, apasionado do los griegos 
y romanos hácia el nombre, honor, engran-
decimiento y destino de su patria? 
Mas ¿Fué el ideal de aquella pa-
tria un ideal puro? Cierto que no, aquella 
patria fué el ideal do la patria de los dioses 
del Olimpo y la historia nos narra cómo ter-
minó en sombras do destrucción y despotis-
mo aquel decantado ideal de griegos y ro-
manos. 
El cuadro no obstante es admirable y dig-
no de estudio en lo humano por lo arrogan-
te y heróico para ejemplo de los pueblos que 
quieran amar con amor grande los destinos 
do su patria; por todas partes surgen en a-
quellos pueblos ol pensamiento de la liber-
tad, siquiera sea erróneamente interpreta-
da, do la independencia, de la democracia, 
de la lucha contra la inmovilidad oriental, 
del espíritu de engrandecimiento y conquis-
ta; lo mismo en la edad pelásgica que en la 
helénica, en la dórica que en la decadencia, 
Grecia nos ofrece siempre algo de grande, 
así en sus victoriasy en sus días de triunfo, 
como en sus días de derrotas é intortunios. 
El espíritu artístico y filosófico de Grecia, 
revelado en las páginas de su brillante his-
toria no había de ser letra muerta en sus 
tendencias políticas, y en efecto, vemos re-
novarse por decirlo así en el mundo occi-
dental, merced á las instituciones de Até-
nas y Esparta, extendidas más tarde á sus 
colonias y propagadas luego hasta los últi-
mos extremos del gran Imperio Romano. 
Negar, puos, el espíritu público de patria 
en el seno do los pueblos, cuyas madres es-
partanas pronunciaban á sus hijos las fa-
mosas frases aut huno, aut in hoc ó con él 
ó sobre él; diciéndoles cada una, vé, hijo 
raio, á pelear por la gloría de Esparta y 
vuelve con el escudo ó sobre el escudo; 
triunfante ó muerto, que las madres de Es-
parta no sabon llorar por la pérdida do sus 
hijos sino por la derrota de sus soldados; 
negar, repetimos, tal espíritu, sería acusar 
un total desconocimiento del espíritu grie-
go y dol delirio do la soberbia espartana. 
Una por una, no hay página do su historia 
que no nos revelo ol ardor y ontuaiasmo pa-
trio, y ya sea que so nos ofrezcan los heral-
dos de Darío á las puertas de Aténas y de 
Esparta pronunciando éstas por toda res-
puesta fatal sentencia de muerte contra los 
emisarios persas, preparando así el brillan-
te triunfo de Milciades en Maratón; ya es-
elaboran hoja do Vuelta-Abajo, el Excrao. 
Sr. Gobernador General, reconociendo justa' 
la reclamación y de conformidad con lo pro-
puesto por la Intendencia general y este 
Centro, se ha servido acordar que al repe-
tido epígrafe 56 de la tarifa 3a se adicione 
la nota siguiente: 
"Estas fábricas quedan autorizadas para 
vender exclusivamente, el sobrante de ra-
ma y la picadura en paquetes y á granel." 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 11 de octubre de 1886.—Joaquín 
Ferratges. 
En el expediente promovido en este Cen-
tro á consecuencia de instancia del Gremio 
de Fabricantes de tabacos con marca quo 
elaboran hoja do Vuelta-Abajo, en Santia-
go de las Vegas, respecto á la imposibilidad 
de verificar el reparto de sus cuotas, por lo 
excesivo de éstas y en atención á la anoma-
lía que aparece al tríbutar dichas fábricas 
en Santiago do las Vegas y Bejucal, que son 
poblaciones do cuarta clase, con cuotas ma-
yores que las que satisfacen las de primera 
y segunda, el Excmo. Sr. Gobernador Ge 
neral, do conformidad con lo propuesto por 
la Intendencia general y este Centro so ha 
servido resolver quo el epígrafe número 1, 
do la tarifa 3a de las do Subsidio Industrial 
se entienda reformado de la manera si 
guíente: 
A i . Fábricas de tabacos con marca que 
elaboren las hojas de Vuelta-Abajo 
Pagará cada una: 
En la Habana^ 500 
En poblaciones de Ia y 2a clase y en 
Santiago de las Vegas y Bejucal. 
En las demás poblaciones 80 
Estas fábricas quedan autorizndas para 
vender y exportar exclusivamente el so 
br ante de rama y la picadura on paquetes 
y á granel, pudiendo asimismo por analo-
gí a con su industria, exportar cigarrillos de 
papel. 
Lo que so publica en la Gaceta Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 11 do octubre de 1886.—Joaquín 
Ferr atges. 
Discurso 
pronunciado en la solemne inauguración 
dol curso académico de 1886 á 1887, en 
la Real Universidad de la Habana, por 
él Dr. D. Nicolás Ma Serrano y Diez, ca-
tedrático por oposición déla Facultad de 
Derecho. 
( Continúa.) 
En los varios modos y grados con que es-
tas fuerzas ora se combinan, ora entrecho-
can, hallarérnos el origen do las innumera-
bles fases ó crisis políticas, cuyo proceso 
histórico vamos á recorrer sumariamente, 
surcando con vela ligera este rio, caudal de 
las humanas generaciones, que corro entre 
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estaba en el balcón cubierto con una levita 
floja. 
Sólo pensó en poner fin á su suplicio. 
—Amigo mío—dijo á Chaumel dejando 
caer el chai,—ya que me has tranquilizado 
debes ir á acostarte, porque estás lívido de 
frío. 
—No voy á mi cama—contestó Chau-
mel.—Tengo un frío tal que nó entraría en 
calor en toda la noche. 
Camila palideció. 
—¡Dios mío!—pensó temblando—¿si in-
tentará quedarse aquíf 
Y añadió con gran tranquilidad: 
"¡JJ—Ve á acostarte; yo voy á hacer lo mismo 
porque me caigo de sueño. 
—No: me quedo aquí. 
—Como quieras—dijo Camila afectando 
indiferencia. 
3̂ Pero tenía la muerte en el alma. 
•* La tempestad había pasado. 
¿ Cesaron el viento y la lluvia. 
En el silencio de la noche se oían clara-
mente los ruidos de la calle. 
Camila escuchaba con toda su alma. 
¡En qué estado se hallaría! 
Mojado por la lluvia, helado por el vien-
to, debía estar muerto de frío y expuesto á 
una grave enfermedad. 
A esto se añadiría el terrible pensamien-
to de que al llegar el día sería visto por to-
dos los vecinos. 
¡Y entre ellos estaba su mujer! 
Al pensar en esto se sentía desfallecer 
Camila. 
Veía cubrirse de cabezas las ventanas y 
fijarse las miradas on el jóven, pronuncian-
ds su nombre todas las bocas entre carca-
jadas. 
¡Y él, Alborto, sufriría aquel escarnio an-
te su mujer, quo sería quizás la primera que 
le viese! 
pina y Platea, al par quo la retirada más 
lamosa do que hacen mérito los anales mi-
litares, notable para vencedores y vencidos, 
es lo cierto que por todas partes asaltan 
testimonios elocuentes de glorías cívicas 
para el pueblo helénico. 
El hecho inmortal de Leónidas; la acti-
tud de Grecia ante la figura misma del con-
quistador dol mundo antiguo, movida á la 
defensa por la elocuente palabra do Demós-
tenes, todos son actos, todas son manifes-
taciones quo revelan cierto espítitu patrió-
tico innegable. Ahora bien, si con atento é 
imparcial criterio filosófico indagamos cuál 
ora la aspiración y tendencia de aquella so-
ciedad, de aquella patria aún alentada por 
el entusiasta eco do las tradiciones canta-
das por Homero; por la armoniosa voz de 
los poetas Simónides y Píndaro, por el arte 
sublime de los Fídias, Zeusis y Apeles, por 
la voz do sus filósofos inmortales Sócrates, 
Platón y Asistótelos, por Jas enseñanzas 
popularos de Schilo, Sófocles y Eurípides, 
verómos con profunda pona, que todos sus 
genios y conquistadores, que todos sus le-
gisladores y poetas, no librararon á la jó-
von Grecia de caer en el más profundo ex-
cepticismo. 
¿Qué fin habían de realizar aquella espo-
sa, aquella madre, aquella virgen, aquel 
héroe, aquel filósofo, aquel guerrero, aquel 
ciudadano llevando el gérmen del liberti-
naje on el corazón, la duda en la conciencia 
y el sarcasmo de todo órden moral en sus 
labios? ¿Ante qué dioses, ante qué altares, 
para qué finos humanos de trascendental 
importancia sacrificaban llenas do orgullo 
las madres espartanas íi sus hijos? ¿Se tra-
taba do salvar un principio moral, de de-
fender ol reinado de la libertad humana ó 
el triunfo del derecho, ya que no determi-
nado propósito social ó religioso? 
Igual vacío inmenso y desconsolador nos 
ofrecen, no ya las antiguas monarquías é 
iraporios asiáticos, incluso el colosal traza-
do sobro ol mapa del mundo entóneos co-
nocido, por la espada del hijo do Felipe el 
Macodonio, como más tarde y después del 
reparto de aquel gran coloso nos le ofrece 
también el imperio de Roma. Triunfos, vic-
torias, conquistas, héroes, guerreros, prodi-
gios do valor y esfuerzos gigantescos, todo 
cnanto se celebre es poco para ensalzar las 
glorias do Roma vencedora. ¿Poro á dónde 
se dirigía el pensamiento trascendental, re-
ligioso, filósóflco y social do Roma? ¿Qué 
fué en ol seno del imperio romano del con-
cepto de la libertad, dpi concepto sustan-
cial del mismo derecho, á quien so denomi-
na la razón escrita, como baso y fundamen-
to del organismo social, de las tendencias, 
de la civilización y del gran problema del 
progreso y del destino humano? 
Sus gloriosos triunfos políticos vinieron 
á parar al fin á morir ahogados en los to-
rrentes do sangro á las plantas del despo-
tismo cesáreo, ó á manos del primer afortu-
uado y audaz pretoriano; la pureza de sus 
codumbros, á la prostitución pública do los 
Camila seguía escuchando. 
Veinte veces quiso llena de angustia lan-
zarse al baleen y abrir al desgraciado cuyo 
martirio comprendía. 
El sentimiento de la realidad la detenía 
y lloraba en silencio-
—¿Qué tienes?—la preguntó Chautnol con 
dulzura.—Estás agitada. 
—No es nada—replicó Camila. 
De pronto se incorporó sobre el codo y 
escuchó. 
| [Ruido de follaje llegó hasta olla. 
T—¿Qué pasará?—pensó, 
" E l ruido se renovó persistente. 
HCamila comprendió. 
5gSe la oprimió el corazón y retuvo la res-
piración para oír mojor. 
Alberto dejaba el balcón para bajar por 
la parra hasta el patio. 
.̂ .Esto entendió Camilla y así era. 
¡Una altura de dos pisos! 
—¡Protegedle, Dios mío!—murmuró Ca-
mila desde el fondo de su corazón, que latía 
violentamente. 
Sentía vértigo, como si estuviese en lu-
gar de Alberto, 
Siguió escuchando. 
Hubo un segundo de silencio. 
Luego se oyó un grito desgarrador. 
Después ruido de follaje y crujido de ra-
mas 
Un ruido sordo, como la caída de un 
cuerpo sobre las losas. 
Después un gemido profundo. 
L. 
LA EEVANCHA D E L MARIDO. 
Camila se levantó de un salto, lanzó un 
grito y se dirigió al balcón. 
La voz de su marido la detuvo. 
iQító te pusaV—preguntó, siempre tran-
quilo. 
días do la decadencia, y los ideales do aque-
lla Roma primitiva velada por castas divi-
nidades, á fiestas degradantes en las que 
las matronas romanas eran las más apasio-
nadas actoras. 
Un pueblo que no lleva en su conciencia 
escrita con indelebles caractéree, la ley de 
sus destinos; quo no la traslada á sus códi-
gos sociales y políticos, que no la revela en 
sus cantos poéticos y en sus monumentos 
artísticos; que no la toca y palpa en todas 
sus instituciones, no puede sentir esa adhe-
sión, esa incorporación con que se ligan los 
pueblos fieles y creyentes, al porvenir de 
sus destinos, al porvenir de su patria. 
Aún siendo falso el ideal, pero ideal al fin 
religioso y filosófico, perseguido con cons-
tancia y fe por una raza, por un pueblo, 
hará prodigios sobrehumanos; sucumbirá al 
cabo, como sucumbieron Grecia y Roma y 
como sucumbió el influjo y poderío do la 
raza mahometana por carecer de verdadera 
vitalidad social; se comprende que puedan 
brillar algunos siglos con el falso brillo del 
oropel en lo extemo, on las frías páginas de 
la historia, pero nunca en el organismo in-
terno, en el verdadero espíritu de las socie-
dades, en la suma de los principios morales 
quo las informan; nunca, repetimos, porque 
las falsas civilizaciones no pueden enseñar 
á los pueblos las verdades que desconocen. 
De aquí es que el mundo antiguo, hecha 
excepción del pueblo quo vamos brevemen-
te á citar, no ha podido legar á las genera-
ciones modernas concepto verdadero de lo 
que sean patria y libertad. 
En el centro del Asia, los descendientes 
de aquella primera familia que como raíz 
de la sociedad pública habían formado la 
apellidada por ol Génesis (1) de los hijos de 
Diosj on la cual por espacio de novecien-
tos anos la viva voz del primer padre inter-
pretaba los rectos principios de órden y de-
pendencia del creador, vivían puras las 
antiguas tradiciones, contribuyendo á man-
tener Incólumes los deberes en el seno de la 
sociedad. 
En efecto, Excmo. Sr., este pueblo á que 
hacemos referencia, el pueblo fiel á las leyes 
de Dios, es el único pueblo en el mundo an-
tiguo que nos ofrece el convencimiento ple-
no do la civilización, de la libertad, del 
bien, do la justicia, del derecho y debórden; 
allí se cierne y vive el espíritu de la inmor-
talidad en ol mundo de las esperanzas re-
veladas; allí no existen sino nominalmente 
esclavos; allí la usura es un crimen; allí el 
individuo y la propiedad están amparados 
por los beneficios del añosabático y del 
jubileo; la esposa y la viuda, la doncella y 
el huérfano, hallan amparo en la ley y en 
el amor como ningún pueble de la tierra; el 
soberano reina en nombre de Aquel que r i -
ge los destinos de los hombres; tienen el r i -
co y el pobre, idéntica consideración ante 
las gradas del templo; recibe el cielo igual-
mente bondadoso la víctima de propicia-
ción por todos los hijos del pueblo que do-
blan ante Él su rodilla y viajeros ó más bien 
peregrinos por ol camino de tierra extran-
jera, todos abrigan en su corazón el senti-
miento heróico del sacrificio para llegar á 
la mansión prometida, convirtiendo sus ojos, 
desde el seno de la patria de Israel, al lu-
gar de las eternas esperanzas, al seno de la 
patria do piog. 
Quiso siii duda la Providencia salvar á la 
civilización en el seno de este pueblo y de-
jóse oír on él, el perenne oráculo de los 
Proíetas, por lo cual el espíritu civibzador, 
fué no sólo permanente, sino progresivo. 
Vemos á la tribu patriarcal transformarse 
en sociedad política y llegar lenta, pero se-
guramente al ápice de la más notable cul-
tura. Infiel más tardo á la antigua ley, vé 
esta misma sociedad retardar los progresos 
de su civilización y destruidas en gran par-
to sus glorias; como acaece en el seno de 
todos los pueblos aún creyentes, en la épo-
ca moderna; mas no obstante, la patria 
de Israel mantiene perpetuamente en su 
seno aquella autoridad vivificadora que ha-
bia de llegar á madurez en el cristianismo 
y que aun vive convocando siempre á los 
pueblos il las vías de órden social, de liber-
tad, de justicia y civilización. 
{ Concluirá.) 
C R O N I C A G E N E R A L , 
En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar, con rumbo á Nuevas-York, los vapores 
Baldomro.Iglesias, nacional, y Niágara, 
americano. Ambos buques llevan carga y 
pasajeros. 
—Ha sido nombrado catedrático interino 
de Psicología, Lógica y Etica dol Instituto 
do Segunda Enseñanza de Matanzas, el 
Sr. Ldo. D. Mateo I . Fiel y Fuertes. 
—El Gobierno General ha confirmado en 
sus cargos en ol hospital Jteina Mercedes á 
los Sres. Dr. D. Emiliano Núñez de Villavi-
cencio. Director-Administrador del hospital 
do San Felipe y Santiago; á los módicos D. 
Cárlos V. Scull, D. Francisco Gutiérrez y 
D. Francisco Marill, y al escribiente don 
Joaquín Carballo. 
—Se ha acordado por el Ayuntamiento de 
esta ciudad que la comisión de Policía Ur-
bana y los arquitectos municipales formu-
len el proyecto de reforma del artículo 260 
de las Ordenanzas de construcción del tér-
mino municipal, en el sentido de que se per-
mita en el casco do la ciudad la instalación 
do máquinas de vapor de tres caballos de 
fuerza. 
—Previa oposición, han sido nombrados 
alumnos internos del hospital Reina Merce-
des durante el presente año escolar los Sres. 
D. Felipe Alfonso Lay y Manceau, D. Fran-
cisco Meuocal y Oliva, D. Germán F. Gon-
zález y Ramírez y D. Francisco Rodríguez 
Alonso. 
- Ha sido autorizada la Compañía de Gas 
para instalar sus cañerías por los barrios en 
quo aúu se usa ol alumbrado do aceite. 
—Un congreso colonial se celebra actual-
mente en Berlín, cuya iniciativa se debe al 
Dr. Peters, que trata de llevar al ánimo de 
sus compatriotas la conveniencia de emigrar 
á África. 
Él principe de Bismarck se ha excusado 
de asistir á, las doliberacienes por causa de 
sus muchas ocupaciones. 
Desdo 1S7I han emigrado 151,138 alema-
nos, procedentes sólo de la Prusia occiden-
tal y de Posmania; pero la mayoría del con-
greso es partidaria de dificultar la emigra-
ción á America y favorecer la del África 
Meridional. 
Á esto congreso seguirá otro científico y 
médico, al cual so espera que asistan do 
3,000 á 4,000 miembros. 
—El Sr. Núñez de Arce está preparando 
su discurso de inauguración de las cátedras 
del Ateneo. 
—Leen X I I I está haciendo organizar ac-
tualmente los archivos del Vaticano, ha-
biendo confiado la dirección de ese trabajo 
al P. Niel, dominico, que desempeña con 
gran celo su cometido. 
Esos archivos contienen todos los expe-
dientes que hasta 1876 se hallaban en las 
congregaciones. Hay, por lo tanto, en ellos 
documentos muy importantes sobro las 
cuestiones tratadas y resueltas por la con-
gregación de los obispos y clero regular, así 
como por la del Concilio. 
(1) Si la Listoria del género humano ha tenido for-
zoHament* comienzo y si ninguno ca tan conforme á la 
razón como el que lo asigna el sagrado Génesis al des-
cribirnos la primera pareja como raíz de la sociedad; y 
si aún í los ojos de la crítica humana es tal la autenti-
cidad de ese documento, que no cabe cu lo racional po-
nerla en duda, imposible será, no ya para un creyente, 
sino atín para nn erudito incrédulo, apartarse de tan i -
rrccusable testimonio histórico. L a impiedad y la arro-
gancia de algunos cultivadores de las ciencias físico-
naturales han declarado guerra al Génesis en la edad 
moderna, hasta ahora sóío han conseguido confirmar 
la narración mos.iica. 
—¿No has oido?—dijo Camila con voz in-
teligible. 
Temblaba de tal modo, que apénas podía 
decir palabra. 
Con el rostro lívido, los cabellos esparci-
dos, la mano señalando al balcón, parecía 
atacada do locura. 
—¿.Qué quieres decir?—preguntó Chaumel. 
—{Allí!—exclamó Camila.— He oído un 
crugido, luego un ruido sordo y un grito; 
ha ocurrido alguna desgracia. 
—He creído oír, en efecto—dijo Chaumel 
sin conmoverse. Me ha paeccido que era en 
nuestro balcón, 
—No sé pero en el patio ha sido. 
So sintió vacilar, porque los gemidos que 
siguieron al ruido degeneraron en un mu-
gido salvaje que nada tenía de humano. 
Era como la agonía de una bestia. 
Camila se dejó caer sobre una silla. 
Sufría horriblemente. 
Aquel mugido continuo la helaba la san 
gre en las venas. 
Imposible dudar; había adivinado todo el 
drama. 
Alberto había dejado el balcón para huir 
cogido á los troncos de la parra, que le pa-
recieron para sostenerle. 
Pero éstos cedieron y el infeliz cayó. 
Y estaba allí, tendido, ensangrentado, 
agonizando, y ella no podía llamar á un 
médico que acaso le salvara. 
No podía hacer nada por 61 nada. 
Tenía que resignarse á oir aquel mugido 
salvaje quo la enfriaba de piés á cabeza, 
apuñaleándola el corazón. 
—Empiezo á comprender—dijo tranqui-
lamente Chaumel. 
—Comprenderl ¿Qué?—preguntó Camila 
volviéndose bruscamente. 
—Verás lo que es eso; potaste que ayer 
trabajaban «n 1% parra? j 
—El 31 de diciembre de 1885 la población 
del reino de Italia era de 26.099,781 habi-
tantes. 
Durante lo que va trascurrido de año ha 
aumentado 538,749. 
—La entusiasta sociedad Colla de Sant 
Mus merece por mil conceptos el crédito y 
la popularidad que ha sabido conquistar en 
el tiempo relativamente corto que lleva de 
existencia. Cada día obtiene mayores pro-
gresos y señala su existencia con algún he-
cho memorable. Nació modestamente on 
una pintoresca casa de la calzada de Galla-
no, esquina á Neptuno, y poco á poco fué 
ensanchando su esfera. Formó un teatro, 
cubrió su patio con un magnífico techo y 
vistió el suelo con un excelente piso de ma-
dera. Sus jardines pintorescos tienen el se-
llo de la originalidad que distingue á los hi-
jos de la industriosa Cataluña. Sus fiestas 
siempre tienen ese sello, habiendo tomado 
parte en ellas los más célebres artistas y los 
aficionados más distinguidos. 
Ultimamente ha ideado la celebración de 
unos Juegos Florales que se efectuarán el 
16 del mes próximo, día del Santo Patrono 
do la Habana y del descubridor de Améri-
ca, y ha conseguido con el anuncio de ese 
certámon, que patrocinan el Ayuntamiento 
y la Diputación Provincial de la Habana, 
contribuyendo con dos premios importan-
tes, despertar el entusiasmo de los amantes 
de las letras, que ya han enviado más de 50 
trabajos de todas clases para los diversos 
temas. 
Precisamente hoy, viémes 15, espiraba el 
plazo para la admisión de trabajos; pero el 
Jurado ha acordado ampliarlo hasta ol 30 
del actual. 
—En la Administración Local de Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 13 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 48,212-98 
En plata 290-63 
En billetes 292-17 
Idem por impuestos: 
En oro. 8,701-42 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a m , 3 de octubre. — El 
Temps dice que Mr. Le Myte do Vilers, re-
presentante de Francia en Madagascar, ha 
telegrafiado al gobierno que los hovas es-
tán prontos á otorgar dos concesiones á la 
Francia; la anulación del convenio relativo 
al establecimiento del banco real de Ma-
dagascar ,y la demarcación do las posesio-
nes francesas de los alrededores de la bahía 
de Diego Suárez. 
Mr. de Freycinet ha llegado á Burdeos. 
En contestación á la Cámara de Comercio 
de aquella ciudad que le pedia que las im-
portaciones de carnes saladas americanas 
fuesen definitivamente prohibidas, el primer 
ministro ha dicho que el gobierno se ocu-
paría de este asunto. 
Mr. de Freycinet espera haber terminado 
su excursión por el medio dia de Francia, á 
tiempo para poder estar de regreso en París 
el próximo miércoles. Se supone que con 
el objeto do aumentar su popularidad y te-
ner más probabilidades de que la elección 
presidencial le sea favorable, se propone re-
correr los departamentos del Norte. 
El partido radical se opone al proyecto 
de una nueva expedición á Madagascar. El 
Fígaro recuerda á Mr. de Freycinet que 
puede encontrar su Roca Tarpeya en Ma-
dagascar como la encontró en el Tonquin 
Mr. Jubo Ferry. ^ L i b e r t é dice quo los 
cruceros franceses están completamente ha-
bilitados para ir á Madagascar y estable-
ber el bloqueo en las costas. Mr. Lo Myre 
de Velers telegrafía que sus relaciones con 
el gobierno hova son ménos tirantes. 
La comisión de presupuestos ha adopta-
do el proyecto de impuesto sobre la renta 
para cubrir la mitad del déficit. La otra 
mitad se obtendrá aboliendo el privilegio á 
los negociantes do fabricar vinos de no pa-
gar derechos por los alcoholes que consu-
men para dar fuerza á los vinos. Mr. Sadi 
Carrot, ministro de Hacienda, conserva-
rá su cartera aunque sus proposiciones 
hayan sido desechadas. Para tomar una 
determinación esperará que la Cámara haya 
resuelto respecto al dictámen de dicha oo-
mision. 
Mr. Turquet, ministro de bellas artes, se 
propone pedir á la Cámara de diputados un 
crédito destinado al sosten de la censura; 
crédito quo le ha sido negado por la comi-
sión de presupuestos. Se ha tomado tiem-
po para estudiar la cuestión y preparar un 
proyecto suprimiendo la censura, sustitu-
yéndola con determinada legislación. 
Paris, 4 de octubre.—La escolta de la co-
misión francesa do la frontera del Tonquin 
fué atacada cerca de Laockai, sobre el rio 
Rojo: murieron dos oficiales y once hombres. 
La comisión regresó en seguida á Laokai. 
Todos los periódicos franceses desaprue-
ban el proyecto do impuesto sobre la renta. 
Los reyes de G-recia han llegado de in-
cégnito á Paris. 
Parts, 5 de octubre.—Ayer por la mañana 
hubo mía doble ejecución en la plaza de la 
Roquette. Los reos llamados Frey y Riviere 
hasta los últimos momentos manifestaron 
un gran cinismo. Los dos ejecutados ayer 
fueron los autores del asesinato cometido en 
el mes de marzo último, estrangulando á 
Mme. Deshayes, con el fin de robarle sus 
pequeñas economías. En sus comentarios 
sobre esta ejecución y sobre los últimos ac-
tos de los reos que esperaban el perdón de 
Mr. Grevy, dice el "París" que el presi-
dente no debería tener el derecho de proce-
der á su gusto, tratándose de la guillotina, y 
que la ley debería ser suprema en sus deci-
siones de vida y muerte. 
Se han recibido en París, procedentes de 
Huc, Annam, lingotes de oro y plata por 
valor de nueve millones de francos. 
El gobierno alemán ha prohibido la ven-
ta del "National'' en Alsacía-Lorena por-
que sostiene con demasiada vehemencia la 
causa de los alsacianos. 
En Vierzon, una partida de alborotado-
res, acaudillados por un socialista llamado 
Bandín han tratado de impedir que se 
abrieran de nuevo los talleres cerrados de 
resultas de las últimas huelgas. Los gen-
darmes han intervenido y han preso á Ban-
dín ya una docena de individuos. 
El príncipe Melissano, miembro do una 
de las principales familias de Ñápeles, se 
ha suicidado boy, después de haber visto su 
nombre apuntado en un "Círculo" como 
uno de los que no habían pagado sus deu-
das de juego. 
París, 6 de octubre.—Durante la repre-
sentación del drama histórico "Juárez" en 
el teatro de Chateau-d'Eau, y cuando Ba-
zaine, en uniforme de mariscal, se ha pre-
sentado en escena, de repente el teatro se 
ha convertido en un verdadero infierno. 
Los estudiantes han hecho llover sobre las 
tablas un diluvio de patatas, huevos y bo-
las de papel. Mr. Bessac, que desempeñaba 
el ingrato papel, se ba retirado un poco pa-
ra evitar los proyectiles y ha continuado 
valientemente en el desempeño do su co-
metido. En el cuarto acto, cuando la em-
peratriz Carlota trata á Napoleón I I I y á 
Bazaine de miserables y les maldice, los 
espectadores se han puesto furiosos. Trein-
ta ó cuarenta de ellos han salido de la sa-
la amenazando á los estudiantes. Las es-
cuadras de la guardia republicana han 
conseguido mantener el urden. El autor dol 
drama se había ya batido en duelo con el 
hijo de Miramon que no quería que el nom-
bro do su padre figurara en la pieza. 
La mayor parto de los periódicos de Pa-
rís se lamentan de que se haya permitido 
la representación del drama Juárez ó la 
guerra de Méjico. 
El Instituto Francés se ha reunido hoy y 
ha aceptado el legado de la propiedad de 
—Sí, me acuerdo—balbuceó la jóven sin 
dejar de escuchar aquel mugido que subía 
dol patio. 
—Sabiendo lo que te gustaba, la mandó 
podar y arreglar yo. 
—¡ Ah!—exclamó Camila casi sin oir. 
—Me hablas dicho que tenias deseos de 
que la parra llegase á tu balcón y lo rodea-
se, y resolví hacer toda clase de esfuerzos 
por darte guato. 
Camila no oía. 
Dominada por la angustia, sólo tenía oidos 
para el gemido del patio y manos para se-
carse el frió sudor que la bañaba. 
Chaumel prosiguió: 
—De acuerdo con el casero, hice venir 
trabajadores, les expliqué lo que quería, y 
se prestaron á hacer el trabajo on dos dias... 
¿Me oyes? 
—Si sí—respondió Camila, 
—El primer dia debían emplearlo en qui-
tar los garfios do hierro que retenían la pa-
rra al muro, y el segundo en llevarla en di-
rección á tu balcón. 
Sea que el sufrimiento de Alberto fuese 
intolerable, sea que se acercaba su fin, 
ello fué que los gritos fueron más desespe-
rados. 
Era para conmover el corazón más insen-
sible. 
Con la boca abierta y los ojos fijos seguía 
escuchando Camila, presa de inexplicables 
tormentos. 
—¡Nadie! ¡Nadie que vaya en su socorro! 
—murmuraba bajo. 
Una idea atravesó su espíritu como un 
relámpago. 
|La mujer de Alfredo! ¡La infeliz debia 
oir aquellos gritos sin sospechar que los 
lanzaba su marido, á quien quería con toda 
su alma. 
Chantilly hecho por el duque de Aumale. 
El Instituto ha resuelto dirigir una mani-
festación de gratitud al duque de Aumale 
por su patriótica generosidad. 
INGLATEHRA.—Lóndres, 7de octubre.—El 
Standard dice que no es por cierto un viaje 
de recreo el que lord Randolph Churchill 
ha emprendido hasta Berlín. Ir á esta ciu-
dad y no ver á Bismark sería como ir á 
Roma y no ver al Padre Santo. Su viaje á 
Berlín es el indicio de que se va á iniciar 
una nueva pobtica. El discurso pronuncia-
do en Dartfoot por el ministro no puede. 
indueir á creer que el gobierno tenga la in-
tención de asombrar el mundo con una po-
lítica atrevida y escéntrica. 
El corresponsal de Berlín dice al Netos 
que Lord Randolph Churchill llegó á Berlín 
el mártes por la tarde; que se apeó en el 
hotel Kaisernoff, diciendo que se llamaba 
Spencer. Es lo cierto, añade el correspon-
sal, que Lord Churchill ha tenido ya una 
entrevista con el conde Herbert de Bismarck 
y es probable que irá á Varzin á verse con 
el canciller. 
Mr. Lakin y sus tres hijos han muerto as-
fixiados dentro del pozo de una de las mi-
nas de carbón de su propiedad, en Newbold 
Leicester. 
ALEMANIA.—JBgrfów, 4 de octubre.—Mi. 
Bucher, jefe del gabinete del príncipe de 
Bismarck, y que durante veinte años ha sido 
el auxiliar más útil del canciller aloman, ha 
dimitido su cargo. 
Dresde, 4 de octubre.—La princesa María 
Josefa, sobrina del rey do Sajonia, Alberto 
Federico, se casó ayer en Dresde, con el 
archiduque Othon, sobrino del emperador 
de Austria. La princesa ha renunciado por 
sí y sus sucesores, todos los derechos al tro-
no de Sajonia. 
Berlín, 5 de octubre.—Loa periódicos de 
Alemania acusan á los de Hungría de no 
considerarla alianza austro-alemana sino 
bajo el punto de vista de los intereses hún-
garos. Lo que asegura esta alianza es que 
no es obra de los Parlamentos ni de los pe-
riódicos, puesto que es la expresión do la 
buena amistad de los dos imperios. La»1' 
dificultades quo encuentra Inglaterra para 
formar una alianza sólida y permanente, 
deben atribuirse á los cambios de sus ma-
yorías parlamentarias; miéntras que Alema-
nia, ofreciendo sérias garantías de una po-
lítica extranjera constante, exige que -la 
seguridad de sus relaciones exteriores sean 
independiente de las miras variables de la 
prensa periódica y de las mayorías parla-
mentarias. 
La noticia del viaje de Lord R. Churchill 
á esta capital ha sorprendido al gobierno, 
que ningún aviso próvio habla recibido. SI 
durante su permanencia en Berin, Lord 
Churchill celebra alguna entrevista con el 
príncipe de Bismarck, sólo podrá tener un 
carácter oficioso. 
Después del nombramiento del conde 
Herbert de Bismarck para Secretario de 
Relaciones Exteriores, se han verificado 
importantes cambios en su ministerio. 
_ Corre el rumor de que Lord Churchill y 
Sir Edward Malet, embajador de Inglaterra 
en Alemania, harán pronto una visita oficial 
al principe de Bismarck. 
BÉLGICA.—Bruselas, 6 de octubre.—LOÍ 
mineros de Charleroi han ocultado á 'decla-
rarse en huelga. Han tratado de matar al 
director de los trabajos de las minas, que 
tuvo la fortuna de escaparse aunque he-
rido. 
DINAMARCA.—Coyyipenhague, 5 de octu-
bre.—Hoy se han sometido los presupuestos 
de gastos é ingresos á la Cámara baja de 
Dinamarca. Ellos acusan un déficit de 
2.530,305 pesos, siendo el total de los ingre-
sos 14.830,810 pesos y los gastos de 17.381,115 
pesos. El rico banquero noruego de Chris-
tiana, Mr. Thomas Hefthie, acaba de mo-
rir. 
Según escriben de Lóndres este año el rey 
de Grecia sólo visitará á París y Copenha-
gue. No irá á Inglaterra ni á ningún 
otro de los países que tomaron parte en la 
demostración naval contra Grecia, cuando 
ésta se preparaba para hacer la guerra á la 
Turquía. El rey no ha aceptado el ofreci-
miento de un palacio durante su permanen-
cia en Génova. Ha atravesado la Italia y 
ha ido directamente á Paris donde puede 
recibir los favores de los que estaban de su 
parte cuando todos los demás poderes de la 
Europa Occidental estaban contra él. El 
rey de Grecia no irá desde Dinamarcea á 
Viena ni á Berlín. 
Correspondenciader'Diario déla Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
Boma, 26 de setiembre de 1886. 
Quiero esperar quo al reanudar las rela-
ciones, dos años interrumpidas, con mis lec-
tores del DIARIO D E L A MAJIETA, encontra -
ré en ellos aquella benevolencia con que mo 
distinguieron, como pondré de mi parte to-
da la voluntad necesaria para compensar las 
dotes que me faltan é imprimir el interéa 
posible á estas cartas de la vieja Europa, 
Si bien cuán difícil es la lucha con el telé-
grafo, por lo cual seré parco en hechos y 
más extenso en apreciaciones de aquellas 
cuestiones que agitan á las grandes poten-
cias, pudiendo afectar á la raza española y 
á la América. 
De vuelta á la antigua Roma desdo la 
ciudad á donde Constantino trasladó la se-
de del imperio romano, involuntariamenta 
se agolpan á la mente los contrastes entre 
Oriente y Occidente, la diversidad de reli-
giones y de razas, como la decadencia del 
poderoso imperio un dia de Solimán el Mag-
nífico, sobro cuyas vestiduras luchan para 
el reparto Rusia, Austria é Inglaterra; y es-
ta capital de Italia, expresión geográfica, 
como decía el principe de Mettornich, hace 
cinco lustros y que en dos años de ausencia 
ha visto transformada, empezando ser al 
lado do la Sede del mundo católico, córte y 
centro de un reino de treinta millones de 
italianos.' 
A través de mi viaje por el Danubio des-
de Constantinopla á Viena, coincidiendo a-
fortuuadamente con la celebración del se-
gundo centenario de la reconquista por los 
húngaros do Buda-Pesth, be podido marcar 
las huellas de esa otra leyenda servo-húnga-
ra que durante tres siglos dura como la es-
pañola de siete siglos, entre el cristianismo 
y el islamismo, disputándose las más bellas 
regiones del Occidente y Oriente europeo. 
La batalla de Mobaes, donde Mabomet II 
en 1526 acaba con la independencia de lá 
Bulgaria, la Servia y la Hungría, es el Guâ  
dalete español, donde se abismó también la 
monarquía de los godos de Rodrigo, como 
la reconquista de Buda-Pesth por Cárlos de 
Lorena y Eugenio de Saboya en 1686, re-̂  
cuerda la toma de Granada por los Reyes 
Católicos. Difícil mo será olvidar el espec-
táculo que presencié en esa capital de Hun -
gría, que hace tres siglos contaba treinta 
mil almas, sólo duplicadas á mediados del 
actual y que siguiendo el ejemplo de los 
Estados-Unidos de América, es hoy una ciu-
dad do 360,000 almas, separando las aguas 
del Danubio azul á Pesth de Buda, pero 
uniéndolas ese enérgico sentimiento de pa-
triotismo magyar que ha devuelto á los hi-
jos de María Teresa las libertades y fran-
quicias, un Parlamento húngaro, la capita-
lidad del Estado que comparte con Viena y 
hecho de la Hungría, ocupada hace cuaren-
ta años por los rusos, el valladar, acaso in-
superable, contra las ambiciones moscovitas 
y el testamento de Pedro el Grande, res-
pecto á Constantinopla y á la Turquía de 
Europa. 
Legítimas me parecieron por tanto las 
fiestas celebradas en loor de la reconquista 
de Buda-Pesth, con asistencia del Empera-
dor Francisco José, del cardenal primado, 
su mujer, siguió despiadado su 
Chatunel, qut fingía no notar «1 sufrí- i 
miento de 
relato. 
—Tuve una inspiración y me dije: si al-
gún bandido, sabedor de que mi mujer está 
sola, quisiese aprovechar la ocasión para 
penetrar en casa por la parra y el balcón..i 
No era imposible, y en previsión de ello di 
órden á los obreros de que dejasen los tron-
cos sueltos, encantado de la sorpresa qua 
daría á los que quisieran servirse de la pa-
rra para escalar el balcón ó para bajar de 
él. La precaución era buena, como ves, 
porque sin duda alguien, que será un la-
drón, se ha dejado coger en el lazo; de mo-
do que sus gritos no me inspiran ninguna 
lástima. 
—¡Sí, un ladrón, eso es!—exclamó Cami-
la enloquecida.— De todos modos, esté 
bien castigado y quiero ver, quiero 
ver 
Cediendo á un movimiento más fuerte qu» 
su voluntad, se lanzó al balcón. 
Abrió bruscamente el cristal y las persia-
nas, y salió. 
Chaumel la siguió tranquilamente. 
Gracias á la luz de la luna, lo primero 
que vió Camila fué la pared desnuda da 
hojas. 
Luego buscó, guiada por los gritos, al 
desgraciado. 
Un rayo de luna le permitió ver algo qud 
se retorcía sobre las losas. 
Era él, el desgraciado Alberto, tan muti-
lado por la caída, que su rostro era una 
masa informe, sin rasgos de humana fieo-
nomia. 
—¡Pobre jóvenl—murmuró Camila extre-
meciéndose de horror y lástima. 
—Hé ahí nuestro hombre—dijo Chaumíí 
al oído de sumujer;—me parece quo no esté 
I en disposición do empezar de nuevo. 
• i 
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arzobispo do A^ram, do magnates magya-
res, diputados de aus Diotas, oñcialos repre-
sentando todas esas razas, sajones, pola-
cos, górmanos, ingleses, franceses, Italianos, 
suavos y españoles, que con austríacos y 
húngaros, pelearon al lado do Juan Sobieski 
Sara salvar á Viena, y conducidos por el uquo do Lorona arrancaron al valíento 
Abderraraan y á sus terribles gonízaros la 
fortaleza casi inexpugnable de Buda. Me 
pareció bello holocausto á las glorias pa-
trias, ver elevada en el palacio municipal, 
donde tenía lugar la conmemoración histó-
rica, en la catedral, mezquita hace tros si-
glos, y en el precioso teatro quo Pesth acaba 
do levantar, juntamente con los mas esplén-
didos edificios, fronte al trono dol Empera-
dor-Roy, del palco imperial y del dosel que 
cubría al cardenal-primado, ámplia tribuna 
destinada á los descendientes de los héroes 
quo en la toma do Buda-Pest so distinguie-
ron v entre los cuales la historia ha escrito 
oon letras de oro los nombres do los espa-
ñoles, duques de Bójar y do Localma. Inte-
resantísima la función teatral, alegórica á 
los combates entre mulsumauos y búngaros, 
mezclados con leyendas do amores entre 
sultanas y príncipes cristianos, lo fué aún 
más para mí la visita á la exposición do ob-
jetos turcos organizada en el precioso Par-
que do la ciudad y on uno de los palacios-
kíoskos, recuerdo de la otra exposición más 
vasta del año último. Los córanos, cubiertos 
de piedras preciosas, la tienda de campaña 
del gran visir Solimán, la silla de montar y 
rica armadura de Abdorramam, los trajes 
bellísimos de las princesas-sultanas que áun 
en la guerra formaban el barem de su so-
ñor, al lado del tosco sayal de los derviches, 
ó mongos turcos, constituían con las bande-
ras, ganadas en esa lucha de siglos, conjun-
to interesantísimo y que debía halagar el 
sentimiento patrio del pueblo búngaro. No 
había, sin embargo, pasión en sus manifes-
taciones, sabiondo bien quo ol peligro para 
la nación magyar no venía ya de los turcos 
do Stambul, sino de los que al lado do la 
Transilvania y de las márgenes búngai'as 
del Danubio ocupaban la Besarabia y se 
disponían á invadir la península do los Bal-
kanes. Por esto los húngaros habían hecho 
entusiasta recibimiento al principo Alejan-
dro de Bulgaria, lo mismo cuando era lla-
mado á entrar triunfante en Sofía, quo al 
retirarse triste do su abdicación impuesta 
por la Rusia, á sus patrios lares en el Rhin. 
Me tocó asistir primero en Constantiuo-
Ela, on el teatro mismo de los sucosos, el •anublo y después en Buda-Pesth, á ose 
drama palpitante de la doble revolución do 
Bulgaria, quo on el brevo período de dos 
semanas presenta escenas más conmovedo-
ras que cuantas ol genio dramático, desde 
Sofoklos y Schilo hasta Sckrespeare y Calde-
rón de la Barca han condonsado en sus tra-
gedias. Un principo, vencedor do los servios, 
habiendo hocho do los búlgaros una tribu 
há pocos lustros, una nación que empezaba 
á sor considerada por Europa, sorprendido 
en su konak-palacio en medio del sueño y 
on noche tempestuosa, por los soldados mis-
mos que había conducido á la victoria y por 
ios alumnos de la Academia Militar que el 
mismo Alejandro do Battomberg fundara; 
encerrado luego en un monasterio al pió do 
los Balkanes, dependiente de ese arzobispo 
de Sofía, Clemente, que instrumento de la 
Rusia fragua en unioñ del cónsul moscovita 
toda la conjuración búlgara; nu soberano 
jóven y valiente, prisionero en su propio 
buque do marinería tan sublevada como la 
soldadesca del regimiento de Kustendil, 
obligado á seguir todo el curso del Danubio 
hasta ose Ponte-Euxino, ó sea el Mar Ne-
gro, que inmortalizaron los tristes cantos 
de Ovidio, no pudiendo alimontarso sino del 
fruto de las vinas inmediatas por temor al 
envenenamiento do sus enemigos, que ya 
intentaron asesinarlo desviando los ferro-
oarriles en su tránsito, volviendo tres días 
después a Bulgaria llamado por las aclama-
ciones do un pueblo y de un ojórcito que 
quieren borrar la triste página do Sofía; y 
forzado, sin embargo, en medio de esta ova-
ción á abdicar el trono para evitar quo los 
ejércitos rusos Invadan la península do los 
Balkanes, forman un conjunto do omociones 
y do escenas patéticas que en nada ceden á 
las desventuras del rey Lear en ol drama 
del gran trágico inglés. Y como aquel so 
vló abandonado do sus propios hijos, Ale-
jandro do Battomberg fué sacrificado por 
oso otro Alejandro I II do Rusia, su primo 
hermano, con quien do niño había jugado 
On los poéticos castillos del caudaloso Rhin, 
dondo ol desventurado Czar, padre dol ac-
tual, había ido á buscar una esposa en la 
familia misma del destronado principo do 
Bulgaria. 
Ilabíondo asistido en Constantinopla á la 
iniciación de esa crisis do la península de 
los Balkanes, que comienza en setiembre 
de 1885, con el alzamiento de la Rumelia 
Oriental, que se agranda con la guerra entre 
Servia y la Bulgaria, amenazando con otra 
lucha mayor entro Turquía y Grecia, que 
sólo impido ol bloqueo de los puertos hcól-
nicos por las escuadras europeas, puedo me-
dir ol alcance de los sucesos quo so prepa-
ran en Oriento, y que en período no lejano 
acabarán con los restos dol poder otomano 
en Macedonia y Andrinópolis, originando 
conflicto inevitable entro Rusia, Austria ó 
Inglaterra. 
Por el momento no hemos salido todavía 
do la faz diplomática. Tomado por la Ru-
sia, con la abdicación del príncipe Alejan-
dro, su desquite del fracaso que Inglaterra 
10 hizo sufrir on la conferencia de Constan-
tinopla, la reina Victoria y el principo de 
Galos envían á sus hijos más queridos, el 
duque de Edimburgo, que manda la pode-
rasa escuadra del Mediterráneo, y al jóven 
principo Jorge, llevando mensajes de amis-
tad y de alianza al Sultán, para contraba-
lancear los esfuerzos dol poderoso partido 
rusóülo on el Diván, en ol harem y en Stam-
bul, que casi había conseguido un acuerdo 
entro los dos imperios que hace dos lustros 
luchaban en Oriento. 
No es dable predecir hoy cuál será el 
desenlace de la crisis búlgara, no porque yo 
tenga gran fe en las protestas do amor que 
las Asambleas, las ciudades y ol ejército 
hacen al principo Alejandro, y que parece-
rían asegurar su reelección en una raza mó-
nos inconstante que la búlgara y en suelo 
tan trabajado por las maquinaciones mos-
covitas. Pero mo parece diíicilísimo que 
Inglaterra, Austria y Rusia puedan enten-
derse sobro la designación del futuro sobe-
rano, no obstante todos los esfuerzos que la 
política del príncipe do Bismarck emplea 
para evitar un conflicto ontre los dos impe-
rios, sus aliados, ó impedir sobro todo esa 
Union, temida por Alemania, entro Rusia y 
Francia. Un candidato había, que no hi-
riendo susceptibilidades en Viena y simpá-
tico á las cortes de Rusia y de la Gran Bre-
taña, hubiera podido hacer olvidar al prin-
cipo Alejandro en esta época do deslealtades 
y de hechos consumados. Era el príncipe 
Waldemiro de Dinamarca, casado con una 
princesa de Orloans, con lo cual ol conde de 
París habría ya tenido dos hijas princesas 
reales y un trono más esa familia feliz do 
las islas Escandinavas, á la que pertenecen 
la emperatriz de Rusia, la princesa de Ga-
les y el rey Jorge de Grecia. Pero el an-
ciano monarca de Dinamarca, con sabiduría 
propia de Néstor, ha comprendido qué se-
rles do conflictos iba á producirlo con In-
glaterra y Rusia el trono de Bulgaria en su 
familia y ha negado su autorización. Que-
dan el gran duque de Odomburgo, brillante 
general y príncipe moscovita, el príncipe 
Nikita, que reina en el Montenegro, ámbos 
candidatos do Rusia, y ol príncipe Vogori-
dos, mitad turco, mitad moldo-valaco, hijo 
dol quo gobierna á nombre de la Sublime 
Puerta la Rumelia Oriental. Cualquiera que 
oea ol elegido no evitará ol conflicto futuro, 
siendo iusolublo el problema de conservar 
la independencia de la Bulgaria, satisfacien-
do sus aspiraciones on Rumania y Macedo-
nia, do no faltar "á los tratados interna-
cionales quo conservan la alta soberanía 
dol Sultán sobre Estados que eran hace diez 
años provincias del imperio, y de consti-
tuirse en feudo y vanguardia do Rusia en 
esa marcha sobro Constantinopla que señaló 
á los Czares el testamento de Pedro el 
Grande y quo casi se realizaba hace dos 
lastros cuando los ejércitos armados entra-
ban en Santo Stéfano y los oficiales rusos 
paseaban vencedores por Stambul. 
11 La sedición do Sofía pasará á la historia 
oomo mía do las más dolorosas páginas do 
motines preteríanos y dejará tristísima im-
presión en espíritus momárquicos, que jamás 
seolplicarán cómo la pasión personal ha po-
dido hacer olvidará imperios autoritarios los 
más altos deberes do la moral pública, pro-
testando contra ol castigo de los jefes mili-
tares y de la soldadesca quo on luctuosa 
noche para los destinos do la Bulgaria, des-
tronaban y aprisionaban al principe Alejan-
dro. 
* * * 
Y como todo ejemplo es funesto, la satur-
nal del 21 do agosto en Sofía, se reproduce 
en la noche, no mónos vergonzosa, dol 20 de 
setiembre en Madrid, sobre la cual debo l i -
mitarme á deciros, conocedores como lo se-
réis de todos los hechos y de las negociacio-
nes internacionales con Francia, á que está 
dando lugar la expulsión do Ruiz Zorrilla, 
que la impresión del motín de Madrid ha si-
do profundísima en Europa y quo creo hará 
Batir do su abstención á los emperadores de 
Alemán¡íi y do A'i^r'r;. int^rp^ado el prime-
ro en que la demagogia franoeia, no traspa-
se los Pirineos y afectado naturalmente el 
segundo por la suerte de esa Reina Regente, 
modelo de virtudes, y que está emparentada 
con la familia imperial. En Italia ha produci-
do buen efecto la vuelta á Roma de nuestros 
representantes cerca del Vaticano y del Qui-
rinal, quo estaban en Suiza y en Florencia. 
El señor don Cárlos Groizard aprovechará el 
influjo de los sucesos deEspaña para robuste-
cer las gestiones contrarias á todo proyecto 
mal meditado de matrimonio civil quo hiera 
al Sumo Pontífice, merecedor por su con-
ducta respecto do nuestra patria, de la más 
alta consideración de los gobiernos españo-
les. Yo creo quo después do la lección y do 
la enseñanza quo ofrecen los sucesos de Ma-
drid, ciertas reformas radicales, como la 
aventura del sufragio universal, se habrán 
abismado para mucho tiempo, si el Gabine-
te Sagasta no quiero encontrarse á la aper-
tura de las Córtos, on frente no sólo de los 
conservadores, cuya actitud no ha podido 
ser más digna do un año á esta parto, 
sino do un poderoso centro á cuyo fronte 
combatirán toda política radical el general 
Martínez Campos, el marqués do la Vega de 
Armijo, Camacho, el duque do Tetuan, Na-
varro Rodrigo y otros prohombres del fusio-
nismo. 
Roma ha celebrado en la semana última el 
décimo sexto aniversario de la entrada de los 
ejércitos italianos, en la que desde entóneos 
os capital dol reino itálico. La política si-
gue en esa especio de tregua que en Roma, 
más quo on ciudad alguna, ocasiona su lar-
go y rigoroso estío. El Rey está on su pala-
cio de Monza; los principales ministros, co-
mo Doprótis y conde de Robilant, descan-
sando de sus fatigas en el campo; los embaja-
dores gozando do sus licencias, seguros do 
que Italia, aunque se ha mostrado muy 
simpática al príncipe Alejandro de Bulga-
rio, no arriesgará iniciativa alguna que pue-
da comprometerla con Alemania, cuyos 
príncipes imperiales visitan hoy el Genove-
sado y que ántes do abandonar las costas 
de la Liguria irán á hacer una visita á la 
Reina Margarita, soa en Monza, sea on el 
inmediato Lago Mayor, dondo so encuentra 
con su hijo único el príncipe real de Italia. 
Estas visitas, quo se explican perfecta-
mente por la amistad íntima que desde jó-
venes une á la Reina Margarita con la que 
será Emperatriz do Alemania, hanre produ-
cido sin embargo los antiguos rumores so-
bro proyectos de enlace entro este príncipe 
heredero y nna hija do Fodorico Guillermo. 
El jóven Víctor Manuel, que una voz pasa-
dos sus exámenes, ascenderá esto otoño ásub-
teniente, es muy niño todavía para que pue-
da pensarse en matrimonio. Sin la diferen-
cia do religión tendría por indudable el que 
se anuncia, dados los intereses políticos co-
munes entre los dos Estados y la intimidad 
existente en sus familias reinantes. Austria 
tiene también la linda archiduquesa Valo-
ría; y la Bélgica católica puede ofrecer una 
futura reina á la Italia. 
Se temió á principios de setiembre por la 
vida del cardenal Jacobini, secretario de 
Estado, y hubo periódico que designó ya su 
sucesor. El ominonto prelado, que secun-
dando la acción directa do León X I I I ha se-
guido las negociaciones dificilísimas con 
Francia sobre la nueva nunciatura do Chi-
na y las ultimadas felizmente con Portugal 
para el arreglo de la Gerarquía eclesiástica 
en las Indias lusitanas, ha sufrido do las fa-
tigas y trabajos de su ministerio, agravadas 
aquellas con su padecimiento do la gota; po-
ro ya está mejor y convalooionte en el inme-
diato Genzano. Quien ha muerto ha sido el 
cardenal Gori Morosi, titular de la iglesia 
del Panteón v de la misma edad quo León 
X I I I . 
Otro fallecimiento, sentidísimo en Roma y 
que tendrá eco on la sociedad de la Haba-
na, por ser su madre cubana, y haber mu-
chas de osas familias distinguidas conocido 
niña on París á María do la Gándara, es el 
de la princesa de Antuni, casada con el pri-
mogénito de la princesa del Drago, hermana 
por su madre de la Reina Isabel. ¡Qué gran 
verdad os la de que todo es sueño y vanidad 
en la tierra! Hé aqni una jóven bellísima, 
on la flor de la vida, pues no había cumpli-
do 24 años, á quien la fortuna habla conce-
dido un esposo ilustre, dos niños preciosos 
y quo al dar á luz ol tercero veía reunidos 
en ol palacio de su hermana la princesa 
Pía do Saboya sobre el pintoresco Lago de 
Como, á su madre, la riquísima princesa de 
Sevignano y á los padres do su esposo los 
príncipes del Drago, velando la cuna do su 
hijo y su felicidad de esposa y do madre. 
Todo desaparece en un momento, sumien-
do en el dolor y en el luto tres do las princi-
pales familias hoy do Milán, Roma y Ñápe-
los. 
ÜN ANTIG-TJO DIPLOltÁTICO. 
G A C E T I L L A S . 
TEATIÍO DE TACOX.—La inmortal pro-
ducción de Gounod, la magnífica ópera 
Fausto, representada anoche en nuestro 
gran coliseo, ha levantado el crédito de la 
compañía lírica del Sr. Vicente Antinori, 
dejando satisfecha á la numerosa concu-
rrencia quo acudió á deleitarse con las be-
llezas do tan original como difícil obra. 
La Sra. Dotti do Ambrosi quo, caracteri-
zando á la inocente y apasionada Margari-
ta, se presentaba por primera vez ante el 
público habanero, es hermosa, elegante, de 
aire distinguido y ticno una voz de dulce 
timbre, que emito con notable afinación y 
mucha facilidad. Desde su presentación en 
el segundo acto recibió muy halagüeños 
aplausos del escogido auditorio, aplausos 
que se multiplicaron al terminarse la Bala-
da del Bey de TlmU, y más aún al oxtin-
girso las postreras notas del aria de las jo-
yas, con la cual obtuvo la diva una comple-
ta ovación. Fué llamada al proscenio repe-
tidas veces entre las aclamaciones de la en-
tusiasmada concurrencia. También cayeron 
á sus plantas lindos ramilletes. En el dúo 
del tercer acto, en la oscona do la iglesia y 
en todo el quinto demostró que es una can-
tante de oxcolentes condiciones y una actriz 
de talento, quo acciona y gesticula con la 
precisión y la verdad que se requieren. No 
grita ni exagera. 
El segundo lugar en esta breve reseña 
correspondo en justicia alSr. Abramoff, por 
su mérito indisputable. Mucho tiempo hacía 
que no admirábamos en la Habana un bajo 
tan bueno y un Mefistóféles tan perfecto. 
Fué extraordinariamente aplaudido y me-
reció no pocas veces los honores de la chia-
mata. So distinguió sobremanera ejecutan-
do una soberbia escala descendente, do sol á 
sol, á poco de haber aparecido en escena, lo 
mismo quo en el rondó del Vaso de oro y en 
la Serenata, que se vió precisado á repetir 
para complacer al público. 
El tenor Sr. Parodi dijo con delicade-
za y expresión la cavatina, y en el dúo de 
amor con Margarita cantó lleno de pasión 
y sentimiento; pero donde estuvo mejor fué 
en la escena de la prisión y en el terceto fi-
nal de la obra. Sus esfuerzos tuvieron por 
recomoensa muchos aplausos y varias lla-
madas al proscenio. 
La simpática y bella señorita Brunello 
presentó un gracioso tipo do Sichel y la Sra. 
Sansovini estuvo muy bien en su corto pa-
pel de Marta. 
El barítono Sr. Cavazza hizo un Valentín 
muy discreto, valiéndole el acto de la muer-
to muchos aplausos y el ser llamado á la es-
cena. 
La orquesta estuvo bien dirigida. En los 
coros hubo de todo. Son muy difíciles y 
arriesgados. Sin embargo, ántes los había-
mos oido peores en el mismo teatro. 
Para mañana, sábado, so anuncia una 
nueva representación de Fausto, como fun-
ción de abono. El domingo se pondrá en es-
cena también, como función extraordina-
ria. 
MATRIMONIO. — Según nos escriben de 
Madrid, la bella y elegante señorita María 
Guerrero y Figueroa, hija de nuestro muy 
querido amigo el popular novelista cubano 
Sr. D. Teodoro Guerrero, ha enlazado su 
suerte con la del jóven D. Ernesto Guilmain 
y Serantes. Los nuevos esposos, á quienes 
deseamos eterna felicidad, han trasladado 
su residencia á la Corulla. 
L A ÚLTIMA DE L A TEMPORADA.—Recor-
damos á nuestros lectores que el próximo 
domingo tendrá efecto en la Playa de Ma-
rianao, la matinée dos veces suspendida á 
causa del mal tiempo. El tren oficial sal-
drá de Concha á las doce y media. La pri-
mera orquesta do Raimundo Valenzuela es-
trenará allí un danzón titulado La última 
üe la temporada. 
Se olvida todo pesar, 
Y toda dicha se alcanza 
Cuando se baila una danza 
En las orillas del mar. 
TEATRO DE CERVANTES,—Por partida 
doble La gran vía se anuncia para mañana 
sábado, en dicho coliseo. Quiero decir que 
se pondrá en escena esa linda obrita á las 
8 y á las 10, 
A las nueve saldrán á luz Los valientes. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en la Sacristía del Pilar, de 12 á 1, 
por D. Miguel Hoyos. 
DEMETRIO VALERO IGLESIAS,—No es el 
Dr. V. Iglesias ol que procedente de Euro-
pa ha llegado en el vapor "Saratoga" sino 
Demetrio Valero Iglesias, dueño del acredi-
tado establecimiento de modas '^La Pashio-
nable" y nos apresuramos á salvar esto 
error porque interesa á las señoras, pues 
inútil es decir que dicho señor habiendo re-
corrido las principales fábricas de París, 
Lóndret, Tun» etc, trmb aSo todos 
aquellos artículos de gran moda para soñe-
ras y niños. 
Recomendamos al mismo tiempo so ente-
ren del anuncio quo se publica de este es-
tablecimiento y que hagan nna visita á ''La 
Fashionablo", donde so acaba de recibir un 
exquisito surtido de objetos fúnebres: coro-
nas, liras, anclas, estrellas, on fin, todo de 
gran novedad y á precios muy módicos. 
F I E S T A DE SANTA TERESA DE JESÚS.— 
En la iglesia do este nombre se celebró en 
la mañana do hoy la fiesta que las R. R. 
M. M, Carmelitas. Descalzas dedican á su 
fundadora la Doctora mística. Ofició en la 
misa el Canónigo Sr. García Rey, ocupando 
la cátedra dol Espíritu Santo el R. P. Sali-
nero do la Compañía de Jesús. 
El elocuente orador sagrado se ocupó de 
Santa Torosa bajo el punto do vista religio-
so, proscindiondo do otros grandes rasgos 
que la caracterizan, pronunciando una bri-
llan to oración, que fué escuchada con fer-
vor por la numerosa y escogida concurren-
cia quo llenaba el templo. 
También los R. R. P, P, Carmelitas Des-
calzos, establecidos en la iglesia de San 
Agustín, celebraron hoy la fiesta de Santa 
Teresa de Jesús, estando el panegirice do 
la Santa á cargo dol R, P. Royo, de la Com-
pañía de Jesús. Conocido ya el P. Royo de 
las personas devotas, no podemos ménos de 
decir que su discurso fué tan elocuente co-
mo todos los suyos. 
El Rdo. Fray Femando, prior del con-
vento ofició en la fiesta, que terminó á las 
once de la mañana. 
NEWSPAPERS,—La conocida librería La 
Bibliografía cuyo manager es el activo D, 
Clemente Sala—O'Roilly 23—acaba de reci-
bir do Nueva York por el vapor de ayer, 
nna avalancha do periódicos ya«^ee5, ya en 
español, ya en inglés. Véase ía lista: 
El Progreso, New-York Clipper. 
La América, Harper's Bazar. 
Ilustrated Polico News. 
Polico Gazette (The National). 
Frank Leslie's Ilustrated. 
New-York Fashion, mensual. 
Las Novedades, El Puck. 
Y paren ustedes de contar. 
TOROS Y CASAS.—La revista taurina de 
tal título ha echado á la callo su segundo 
número, en el que tratándose de los famo-
sos bichos llegados de la Península para la 
Empresa de Mazzantini, so dice lo siguiente: 
"La Empresa asegura, y esto pronto se 
ha do comprobar, que los toros son todos de 
primera, nada de desecho, y pertenecen á 
las ganaderías siguientes, siendo su costo 
en la ganadería el quo verán nuestros lecto-
res al márgen: 
Excmo. Sr. D. Antonio Miura, 6 toros, 
48,000 rs. 
Sra. D* Dolores Mongo, viuda de Muruve, 
C toros, 42,500 rs. 
Sr. D, Rafael Lafíitte, 6 toros, 42,000 rs, 
Sr, D, José Torres Diez de la Cortina, 
ántes de Benjumoa, 6 toros, 40,000 rs, 
Sr. D, Antonio López Plata, ántes dol 
Duque de San Lorenzo, 6 toros, 40,000, 
Los ganaderos, deseando que sus toros 
alcancen por estos trópicos la misma fama 
quo gozan en la Península, han hecho al 
Sr, Plchardo concesiones muy dignas de 
ser tenidas en cuenta. 
Así, vorémos que los toros de Moruve, 
son los más grandes que había en aquella 
ganadería, 
Y Miura, permitió que entre la eorrida 
vendida, viniesen dos soberbios toros quo 
tonia elegidos para sementales. 
Los demás ganaderos también han rivali-
zado á fin de que sus toros correspondan al 
buen nombre que tienen." 
La citada revista Toros y Cañas es muy 
barata. Se regala en la muy acreditada 
sastrería y camisería E l Novator, Obispo 
esquina á Compostola, donde so viste y sir-
ve al público con ol mayor esmero. 
No SE E C H E E N OLVIDO.—Eso os. No se 
eche on olvido quo para el próximo domingo 
está anunciada una gran corrida de toros. 
Las roses son de lo mejor en su género, 
pudiendo tonersc por seguro que darán 
muchas desazones á los muchachos y á los 
jamelgos. 
Tortero, buena figura, 
piós parados, faz risueña, 
que á la seriedad rondeña 
unos sevillana sal; 
para mirarte en el aro 
siempre oportuno y sereno, 
tendrás ol domingo un lleno, 
un lleno piramidal. 
INAUGURACIÓN.—Según se anuncia en el 
lugar correspondiente, mañana, sábado, se 
inaugura en la calle de San Rafael, ontre 
Consulado é Industria, al lado del restau-
rant "El Lonvro," la fábrica de sombreros 
"El Modelo," de los antiguos dependientes 
do Meló. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.-Se nos remi-
te lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria, ol sábado 16 dol corriente á las 7 
de la noche en el local do la Real Academia 
de ciencias. 
Orden del dia.—1? Desconcierto de los 
Colegios y Academias dentales de la Haba-
na y remedio quo necesitan, por ol quo sus-
cribe. 
2o Sosion privada do gobierno. 
Habana, 15 de octubre do 1886.—El Se-
cretario, Ignacio Bojas." 
CAPTURA DE UN BANDIDO.—La policía 
de esta capital, á cuyo fronte so halla el co-
loso coronel D. Felipe Martínez, acaba do 
prestar un importante servicio con la cap-
tura del célebre criminal D. Antonio Layun-
ta y Zayas, perteneciente á la partida de 
Juan Gil, y cuya prisión se llevó á cabo en 
la madrugada do hoy por el segundo jefe 
D. José María Rota, según las órdenes que 
lo fueron dadas por el Sr. Martínez. 
El criminal mencionado que es un jóven 
do 21 años, se halla reclamado por los Juz-
gados do primera instancia de los distritos 
del Pilar, en dos causas. Corro y Guanaba-
ooa, por los delitos de robo, homicidio y dis-
paro de arma de fuego. Asimismo la Guar-
dia Civil lo tenía circulado por agresión 
contra los agentes de la autoridad. 
En dicha captura auxiliaron al Sr. Rota 
el Inspector Sr. Capriles, los coladores Arias 
y Estéban y los vigilantes gubernativos nú-
meros 85 y 31. 
POLICÍA.—El celador del barrio de Colon 
auxiliado de una pareja de Orden Público, 
detuvo on la noche de ayorjá un vecino de la 
calle de las Virtudes, por hallarse rcclama-
mado por el Juzgado de Primera instancia 
del distrito del Prado para su ingreso en la 
Cárcel, según circular do la Jefatura de Po-
licía del mes do diciembre del año 1885. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal, 
para cumplir 15 días de arresto, un indivi-
duo blanco quo fué detenido por el celador 
del Monserrato, por orden dol Juzgado del 
distrito, según comunicación del día 12 del 
actual. 
—El celador dol barrio dol Cristo auxilió 
al Sr. ayudante del cuerpo do Policía Mu-
nicipal para la detención do dos individuos 
blancos, que se hallaban on un café de la 
calle de la Lamparilla, por ser acusados 
ámbos como autores de varias estafas á los 
dueños de algunos establecimientos de la i 
oailo del Obispo, valiéndose para efectuar j 
sus fechorías de invocar el nombro de un ve- • 
ciño del Vedado y de hacer uso do tarjetas 
falsas. Uno do los individuos resultó estar 
circulado por ol Juzgado de Bolón. 
—Ha sido remitido á la Cárcel un indivi-
duo blanco conocido por Cabecita de Mono, 
el que se hallaba circulado dos veces por el 
Juzgado de primera instancia del distrit-o 
de Monsonalo. 
—Una parda, vecina de la calle de las 
Animas participó al colador do San Leo-
poldo, quo durante la noche anterior ha-
bían penetrado en el patio de en domicilio y 
le robaron siete vestidos de oían, un saco 
de dril, un pantalón y unos 15 pares de 
medias, ignorando quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
—El celador de San Isidro, en cumpli-
miento de una órden del Sr. Juez de pri-
mera Tnstancia del Prado, detuvo y remitió 
á dicho Juzgado en la noche de ayer á nn 
individuo blanco conocido por Juan PaHUa. 
—Herida de carácter leve que le fué in-
ferida á un pardo, vecino do la calle de los 
Angeles, con una piedra quo le arrojó un 
menor vecino de la misma calle, el que fué 
detenido por el celador del barrio de Marte. 
—Los celadores da San Lázaro y Pueblo 
Nuevo, remitieron al Cuartel Municipal á 
tres individuos blancos para que cumplan 
un arresto por disposición del Juzgado del 
distrite del Prado. 
SATURNINO FERNANDEZ. 
Participa al público en general y á sus favorecedo-
res en particular haber trasladado su establecimiento 
do saatrería que tenía en .la calle de la Muralla núme-
ro 38, á la de Attuiar 73, entre Obispo y Obrapía, en 
donde so ofrece á sus órdenes. » • 
Al abrir su nueva casa, ofrece nn selecto surtido de 
géneros do novedad, así como precios módicos, con-
tando siempre con d mayor esmero on la confección 
de las prendas. 1373t P 7-12 
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101 te meros 
Bnchu-Paíba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los rifiones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
Se yenden en Limonar 
dos tiendas mixtas, esquinas las dos, y en lo mejor dol 
pueblo, muy acreditadas: la primera tiene 48 varas en 
cuadro, con panadería, biUar, 3 mesas para dominó ó 
tresillo, su nermoso patio oon jardín y caprichosas 
plantas; tiene 6 cuartos y ademas una casa para una 
lamilla, aunqne sea larga: vende 4,000 pesos bületoe 
mensual. 
La otra tiene 15 varas de frente por 48 de fondo oon 
sn hermoso patio: vende de 2,500 á 8,000 pesos billetes 
mensual. 
Más pormenores eu la Física Moderna, sedería, Sa-
lud núm. 7, ó «n la del mimo norahre Ivinjoijar, 
PI-ases casimir pura 
lana, á Im-
portación de casimires, 
nay de 6 á 28 reales. 
Se mandan muestras 
francas de porte. Ca-
misas al por mayor. 
Descuentos 10 por 100. 
Se hacen fluses de 
todas clases un 50 por 
100 ménos que todos 
los colegas. 
63, MXJHAXaXaA 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA. 
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CRONICA REL.IGIOSA. 
DIA 10 DE O C T U B R E . 
Santos Florentino, obispo, y Galo, abad, confesores, 
y santas Máxima, mártir, y Adelaida, abadesa, virgen. 
San Florentino fué obispo de Treveris, brilló por su 
celo, su piedad v sus vastos conocimientos durante el 
siglo V. 
San Galo fijó su residencia eu un desierto, y por su 
ejemplo se llenó aquella soledad do gran número de 
solitarios. 
Santa Máxima, mártir.—Cansados los verdugos y 
también el bárbaro vándalo, mandó quo á Máxima le 
tendiesen sobre un fuerte madero para que allí muriése 
atomontada; y el Señor la libró, haciendo que toda 
aquella máquina faltase y la santa quedase libre. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Soi-cmnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 8 á8i . y en las demás ijílosias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á Rodela tar-
de, después de las preces de costumbre, y do aquí va á 
el Santo Angel. 
Este popular establecimiento de 
Sastrería y Camiser ía situado en la 
calle de la M X J R A L L . A 38^, se a-
caba de recibir un variado y esco-
gido surtido de casimires para la 
prós ima estación, que su dueño ofre-
ce á sus numerosos favorecedores 
y al público en general, á precios 
fabulosos por su modicidad. 
331 que quiera vestir con elegancia, 
bueno y barato, que haga una visita 
á L A I N D U S T R I A , M U R A L L A 




Secc ión de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A K I A . 
La Junta Directiva ha dispuesto para la 
noclio dol domingo próximo y on el Teatro 
de Albisu, una reunión familiar con baile al 
final, amenizado por la excelente orquesta 
de Raimundo Valoimiela. 
Para los Sres. socios servirá de billete de 
entrada el recibo de la cuota correspondiente 
al mes de la fecha, admitiéndose transeún-
tes en la forma prescrita por el Reglamento. 
Habana octubre 14 de 1886.—El Secreta 
rio de la Sección, Bernardo Barra. 
Cn 1402 3-16 
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Congregación de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesas. 
E l domingo, 17 de Octnbre, aniversario do la muer-
te do la Bta. Margarita María do Alacoqao, so insta-
lará canónicamente en la iglesia de Sau Agustín, la 
Congregación do La Guardia de ITonor del Sagrado 
Corazón de Jesús, en cuyo dia se celebrarán los si-
guientes cnltos: 
A las 7 de la mafiana so dirá la Misa de Comunión 
general con cánticos alusivos á tan augusto acto, si-
guiéndose la solemne consagración de todos los Con-
gregados al Deífico Corazón, y la ceremonia de impo-
sición del escapulario y medalla, distintivo de la Con-
gregación.—A las 8¿ La misa solemne con sermón, 
quedando de manifiesto su Divina Majestad hasta los 
ejercicios de la tarde. 
A las 6 de la tarde se harán los ejercicios quo dispo-
ne el Manual de la Congregación y también habrá 
sermón y procesión con el Santísimo. 
Nota.—>!e ganan varias indalgonelas, como podrá 




SOLEMNES CULTOS SAGRADOS 
que las RK. MM. Ursulinas tributan ásu Ilustre P a -
traña Santa Ursula el próximo juéves 21 do octubre. 
La solemne fieata dará principio álas ocho de la ma-
ñana, oficiando en la misa solemne el l i . P. Rector do 
Belca, y la Sagrada Cátedra será ocupada por el ya 
bien conocido orador sagrado Ii . P. Manuel M!.1 Jioyo, 
do la S. J . 
La Sagrada Comunidad y su capellán, invitan por 
este medio á todos los fleles, pero particularmente á to-
das sus antiguas educandas, como á los padres quo 
aetnalraenlo tienen á sas hijas en este santo plantel de 
ensefianza. 
Todos los fieles quo confiesen, comulguen y visitaren 
la veneranda imágen de Santa Ursula, ganan indul-
gencia plenaria. 
E l Capellán, Juan Alvarez y Fernandez. 
12851 6-14 
Cultos religiosos en la iglesia 
de Santa Teresa. 
Termina la novena el juéves 14 del corriente, y en 
esto dia, á las oraciones, despneá do rezar el santo ro-
sario, se cantará solemne salve y lo mismo se hará los 
días 15 y 17 á la misma hora. 
E l 15, á las 7, misa rezada y comunión general, en 
la que debidamente confesado se gana Indulgencia l'le-
nana, ó en otro dia de la Octava, y á las ocho y media 
la fiesta solemne de Santa Teresa. E l 16 fiesta á San 
José, á las ocho, y el 18, lánes, á las mismas 8 de la 
mañana, la otra fiesta á Santa Teresa en sn Transver-
beracion, habiendo en todas buena orquesta y predi-
cando en ellas loa elocuentes oradores Rdos. PP. Sa-
linero, S. .1., en la Estéban Calonge, escolapio, en 
la 2? y un lldo. P. Carmelita en la 3? Se invita á los 
fieles á la asistencia de estos solemnes cultos.—Haba-
na 12 de Octubre de 1886.—A. M. D. G. 
12869 2!V-U 2d-14 
Sociedad do Ins trucc ión y Recreo. 
P R E S I D E N C I A . 
Ansiosa la Directiva, que tongo el honor de presidir, 
do dar pronto y exacto cumplimiento al acuerdo más 
importante adoptado en la Junta General celebrada 
on Albisu el dia 8 do Agosto último, cual era, obtener 
para todos los sócios del "Centro" la posesión del de-
recho de curarse en la Casa de Salud que mayores 
simpatías le inspirase, ha procurado, en el corto tiem-
po de su gobierno, vencer los escollos y dificultades 
que al logro de tan sentido deseo se oponían. 
Partiendo del acuerdo do aquella memorable asam-
blea, esto es, buscando para imestros enfermos todas 
las comodidades y ventajas de las cuatro casas de Sa-
lud de que. hasta el presente no habían disfrutado, sin 
alterar por ello los precios do antiguo acordados, para 
no lastimar los intereses de la Asociación, envióse á 
la "Quinta del Rey," "Garcini," "Integridad Nacio-
nal" y "Benéfica" un mismo pliego de proposiciones, 
en la persuasión de que estas serían aceptadas en to-
talidad por los cuatro establecimientos y desde tal 
punto y hora estarían los sócios dol "Centro" en l i-
bertad de curarse en donde lo tuvieran por conveniente. 
Desgraciadamente nuestras esperanzas quedaron de-
fraudadas: sólo dos Casas contestaron aceptando sin 
restricciones de ningún género, distingos ni variantes, 
el pliego presentado por el "Centro," negándose otras 
dos á admitirlo, si no se le concedían mayores emolu-
mentos que el peso oro que por dieta se ha venido pa-
gando hasta hoy á la "Quinta del Rey". 
Grandes han sido los esfuerzos empleados por osta 
Directiva para dominar los escrúpulos de las Casas de 
Salud "Quinte del Rey" y "Garcini", que estas dos 
son las que no so han mostrado conformes con las pro-
posiciones por el "Centro" hechas, salvo que la del 
"Rey" ofreció una bonificación de 5 p § del importo 
de las dietas que ella cobrase. 
Quedan, por tanto, para el servicio dol "Centro" 
bajo las bases propuestas, sin modificarlas eu nada, 
dos Casas: la "Integridad Nacional" y "La Benéfica" 
que ofrecen por un peso oro el mismo servicto hasta 
hov prestado por la "Quinta del Rev". 
Y aquí viene ol conflicto que la Directiva somete á 
la resolución de la Junta General. L a Directiva to-
mando en su sentido natural v puro el acuerdo de la 
Junta del 8 do Agosto, resolvería el problema; pero 
ante ol deseo de que los sócios queden satisfechos, ha 
acordado, por unanimidad, convocar á Junta General 
extraordinaria para determinar: si se aceptan sola-
mente las casas de Salud "Benéfica" é "Integridad?'' 
<rue ú su vez han aceptado las proposiciones que les 
hizo el "Centro'' ó sise contratan las cuatro Quintas, 
ahnyiando á las del "Key" y "Garcini" el exceso que 
piden sobre el peso oro por cada dieta. 
Con el objeto de discutir este punto y resolverlo, 
cito á los Brcs. sócios para dicha Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar á las 12 del dia 17 del 
corriente en el teatro do Jané. 
Todos los antecedentes del asunto están do mani-
fleste en la Secretaría de este "Centro", á fin de que 
pue<lau examinarlos, si gustan, los señores sócios. 
Para la entrada en el Teatro, y en el caso de que 
tenga lugar alguna votación, es indispensable la pre-
sentación del recibo de la cnota social del mes co-
rriente. 
Habana v Octubre 8 do 1886.—El Presidente, José 
Ituihal. " Cn 138(? 5-13 
Se acaba de r e c i b i r de P a r í s , V i e n a , T u r i n 
B are ©lena, fabr icado espec ia l pa ra X J A 
1 3 , e l m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
emees, anc las , es t re l las , corazones, l i r a s y 
preciosas mace tas . L i n d o s objetos de f lo r i n -
m o r t a L E l e g a n t e s paradores de coronas, con 
un e i n n ú m e r o de efectos p rop ios para D i f u n -
tos , como t a m b i é n c i n t a s con ded ica to r i a s , 
p e n s a m i e n t o s con recuerdo, l e t ras de m o s t a -
c i l l a , m e t a l y f lores , para c o m b i n a r n o m b r e s 
y o t ras m u c h a s a l e g o r í a s , que solo se h a l l a -
r á n s i n compe tenc i a pos ib l e en 
Cn 13.15 
Ldo. Emeterio Montenegro, 
ABOGADO. 
Consultas on horas de bufete, de 11 á 4. 
Manrique 135, altos. 
Cn 13fi3 2tí-8 O 
ABOGADO. 
Su bufete, calle de la Amistad número 102. 
12561 15-7 
E L AGIUCULTOR, 
H O R T I C U L T O R Y J A R D I N E R O CUBANO, 
que contiene el cultivo práctico y científico de las 
plantas que so cultivan comunmente y de otras muchas 
do gran producción en esta Isla y no explotadas. Cría 
do aves y cuanto debe saber el labrador en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros. 5 ts. con lám. $-1 B. 
y en pasta $5 id. Salud n. 23 y O'Reillv fil, librerías. 
12914 . 4-15 
Dr. Luis Córdova, 
Médico-Cirujano—Consultas do 12 á 2 grátis—Espe-
cialidad afecciones del pecho, aparato digestivo, enfer-
medades de los niüos—Campanario 107 entre Dragmes 
y Zanja. 12352 17-20 
DR. J . ROLDAN. 
Enfermedades de señoras y niños y partero.—Pro-
duce embarazos artificialmente curando las causas de 
esterilidad.—Consultas de 8 á 10.—Lamparilla 34. Re-
cibe avisos. Lamparilla Ifi. 12616 10-8 
José Pió Govin y Pedro Esteban 
ABOGADOS. 
Compostela 58, de 7 á 11 y do 12 á 1. 
f i r -
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Espeeialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1329 1-0 
WEBSTERS 
Unabridged Dictionary supplement of new Tvords 
8,000 illustrations. 1 volúmen grueso $10 B. Dicciona-
rio inglés-español y vice-versa 2 tomos $2. Salud 23, l i -
brería. 12872 4-14 
Anatomía descriptiva, 4 tomos. Niemeyer. Patología 
interna, 4 ts. Jacoud. Patología interna, 3 te. Fonra 
1,500 tomos de obras médicas á precios módicos. Salud 
n. 23, libros baratos. 12873 4-14 
DR. E N MEDICINA Y C I R U G I A . 
Consultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1330 1-0 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle do Cuba número 
104, entro Muralla v Sol—Consultes de 11 á 1. 
Cn. 1111 (í4-22ag 
San Ignacio 16. 
ABOGADO. 
11805 27-22st 
])on Juan Suarez y Q-onzalez 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para lat 
cuatro dol dia do mañana, su esposa, 
bija, hermanos, sobrinos y personas 
do amistad suplican á sus amigos se 
sirvan eneomendar su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde la calle 
del Aguila número .173 al Cementerio 
de Colon, favor al (|uo vivirán agra-
decidos. 
Habana, 15 de octubre do 188(3. 
Antonio Suarez; Manuel Suarez; José y Ma-
nuel Siiarez; Robustiano Diaz Suarez; Juan 
Brito; Dr. D. Domingo Fernandez Cuba; 
Francisco Arenas; Manuel Diaz Arastia; 
Francisco López; López Fernandez y C? 
E l duelo se despide en el cementerio. 
tione el gusto de anunciar al páblico que han llegado 
las cinco primeras corridas de toros, pertenocientea á 
las ganaderías del Excmo. Sr. D. Antonio Miura, do-
ña Dolores Mongc, viuda de Moruve, D. José Torres 
Diaz de la Cortina, Excmo. Sr. D. Antonio López 
Plata, ántes del Duque de S. Lorenzo y de D. José 
González Nandin, ántes de D. Rafael Laffitte, cuyas 
ganaderías son délas más acreditadas de la Península. 
Los toros están cn corrales preparados al efecto en 
el barrio del Vedado, en cuyo local tienen libro entra-
da los Sres. abonados para que puedan juzgar de las 
buenas condiciones del ganado, que podrán ver con 
las debidas precauciones, á cuyo efecto serán atendidos 
por ios ganaderos y demás dependientes de la Empresa. 
Cn 139,6 0-14 
Chocolaterk v coafitem francesa 
, O B I S P O 9 0 . 
Esto establecimiento acaba de recib r los 
magm'ñcos Bombones de los Alpes, Abricoti-
nes y Albaricoques, caramelos de vainilla de 
Paris, frutas abrillantadas en cajas. 
FANTASIA PARA REGALOS. 
Caramelos del Sondan de Chocolate, cafó 
ron lecho v fresa. 
9 0 
C E R E Z A S G L A S S É . 
, O B I S P O 
2-5a lO-Od 
E i F l i i M . 
SISTEMA RACIONAL BOISSIÉ 
para aprender el francés, Impresos distribuidos grátis, 
en la librería de Hagerman, Obispo 24. 
12949 4-16 
I N T E R E S A N T E 
A LOS T A L L E R E S D E LAVADO, PONDAS T 
H O T E L E S . — E n la imprentado Barcina, Reina 6, se 
vendon libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 30 rs. uno; á lodiis Imras. 11704 4&-19» 
HWIBBBMBHWWBBBMHiBBjei ""g' 
S ! 
TT^ L E G A N T E S SE H A C E N LOS V E S T I D O S D E 
JCiseñoras y niñas, de oían á 6 pesos y de seda á doce, 
se corte y entalla por un peso, se hacen canastillas y 
lencería, so adornan sombreros de señoras ynifias. O'-
Reilly 135, entre Villegas y Aguacate. 
12922 4-15 
LOS MEJORES CURTIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado un cufio ovalado quo dice T E N E -
RIA E L MILAGRO do MANUEL R O D R I G U E Z 
CARDENAS quo los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
Dirección: Kodrígviez y Biart. 
Cn. 1099 CARDENAS. 150^ag 
P R O F E S O R A 
de música, francés, español é inglés so ofreco á las fti-
milias de la Habana, Cerro, Jesús dol Monte, Vedado, 
etc. etc., para dar clases á domicilio. Precios módicos 
Teniente-Roy 15. 12859 4-14 
TT^NSEÑANZA.—SE O F R E C E í m X T l í Q F E -
Jljsora (̂ e música, español, francés 6 inglés y demás 
ramos de una perfecta educación, para oolacarse con 
alguna familia al campo: darán las mejores referencias 
Muralla 61. 13̂ 60 4-14 
COX^BGUO P A R A S E Ñ O R I T A S , 
DIUIGIDO POK LA SEÑOEA 
DI Cármen Pastor do Ocejo 
C A L L E D E L A SALUD NUMERO] 73. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. Para 
otros pormenores solicítese ol Reglamento en el mismo 
estableoimionto. 12821 26-130 
Colegio Dental de la Habana 
Autorizado por el Gobierno Supremo en Real órden 
de 24 de febrero, de 1880. 
A r r i s o . 
Las clases comienzan el jueves 14 del corriente á las 
ocbo y media de la mañana. Los alumnos deberán reu-
nirse á la hora citada en el local del Colegio, Habana 
85, altos.—El Secretario. 12837 4-13 
Academia Mercantil de F , Arcas 
La más antigua de esta capital. S. Ignacio 98 
Interesante al comercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 oro enseñanza comercial completa; com-
prende Teneduría de Libros partida doble. Aritmética 
Mercantil, Ortografía Castellana, Escritura antiangu-
lar ligada y un idioma. 
C A R T I L L A para facilitar el conocimionte de la 
Ortografía á los que no han estudiado gramática. Se 
vende á 30 cts. ejemplar eú la misma Academia, y cn 
Obispo 60, Dragónos esquina á San Nicolás y Galiano 
esquina á Concord' 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
loé fie la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediaíamonto trasferidas á sus correspon-
bídes para ser atendida*!. 
Pagos de contado.—Dirigirse, á José La-
cret Morlot, callo do la Habana ndm. 95.— 
Apartado 172. 
Calile v Telégrafo: Lacrét Habana. 
12600 ' 5ÍMU» 
r s a i 
BAECELONA 
l l a r 
BAJO LA. ADVOCACION DE LA VEROEX DBL VILAIl 
y la inspección moral y religiosa del R. Cura-Párroco 
D.i. Antonio M. Oms. 
Párvulos, de l í y 2? EnReíianzit. Comercio, Idiomas, 
Ailoruo y Carreras especiales.—Establecimiento espe-
cial para alumnos ponsicnistas.—Informará D. José. 
Feliú, Gervasio 92. 12593 15-80 
Academia Dental de ía fiaban^. 
Director: Dr. Cancio. Obvapia nám. 84. 
Este colegio p,i pvrviga hasta el SI del presente Octu-
bre las malnotuas. Los Jóvenes aspiramos pueden to-
davía acudir en todo este tiempo :í matricularse. Ya 
diez y ooho bau ingresado. E l colegio se recomienda 
por sus conocidos antecedentes. E l precio no es de. solo 
$4-25 al mes, sino es solo do media a un?, cusa oró, se-
gún contrato. 12481 10-0 
Sfilfl DE 
MUES 
El quo suscribe como cuñado del que fué 
on vida el jóven querido D. Nicolás lluz y 
Funes, quedaré como toda su desconsolada 
familia muy agradecido de lo bien que se 
portaron los oompañeroe dol tinado, del 
bonomórito Cuerpo do bomberos del Co-
mercio número 1 y demás personas que 
asistieron á tan triste acto, en la tarde once 
del oorriente y noche anterior.—Su affmo. 
Q. S. M. 1$., Viclonano Fornel (le TAI-
W d l l ó v a l o s . 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista on las enferme-
d'jdes de los ojos y víits urinarias. 
s. s 
na. 12938 1-lrt 
D E L A HABANA. 
D i r e c t o r : I > r , í , B « J a « . 
2!uí^éia y Pasaje. 
Se prorroga la matrícula hasta el dia 15 de Octubre. 
¡ m i 13-2 
MR. CHAMPAGNE, 
AFINADOR D E PIANOS. 
O'Reiiy 68 y 




EL D U L C E R O C I R I A C O DIAGO P A R T I C I -pa á sus constantes favorecedores y al público en 
general que ha pasado su domicilio á la'callo de la I n -
dustria 113, entre Neptnno y San Miguel, dondo ofrece 
sus servicios con toda puntualidad y esmero á todo el 
que lo ocupo cn su ramo. Recibe órdenes 6, todas ho-
ras^ 12853 6-U 
AV I S O — E L VACIADOR D E L A C A L L E D E Teniente Rey n. 38, bajos de " L a VOÜ de Cuba," 
se ha trasladado a la calle de la Cuna D. 3, entro I n -
quisidor y Oficios, donde ofrece BUB servicios á su nu-
merosa clientela y al público en general. 
12659 8-10 
MáÑÜEL F M Á N D E J T Y COMP. 
T I N T O R E R O S . 
T E N I E N T E - R E Y NUMERO 39. 
Fabrican toda clase de tintes; tiñen de colores toda 
clase de géneros nuevos y usados: las prendas do uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas. Nuestro» 
trabajos los garantizamos. Tintorería L a Francia, To-
nienle-Roy n. 39. 12704 6-10 
S M N FABRICA" 
de sombreros en general, 
Participo á mis olientes y al público en general haber 
recibido las hormas de novedad para la temporada de 
invierno, la forma de bombín Viena, alta ala, regular, 
forma redonda y con ol nombre do Éombin Ministro, 
propio nombre por lo muy caracterizado quo es. 
La forma de las bombas es una de las más elegantes 
que baste hoy se han hecho. 
Adtertencia.—Las bombos y bombines pasados de 
moda, por pcico dinero se renuevan á la última moda. 
AMISTA!) 47H y SAN MIGUEL 23^. 
B O A D E L J - . A . 
Cn. 1316 13-3 
LA UNÍ.ON 
A 5 reales pipa. 
Gran tren ae limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café El Recreo: su dueño 
vive Zanja nñmero 127. Anacleto González Roy. 
12816 . 5-13 
i l i f i i . 
l'rofcsor de solfeo y piano 
micilio. Amargura 96, altos. 
Clames en su casa y á do-
13359 'm-S 
'Mrta 
El domingo 17 del ábtua!, á las 6 de la tarde, dará 
principio, o¿ el Teatro de Jané, la Junta general ordi-
nnrin. prevenida por el art. l t de nuestro Reglaniento. 
Para tener ingreso cn dicho local, habrá de exhibirse 
el recibo de la mensualidud corriente. Lo que de órden 
del Sr. Presidente f-e haco público, para que llegue á 
conocimiento de todos los Sres. sócios. 
Habana octubre 14 de 1886,— Vicente F. Plana, 
Cnl460 l-14a 3-15d 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á mi notieia que \m jó-
von que fué dopemUente mió, abusaodo de 
mi nombre «o pormite dirigirse á varias per-
sonas establecidas aquí pidiéndoles dinero 
con mañosos protextos, debo hacer presente 
que la persona en cuestión ha dejado de ser 
dependiente mió desde el mes de marzo 
de 1883. 
Habana, 13 de octubre de 1886.—Anselmo 
Eodríguse. 12883 l-.14a 2-14d 
CouMiltas v o rátis a los nobres 
guiar. 
13-160 
O'Reiilv n SES 
^ícruantil 
nte-Rev 16 
12934 Tened mía 
aimeitOri 
1 15̂ 1 oí 
JANO DEMTI 
ts txjsaz'is á 
O O I M O DE Y V 
>E PRIMERA CLA 
4 G Ü I á 
itim/Ds, meu'.o pupilos y 
s.—Direcior Literario 'Roi I! 
xric.u© Gril 
'¿8-19S Ii. JOAQUIN G. L E B R E D t 
rtíEDÍCO-CIÍMJJANO 
Cousnlado 126; entre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, juntas v consultas reservadas de 9 á 11 de la 
mañana v de 4 á 6 de la tarde. 12f!ÍK) 26-150 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E Li A H A B A N A . 
Sección de Instrueeion. 
E l domingo 17 del actual, y á las doco del dia, se 
verificarán en este Centro las oposiciones á la cátedra 
de francés, de nueva creación. 
Los 8res. opositores que deseen tomar parte en ella, 
podrán presenter sus instancias, dirigidas al Presiden-
te de esta Sección, en la Secretaría Gcüerál, desde esta 
focha hasta las doce del día 16, 
En la misma Secretaría podrán tomar informes de 
los requisitos y estipendios déla clase. 
Habana, 13 octubre de 1886.—El Secretario, Felipe 
Batüe. Cnl393 4-13a 4-14d 
üOLliA DE SANT MÜS. 
Sociedad provincial de Cataluña 
en la Habana. 
El domingo 17 se efectuará en el teatro do 
esta sociedad, una velada, con baile con or-
questa al final, exclusivamente para los Sres. 
sócios, á los que servirá de billete de entrada 
el recibo del corriente mes. 
Habana, 14 de octubre de 1886.—El So-
oretario, Baidomero Nwta, 
PARTICIPO A L P U B L I C O H A B E R M E T R A S -ladado á la calle de la Condesa n. 6. Habana, oc-
tubre 13 de 1886.—José Diaz, 
12850 4-14 
Dr. Manuel Pérez Beato. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Cárdenas 




Reina 4. 4-13 
MME. BAJAC, 
Oomadrona francesa de primera dase-
de la facultad, de Paris. 
Calle de San Rafael rimú. 36, entre Aguila y Galiano. 
12791 15-130 
Dr. Frau 
cura sin mercurio la sífilis y venéreo, por el método 
Dosimétrico que tantos triunfos obtiene en Europa. 
Consultas de 12 á 3, O'Reilly 79. 12842 8-13 
de 
J l l i i i i i » t: 
la Facultad de Lóudres, 
de vuelta de su viaje á los Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y clientes en su casa. Amargura 74. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
12692 " SO-10O 
A L O S L I T I G A N T E S . 
Un abogado, quo ofrece garantías, se encarga do la 
gestión de asuntos judiciales, anticipando el dinero 
para los gastos. Indicará, sn (Úrecbion t). A. Cardona, 
escribanía de Amores,' Águiar n Cimero 06. 
12628 26-90 
Dr. Felipe Galvez y Criiillem. 
Especialista en impotencias y enfermedades vené-
reas y sifilíticas. Consultas de 1¿ á 2. Especiales para 
señoras los sábados. Grátis para los nebros los domin-
gos. Consulado 103. 12377 81-20 
MATIAS F , MARQUEZ, 
ABOGADO. 
Inquisidor número 46, 
1358? 86*80 
D. Lúeas Aíaman. 
Historia do Méjico desde los primeros movimientos 
que prepararon su independencia en 1808 hasta la épo-
ca presente, 5ts. láminas y planos. Disertaciones sobre 
la República de Méjico, por idem. 3 te. $5,. Historia 
general y natural de las Indias, Islas y Tierra firmo, 
por Fernández González de Oviedo, y juicio critico por 
D. Amador de los Rios, 4 ts. fólio, láminas $50. Libre-
ría L a Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y V i -
llegas. 12971 4-16 
Diccionario geográfica, histórico v estadístico de 
Cuba, por Pezuela, 4 ts. paste española $25. Historia 
de Cuba, por idem, 4 ts. $8. Idem por Guiteras, 2 ts. 
$4. Rodríguez Ferrer. Naturaleza y civilización de 
Cuba, 1 tomo $5. Ensayo político sobro Ciiba, por 
Humboldt, 1 tomo $2. Geografía complesa de Cuba por 
Plchardo, 1 tomo. Caminos de Cuba, por idem, 3 te. $5. 
Diccionario de vocea cubanas, por Plchardo, 1 tomo 
12 reales fuertes. Insurrecciones de Cuba, por Zarago-
za, 2 ts. $7: 2-80 obras y folletos sobre Cuba. Librería 
L a Universidad, O'Reiilv 61, entro Aguacate y Ville-
gas, 12972 4-16 
PROSTITUCION. 
Historia de la prostitución, 2 ts. láminas $17. Los 
siete pecados capitales, 2 tomos láminas $6. E l Judío, 
Errante, 3 ts. láminas $7. Los Misterios de Paris, ? ts. 
láminas $8. E l Amor de los Amores, ^ te. $.% Los Mi-
serables, por Víctor Hugo, 5 ts. $6. Dé Orden del Rey 
por idem, 4 te. $5. E l noventa y tres, 8 te, $2. L a es-
clava de su delíor, 2 ts. '$4. Las" mil y una noche. 4 ts. 
con 1,600 ditnyos $12. E l inliemo de los celos, 4 ts. $5. 
Librería L a Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate 
y Villegas. 12970 4-16 
ASTURIANOS 
Se solicita á D. Antonio López y Aíuuiz, de Sama de 
Grado y D. Francisco García y Cuervo, de Llamas de 
Grado, pura enterarles ue asuntos de familia en la calle 
de Santo Clara n? 5. 12939 4-10 
T S E S E A COLOCARSÉ UNA P E N I N S U L A R 
JL/de mediana edad, en casa decente, para cocinar, 
criada de mano ó acompañar una señora sola: tiene 
personas que respondan por ella. Galiano náraero 125 
informarán á todas liaras. 12943 4-16 
" SE M L Í CITAN" 
dos habiteciones para una corte familia en una casa 
honrada. Impondrán Gervasio u. 97, entre San José 
y Zanja. 1̂ 97,̂  4-16 
^4aíWS>:. ?^?NSÜIJA» DESEA COLO-
carae de criada de mano ó para coser y peinar cn 
oasa particular: informarán Penjevorancial4: 
12968 4-16 
E S E A C O L O C A R S l T Ü O ^ i A T I C O G E N E -
ral cocinero, bien sea para ca,sa particular é esta-
blecimiento, tiene pcrsoiuis que respondan por su eon-
diicta: informarán Ncptuno número 53. 
_ 4-16 
Qíi} D E S E A A l i R E N D A R UNA F I N C A QÍJE 
lOicigade dos á cinco caballerías de tierra, ca»a, 
aguada y cercas, que esté situada en la calzada de Ma-
rianao ó próxima á ella, San Ignacio 92, 
12965 4-18 
ü 
T T i í A SEÑORADF. MMMAN-
d'.co sueldo.. Lsciinits 32. Qutxv Caui • r.guna í ei 
129(>3 
r f S Í .10 VÉN' PEíTÍ ÑSÜL Al 
DESEA 
un mó-
mario y Majnnqué 
D E S E A C O L O -
(•aive do criada do mano dar.rle no haya niños: da-
^rozou Picota2!). 12960 4-16 
• \ E S E A COL'M'A'!;M-:' r X A ¡GRTANDISR'A Jte-
*ii;n llegada m la PonnreutS narü criar A k 
ga dan razón. 
i y con personas qu 
"anta esquina á San 1 
LMrV-- •no 
SE BOLÍCITA 
una criada de mano de mediana edad, hábil para el 
servicio de cocina. Amistad número 2. 
__J12955_ 4-16 
Dl S E A COLOCARSÍTUÑAMORENA J O V E N de tres meses de parida para criandera á leche en-
tero, es sana, de buena y abundante leche, ee reponde 
por ella San Nicolás número 15 A todas horas. 
12978 4-16 
OJO 
En una casa docente se solicita una chiquita de. 10 á 
12 oños: se le viste, calza v enseña. Campanario 36. 
12985 4-16 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R CON B U E N A T abundante leche desea colocarse de criandera á 
lecho entera: en la misma se coloca una cocinera, DO 
duerme en el acomoda, sabe cocinar á la española y 
criolla, darán razón Egido 67. 12988 . 4-16 
~SE SOLICITA" 
para casa de empeño un jóven que sepa barnizar con 
pocas pretensiones y buenas referencias 
número 46. 12986 
Compostela 
4-16 
UN SEÑOR Q U E S A B E T R A B A J A R L O S V i -nos al modo de Burdeos, desea encontrar un socio 
informarán de las condiciones Santuario 68, Regla, 
12083 4-16 
SE SOLICITA 
una señora peninsular que entienda alt 
un jáven peninsular. Zanja 83. l i 
o de lavado y 
981 4-16 
Historia de la literatura española traducida al caste-
llano con adiciones v notas críticas, 4 tomos buena 
pasta $20. Obras de fígaro, (Larra) 4 ts. !|!6. D. Quyo-
te de la Mancha, 11. oon 300 grabados $5. Historia de 
España, per'Mariana, $2 ts. fólio gruesos $10. Historia 
política parlamentaria de España, por Rico y Amat, 
3 ts. $6. Castelar, Historia del movimiento republicano 
en Europa, Ote. Rusia contemporánea, 11. $2, E l ocaso 
de la libertad, 1 t. 12 rs. fuertes. Recuerdos de Italia, 
11. $2. Estudios históricos, 1 t. $1. Librería la Uni-
versidad O'Reilly 01, entre Aguacate y Villegas. Se 
compran libros de todas clases y bítli'oíccus por eos» 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de cocinera, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Revillagigedo 54. 
12967 4-16 
SE SOLICITAN 
para Cárdenas una criada blanca para cuidar niños y 
un jóven de 14 á 16 años para criado do mano. Infor-
marán Lealtad número 100. 12954 5-16 
SE SOLICITA 
en Animas 103, una criada de 14 á 15 años y un mu-
chacho de 10 ú 12 años para servicios de la casa. 
12944 4-16 
A LOS MAQUINISTAS N A V A L E S ESPAÑOLES 
Para el vapor español Puertorriqueño, que saldrá 
brevemente de este puerto para Europa, previa las 
escalas que convenga, se solicita l ? y 2? maquinista 
con sus títulos que acrediten su aptitud para desem-
peñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás condicioneB 
informarán, Oücios número SO'—J, M. Ávendaflo y 
En ha zapatería La Fama, Cristo 34, se 
noceeitan de veinte á veinte y cinco opera-
rios do zapateros do vaqueta, que sepan bien 
su obligación. 12947 4—16 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E DON Marcial Leis y Suarez, cn la villa de Colon donde 
vive su lio quo os ol solicitanto 6 en la calzada del 
Monto u, 417, café, pueden dirigirse los quo sopan al-
guna noticia do sn paradero. 
12926 8-15 
L a morena Luz Ibarra 
desea saber el paradero do sus tres hijos, Manuel y 
José Ibarra y Bernabé la Pérez. Maloja n, 131. 
12931 4-15 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D Í f l X Manuel Peña, natural do Galicia, partido do Vive-
ro, para que escriba ó se presento. Monto número 9 fon-
da Asilo, dosea su hermano José María Pefia. 
12901 4-15 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MUY B Ü J ¿ na educación, general modista y cortadora desea 
encontrar una casa particular para qjorcor su oñcio, 
acompañar á tina señora ó bien como ama de llaves: 
también admito proposiciones como cortadora en un 
treu do modista. Impondrán Obrapía 63. 
12911 4-15 
NEPTUNO 18 
Se solicite una buena costurera inteligente en traba-
jos de sastrería y un operario sastre, practico en plan-
char. 12913 4-15 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E T E N -ga buenas referencias y duerma cn la colocación. 
Obrapía 15: en la misma so alquila una grande y her-
mosa salado mármol ]iara un gran escritorio, bufet© 
de abogado, ect. 12923 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano, Galiano, Brazo Puerto, altos. 
12909 4-15 
"ITVESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
JL/cinero: tiene personas quo respondan por su buen 
comportamiento: es aseado y muy exacto cu ol cum-
plimiento de su deber: Campanario 73, dan razón. 
12906 4-15 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E ÜNA C R I A D A D E MA-
J_/no, isleña, muy formal y acostumbrada íí este ser-
vicio on casa do una corta familia; ticno personas que 
respondan por olla: Villegas 325, entro Sol y Muralla 
dan razón. 12904 4-15 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación bien sea do cocinera para una 
corta familia, para manejar niños, para criada do ma-
no ó acompañar á una señora: dan razón Teniente-
Rey 29, carpintería. 12903 4-15 
SE SOLICITA 
una criada blanca, (extraiyera proferida) con buenas 
recomendaciones para cuidar dos niñas. Neptnno 192. 
12902 4-15 
SE S O L I C I T A UNA MORENA P A R A E L S E R -yicio doméstico, que sea formal y cumpla con su 
obligación, ha de salir á la callo á los mandados que se 
ofrezcan, paga segura. Informarán Concordia 78, da 
las diez en adelanto. 12895 4-15 
UNA SEÑORA REC1EÑ"LLEGADA D E L A Península, desoa colocarse de criada de mano do 
una familia sin niños ó acompañar una señora sola. 
Baratillo n, 1, cu los altos, do 10 & 4. 
12917 4-15 
ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -so do criandera á media lecho, la quo tiene buena 
y abundante: calle dol Condo número 3. 
12930 4-15 
COSTURERAS 
E n la calzada de Galiano 106 so venden máquinas de 
coser usadas do Singer y Americanas & $15 y 20 btcs. 
106—Galiano 106. 12910 4-15 
CRIANDERA. 
Se solicita una reoien parida á media lecho. Drago-
nes n. 100. 12008 l-14a 3-15d 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular de criada do mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas quo respondan por su conduc-
ta. Zanja 57 impondrán. 12885 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Isidra Marín, para un asunto que lo Interesa. 
Dirigirse á la callo do Jesús María 76.—llábana. 
127S5 4-14 
Q E D E S E A UNA. C R I A D A B L A N C A O D E 
kjcolor quo entienda do cocina y lavado para una, 
corta famila en Tampa, Florida (Estados Unidos) in-







E S T A B L E C I D O E \ 1801. 
T j l 
So garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza do impurezas. 
Positlvainento impide que el cabello so cai-
ga ó encanezca é invariablento lo pono 
esposo, suave, Instrooo y abundante. 
A g i m . o o m a a e n a i T y 
La Original y la Mejor. El único perfume 
del mundo quo ha recibido la aprobación 
do un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres tamaño?!. 
Rolos fabricantoa 
ti ha tomado la delantera 
en )u» ventas de esta clano 
de remedios, dando re-
sultados unlveraalmento 
satisfactorios. 
MURPUY BliOS., Pari*. Tez. 
ti ha obtenido el favor 
del pübllco y hoy ocupa 
tT.,;•I:.T_»"•.f;*!•Bl*n,̂ •<,• un 'lugar' '¿n.mlMnto 
Snntre la medicinas üe BU 
ciase. 
A. t, SMITU, Brad/ord. P a . 
I>e venta on las Droguerías. 
A C I D P H O S P H Á T E , 
(FOSFATO í m DE KORSFORÍ) • 
IPRF.PA!'.ACIÓN LlQinUA.; 
Es umi pe. pnración do Frtsfatos do Cal, Magnesia» 
Fotaea y Hierro c-.m AoiOu I Vmíorico cn •>il forma 
que ee asicai an pronminente ul sistoma. 
fSegrúitlñ-fórinulu delProfessor K Ñ Hortiford.de 
' •¡imbrldge. Mus?. 
E l .««fiieii-o Wi'S eflcí* pírn OisppiiMi Oebllldw? 
Heniai, Vloliu j l&rvloB^ Pérdlilá K -
Booomfénctaiíki unlvcnjalmente io* faoo'tetlvo» 
de to(hi*e las éscy^lus. 
Sus efeotoe Rm'oniwúi cno v#TiTuu''Rnt«* oue 
Boa IIOWB»I> io ' 'Mata 
EBOI nit'jvT iwniw oonoofdo, DUPS •onaiíicR eJ 
cerebro y , ( ,;•(,.., 
Ka una nelthlH Remdablé oon éáM> H^ut 7 -an 
CONFORTA* ni Vijmi v i e O H i 
IMi «i u Gxseidaíe Eeít:geraii>. 
•itemlvcso; átis por (i. correo un folleto coa «vodoi 
i-ta pormenores VrvnarHdo r,oi la 
Küiíiiorci ñmml lmt% 
^ ovidouce, S . I.» E. ü . A , 
De venta en :n Babaua por D O N J O S É 
(RAXtZtA y Por todos lo^ 'IroírulRtaa y otnowoSSm 
tes OD drogas.. 
¿ " " I f i a d o c o n f o n Y'in.itf*,sim*x".. 
jOSTls; jffciioso reraedi» llevo j& «ías«9ail 
ÍC¿ y siete «ños de ocupar ua lugar pr«ati« 
s.eute Ante el páblico, habiendo principiado sa 
f reparaciOB y* vent» en 1827. E l coniamo e este pcpularísimo medicamento naac* ha 
pide tsn grande como ca I« actualidad, y eito 
si mismo habla altamente ds na maravil» 
¿osa eñeacis. 
No vacilamos en deci-f que en ningún solo 
ía io ha dejado de remover las lombrices d« 
ftmbes niños ó adultos eu: se hallaban ataca^ 
dos por esto» enemigos de la fida humana. ~- -1 
Constantemente recibimos recomendacíoats 
ác facultativos « s cuanto i so maravilloi» 
'idcacia. Su gran éxito h« producido numero-
?as falsifioeciones y *1 comprarse deber teñeras 
:íí.ucho cuidadc exuaünar «ombre rnt?r6 
j Tcr at* 
SE SOLICITA 
un cocinero. Cuba 81. 
128*2 * j g 
S E S O L I C I T A N 
nua buena costurera de color y una lavandera. Mura-
11a 11. altos. 12866 ^-1^ 
TTTNA S E K O R A , V I U D A D E B U E N A C O N -
%J ducta y moralidad desea hacerse cargo de dos 6 
m v3 niños para su cuidado y educación: demás porme-
aores impondrán Inquisidor número 36. 
12868 4-14 
VV'KSÜAOOLÜOAKSE UN S U J E T O P E N I N -
I J^ular cumplido de la Armada, de moralidad, bien 
8ia para portero, criado de mano ú otra ocupación de 
trabajo, tiene personas que lo recomienden: calle de 
la Amargura 66, colegio, esquina á Compostela, darán tazón. 12878 4-14 
H A B A N A 9 8 
ge solicitan buenas costureras. 12871 8-14 
T T N A SE5?OEA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
|_j oarse de criandera á media leche ó á leche entera 
Informarán Lamparilla 100. 12880 4-14 
MESAS DE BILLAR. 
Se compran y renden de todas clases. Hav una 
magnífica de carambolas. Se venden bolas de billar. 
Bernaza 53.—José Forteza. 
12374 27-20 
Maloja 105, entre Manrique y Campanario, se al-quila esa bonita casa, toda pintada de nuevo, en $30 oro, muy fresca y seca, con sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina grande, patio, traspatio, pozo y sumidero: la 
llave en la bodega de al lado: darán razón Estrella 131. 
12948 7-16 
A N U N C I O 
Se ha extraviado una perra perdiguera color chocolate, 
cuatro ojos, coa las patas canelas y hocico, los dedos 
de las patas salpicados do blanco, con una mancha 
grande, larga, en el pecho. Entiendo por Linda. L a 
persona que la entregue en el Mercado de Tacón n. 62, 
café E l Gallito, será gratificada, y la que la oculte será 
responsable de loque hubiera lugar. 
12844 4-13 
SE ALQUILA 
una espaciosa sala y habitación anexa, alta, dos bal-
cones á la calle, llavin, etc., propia para escritorio, 
abogado ó médico. Oficios 74. 
12936 4-16 
SE SOLICITA 
nn excelente cocinero para fonda. Obispo esquina á 
O .icios, café. 12857 4-14 
BARBEROS 
Se solicita uno para todo estar y otro para sábados y 
domingos y un aprendiz. Obrapía esquina á Compos-
tala. 12855 4-14 
ATENCION.—Se alquilan hermosas, frescas y ven-tiladas habitaciones, suelo de mármol, balcón co-
rrido á la calle, moralidad, agua de Vento y portero á 
todas horas. Amargura n. 54. 
12945 4̂ 16 
\N MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R , 
_ desea colocarse en una buena casa él para cocinar y 
«lia para criada de mano, entiende de costura, peinar 
y (iomás quehaceres de la casa, tienen personas respe-
tables que abonen por los dos: informan Dragones 45. 
12879 4-14 
Y ^ E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
JL'tociuero, aseado y de intachable conducta en casa 
particular ó establecimiento: calle de Villegas n 




un aprendiz de sastre, en la calle de O'Reillv n. 110. 
1280S 4-13 
Barbero. 
Se solicita nn aprendiz muy adelantado ó medio ofi-
cial. Neptuno 107. 12813 4-13 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E NO iea joven para el lavado de un matrimonio, noduer-
m.i en el acomodo; y se desea una jóven que visíién-
d >la, calzándola y enseñándola á modista y los queha-
ceres domésticos ee preste á ayudar á cuidar un niño 
da 16 meses. Cuba esquina á Teniente Rey altos del 
café, entrada independiente por Cuba. 
12825 1-13 
SE SOLICITA 
nna manejadora. Reina 91 
12828 6-13 
A PKO ITX'TORA.—NECESITO UNA B U E -
ta costurera blanca y una lavandera blanca, que 
daerraan en la casa, buen sueldo; un camarero de ho-
tel y dos criadas blancas con referencias. Amargura 
número 54. 12807 4-13 
D 
Sü ¡SUIACITA UN A P R E N D I Z Y UNA apren-Jiza para aprender con perfección el ramo de sas-
trería, que no pasen de 11 á 13 años, prefiriéndolos de 
G'.ianabacoa 6 Marianao, por ser más obedientes al 
trabajo; á la conclusión de aprender se les entregará 
una máquina de coser. Amistad 50 esquina á Neptuno. 
12822 R-13 
JO VEIS D E COLOR, E X C E L E N T E 
ida de mano y también costurem, sabe corlar y 
•aciülar cuanto se le pida, desea encontrar una casa 
á s moralidad y decente donde colocarse, sea por dia ó 
por meses, tiene buenas recomendaciones y personas 
que garanticen su comportamienio: informarán Amis-
Ud 17. 12838 4-13 
T T A J O V E N PERUANO, R E C I E N L L E G A D O . 
U desea encontrar nna colocación en esta Isla, sea 
en el comercio, empresa de ferrocarril ó cualquier otro 
ramo; sabe leer, contar y escribir, y no tiene inconve-
niente en ir al campo ú otro punto. Aguiar 53 darán 
razón, entre O-Reillv y Empedrado. 
128^ 4-13 
ÜSEA COLOCAHSE UNA C R I A N D E R A D É 
color con leche bueña y abundante á leche euteru. 
es formal y tiene personas que la garanticen: calle de 
IOJ Corrales 108 darán razón. 
12845 4-13 
AVISO IMPORTANTE.—SE S O L I C I T A DÑ socio con capital do doscientos pesos billetes para 
re:uontar un tiro al blanco con arma de fuego, produ-
oo bastante: informarán Villegas 79, de 11 a 5, Fran-
cisco Gudas. 12830 4-13 
S E ANTICIPAN 
cantidades por cuenta del Montepío Civil y Militar, 
cesantes y jubilados, retirados de Guerra y Marina: 
impondrán San Ignacio 10, altos. 
12811 4-13 
TTVESEA C O L O C A R S E UÑA SEÑORA B L A N -
JL^ca para lavar: informarán Desamparados n. 32. 
12836 4-13 
SE SOLICITA 
una buena lavandera que ayude á la limpieza de la ca-
sa, duerma en su colocación y tenga personas que res-
pondan de su comportamiento. Industria número 115. 
12781 4-13 
SE SOLICITA 
una inteligente criada de mano, blanca, que sepa algo 
de costura y tenga quien infonne de su conducta. Leal-
tad 68. 1278» 4-13 
e alquila en $28 B. una casa compuesta de tres po-
oda de azotea, y en 25 id. id. id. para nn 
matrimonio de gusto, una accesoria preciosa com-s 
de Fincas y Establecimientos. 
EN J E S U S D E L MONTE C A L L E D E LOS Mangos se vende una casa con salay tres cuartos, 
de tabla y tejas y pozo, 7 frente y 20 fondo. Se da en 
$800 B. De más pormenores Dragones 29, fábrica de 
cigarros L a Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
12973 8-16 
puesta de dos habitaciones muy segura y todo lo nece-
sario. Ambas con fiador 6 dos meses en fondo: en la 
ferretería San Nicolás, calzada del Monte, de 9 á 3im-
pondrán^ 12958 4-16 
PRADO 93. PRADO 93. 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas con vista al Prado y al Pasaje: en la misma dan 
razón. 12977 4-16 
SE ALQUILA 
una sala con cuarto y comedor, juntos 6 separados, 
con asistencia ó sin ella. Obrapía 99. 
12974 6-16 
n la calzada del Cerro 847 y en casa particular se 
alquilan tres espaciosas y ventiladas habitaciones 
corridas en un módico precio: en la misma impondrán 
á todas horas. 12982 4-16 
Se alquila la casa número 14 de la calle de Cuba, con tres pisos al fondo, que cae á la de Aguiar, en siete 
onzas, con buena garantía. Dan razón Tejadillo 45. 
12946 4-16 
Se alquila en precio módico la casa número 15, en Peña Pobre, con sala, comedor, tres cuartos, coci-na, pozo fértil y demás comodidades: la llave en la bo-
dega esquina á Habana: informarán Campanario 63. 
8 12941 5-16 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan bajas é independientes dando á la calle, 
una sala, dos cuartos, piso de mármol, comedor y coci-
na, hav servicio, cuarto de baño, etc. Bernaza 60. 
12916 4-15 
G L O R I A 117. 
Se alquila esta casa á módico precio. 
Habana 85, altos. 12899 
Impondrán 
6-15 
Cíe alquila la casa calle Cerrada del Paseo número 20 
Jocon sala, cinco cuartos, buen patio, muy fresca, con 
agua de pozo y muy ventilada, la llave está en la bo-
dega esquina á Zanja é impondrán en Virtudes 107, 
altos, de 7 á 9 mañana y de 5á 7 larde. 
12896 4̂ 15 
Se alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa calle de la Fundación esquina á la de Espada, en 
ella se encuentran los saludables baños conocidos por 
de Vento, se da sumamente barata: impondrán calza-
da de San Lázaro 225. 12891 8-15 
Se alquila la casa calle de Gervasio n. 103, muy es-paciosa, con gran sala, 6 cuartos, patio y traspatio, 
tiene agua de pozo, la llave está en eln. 109 solar: im-
pondrán en Virtudes 107 de 7á 9 de la mañana y de5 
á 7 de la tarde, altos. 12897 4-15 
Cíe alquila la casa calle de San Isidro 36, entre Ha-
>Obana y Damas, acabada de pintar, es muy bonita y 
cómoda y so da barata: impondrán calzada de San Lá-
zaro n. 225. 12890 4-15 
S- e alquila la casa San Isidro 27, tiene sala, comedor, cuatro cuartos, agua y demás; la llave en la bodega 
esquina á Damas: informarán en San José 47. 
12929 4r-15 
OBRAPIA 68, ALTOS 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
vcntilados, con muebles ó siu ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
12927 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los boniios y ventilados bajos de la casa Industria 62, 
esquina á Trocadero; en la misma informarán: precio 
3 onzas oro. 12834 4-15 
SE VENDE 
E l acreditado establecimiento casa de préstamos E L 
COMBATE, por no poderla asistir su dueño, á causa 
de una larga enfermedad que requiere cambiar de cli-
ma: y por lo tanto el que desee hacerse de él puede di-
rigirse personalmente ó por escrito que se le enterará 
de más pormenores si los desea. Este establecimiento 
está situado en el mejor punto de la población con las 
mejores comodidades que requiere el giro y acredita su 
buena marcha con las operaciones que pondrá de ma-
nifiesto al que así lo desee. Dirigirse calle de San Cár-
los 17 esquina á Horruitiner, Cienfuegos. 
12952 15-160 
UNA CASA, C A L L E D E L A M U R A L L A , S E vende en $7,5"0 oro, de azotea, sala, saleta, dos 
cuartos, un salón alto, agua, libre de gravámen. Cen-
tro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
12956 4-16 
EN $1,500 ORO 
y reconocer 110 de censo redimible por la mitad, se 
vende una casa Acosta entre Curazao y Picota, con 
sala, comedor, 3 cuartos: gana $17 oro. Impondrán 
Zanja 36, de 7 á 8 mañana y después de las 5 de la tar-
de. 12980 4-16 
MUY BARATO S E V E N D E UN E L E G A N T E cafecito, surtido de las mejores bebidas y muy a-
creditado, situado en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad; sus gastos no llegan á cinco pesos billetes, y 
sus ventas son de mil pesos para arriba mensuales, se 
vende porque su dueño tiene otros asuntos de más im-
portancia en el campo, los cuales tiene que atender 
personalmente: Virtudes esquina á Crespo, tren de 
lavado darán razón: se advierte que diciio cafecito está 
á cubierto de todos sus compromisos. 
12907 4-15 
O S C A S A S ^ - S E V E N D E UNA CASA A P O -
daca, con nueve cuartos, mampostería y teja, libre 
de gravámen. en $2,500 oro; otra Peñalver, con sala, 
comedor y tres cuartos, en $1,200 oro. Centro de Ne-
gocios, Obispo número 30, do 11 á 4, 
12925 4-15 
AMARGURA 21. 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones 
con balcones á la calle propias para escritorio. Infor-
mará el portero. 12912 4-15 
SE ALQUILA 
en precio módico la casa calle de Empedrado 14 esqui-
na á Cuba con diez habitaciones, cochera y otras co-
modidades: la llave en el 12 é informarán Acosta 19. 
12861 4-14 
O J O . 
Para establecimiento se alquila muy barata la casa 
Galiano 57. E l dueño Mercaderes 23, chocolatería. 
12888 4-14 
AVISO. 
Se desean tomar en alquiler unos altos 6 una casa de 
alto y bajo, en buen punto, para una dilatada familia. 
Informarán Lealtad 44. 12823 4-13 
TT. \ CKÍADO D E MANO Q U E S A B E SUSobli-
\ J gaciones, desea colocarse en una casa decente: tie-
ne personas que respondan de su conducta y buen ser-
vicio. Blanco 5S informarán. 12824 " 4-13 
Un cabo 1? licenciado de la Guardia Civil, con su se-
ñora, vizcaína, de mediana edad, sin hyos, con buenas 
referencias y moralidad, acostumbrados al servicio do-
méstico en Madrid, desean colocarse en una casa los dos: 
ella para ama de llaves, cuidar de alguna persona, ca-
marera, manejadora ó cocinera, y él para administra-
dor, mayordomo, escribiente, camarero, encardado de 
algún asunto, cochero aunque sea con cuatro caballos, 
portero ó criado de mano, no hav inconveniente en 
viajar: informará D. Bernabé Villaoella, fabricante de 
armas, hotel L a Vascongada en esta capital. 
12832 4-13 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una corta familia, tenien-
do que dormir en el aoomodo. Impondrán Gaílalao 106 
tren de máquinas. 12«2« 4-13 
SE SOLICITA 
un criado que sepa fregar bien suelos y tenga buenas 
referencias, prefiriéndose que sea gallego. Lamparilla 
n imero 63. 12829 4-13 
ÜNA MUCHACHA D E C O L O R D E S E A C O -locarse de criada de mano y en la misma otra de 
nun^Jadora: calle de Lamparilla 38, impondrán. 
12831 4-13 
INSTITUTRIZ 
Una señorita desea colocarse con una buena familia 
para educar unos niños. Jesús Maríanúmero 2, A. 
12793 4-13 
D E S E A L A C T A R UN NIÍsO E N CASA O 
_ 'ana media leche. Santa Rosa letra A, entre Infanta 
y Cruz del Padre. 12796 4-13 
SE SOLICITA 
nna criada de doce á catorce años para manejar una 
niña y ayudar á limpiar la casa, se le darán 10 pesos 
mensuales. Belascoain 32, en el café darán razón. 
12792 4-13 
IMPORTANTE. 
En la callo de de Cuba 66 se alquilan habitaciones 
con asistencia 6 sin ella, á hombrea solos ó matrimonio 
sin hijos. 12882 8-34 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa, calle del Blanco n. 37, á caballero 
solo ó matrimonio sin hijos. 
12894 15-140 
BUEN NEGOCIO 
En $1.600 oro se vende la bonita y cómoda casa ca-
lle de la Glorian. 26, libres para el vendedor. Revilla-
gigedo40 á todas horas impondrán. 
12863 4-14 
C- A F E . — S E VENDÉ ÉL C A F E E L SOL, S I -tuado en la casilla n. 1 do la plaza do Guanabaooa, 
propio para un principiante por ser de poco capital; so 
dará en proporción por marcharse su dueño a la Pe-
nínsula. 12849 
JO A L ANUNCIO.—SÉ ÜESEA VENDEÜ 
con la mayor prontitud y por muy poco dinero una 
bodega surtida y bien situada, por hallarse enfermo su 
daeño v no entender en el giro: informarán Curazao!, 
á todas horas. 12801 ÍM3 
~ ALOS M R l l S 
Ganga: se vende un elegante y acreditado salón de 
barbena, situado en un punto muy céntrico de esta ca-
pital: so da muy barato por aiiKcntarse su dueño: in-
formarán peletería Los Filósofos, Neptuno entre San 
Nicolás y Manrique. 12812 4-13 
P L A T A M E N E S E S 
O R E I L L Y NUMERO 102—Habana. 
Grraudes rebajas de precios. 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos con los hijos de L . Mcneses, fabricantes 
de la célebre y sin rival marca que lleva su nombre, los ofrezco íntegros al público que tanto favorece esta casa. 
jQnién no conoce en la Isla de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A MENESESí 
No hay familia, desde la más opulenta hasta la más humilde, que no esté convencida que son eternos, que 
no hay fabricante en el mundo que pneda competir con la marca MENÉ8ES y dando una prueba más al 
extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no díganlo las medallas obtenidas en multitud de E x -
posiciones, entre ellas las de París, l lena y Filaddfia, en premio de su calidad v de los desvelos y constancia 
de los fabricantes L . M E N E S E S é HIJO. 
Vista la b;\j.-i del oro y las grandes remesas recibidas en esta sucursal, no hemos reparado en hacer una gran 
rebaja en nuestros cubiertos de M E N E S E S sin competencia posible. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BASO 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos. $ 7 oro dna. 
3 docenas juntas... $ 18 oro. 
12 cucharitas café. . . $ 4 oro. 
Por el vapor/«¿arfe Cuta acabamos de recibir un inmenso surtido en 
B A N D E J A S 
redondas, de metal blanco, sin baño de plata, propias para cafés, fondas, hoteles j restauran ta; vienen de doce 
tamaños distintos y se ha hecho una gran rebaja de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
A Z U C A R E R A S 
que se ofrecen á dichos establecimientos á precios sumamente baratos. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de novedades en Centros, Prenderos, Tarjeteros. Salvi-
llas, Jarros para agua. Juegos de café. Juegos de tocador y una colección de Bandejas, dignas de figurar en una 
Exposición í)or su tamaño y trabajo artístico. 
A P R O V E C H E N las personas do gusto que tengan que hacer R E G A L O S . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37ioro dna. 
C U B I E R T O S SIN BAÑO 
DE PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
12847 
O-REILLY NUMERO I O S . 
4-14 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
I^a Compafíía de Singer acaba de in-
ventar dos nuevas máquinas de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
Las dos son distintas la una de la otra. 
Launa es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión flja. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
Cinsa la operana. Lus dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para hacer toda clase de trabajos. NOTA.—Advertimos (jue tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
OTRA NOTA.—Seguimos recibiéndolas célebres máquinas refonnatlas de familia quo 
Unicos Agentes A L V A R B Z "Y ECINSE, Obispo 
como de Singer sin serlo, 
vendemos muv baratas 
123. 
312-8jn 
Cpi V E N D E N L A S CASAS COMPOSTELA 39 Y 
KJÜf libre de gravámen: para informes Obispo 85, L«i 
Sociedad Moderna, de 8 á 12 de la mañana. 
12827 4-13 
POR NO P O D E R S E G U I R SU D U E S O A L frente de eila, se desea vender una fonda y bodega 
situada en punto de mucho tránsito v de poco capital 
Informarán Monte 361. 12442 ' 16-50 
" S E \ 7 E Ñ B E N 
Los Almacenes de Depósito de Sa7i Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera do tres pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27^ varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán calle Mercaderes número 3. 
Cn 1349 31-5 
SEÑORAS. P E L U Q U E R I A E S P E C I A L PARA 
H E R M O S O S P O S T I Z O S . 
Pelucas pura señoras.—Pelucas enteras,—Medias-pelucas.—Frentes.-
Estas pelucas son inmejorables, están toda 
guua especie, propias para cabezas delicadas. 
Hav también pelucas para caballeros déla misma clase de trabajo. 
POSTIZOS 8 de última moda en 
Trenzas de cabello fino, montura corta y pelo largo, de lodos tamaños y colores. Todo recibido d<; 
dltimamente.—Perfumería fina y toda elase do adornos de cabeza. 
Se peinan señoras y se pasa á domicilio. TODO BARATO. 
Bandas y Cubre fienh 




5 0 , M U H A X s X f i L 5 0 „ 1-16 
S ' U M T U O S J L , 
EN LOS ESPACIOSOS SALONES BAZAR PARISIEN 
DE MIALES. 
Cío alquila el piso principal de la casilla número 12, 
ioPlaza del Vapor, compuesto de cinco posesiones es-
paciosas y ventiladas, con agua y demás comodidades; 
entrada por Reina: informarán en el entresuelo de do-
ce á cuatro. 12833 4-13 
SE ALQUILA 
en 51 pesos oro la casa calle de la Habana 131, entre 
Sol y Muralla. 12815 4-13 
SE ALQUILA 
un cuarto alto muy fresco: inlormarán Aguiar 70. 
12805 4-13 
SITIOS 118, entre Campanario y Lealtad, sala, co-medor, cuatro cuartos, patio grande y concluida de 
pintar, &.. cuarenta pesos billetes, en la bodega esqui-
na á Lealtad está, la llave: informes Gloria 101 altos. 
12814 6-13 
SE ALQUILA 
la casa número 1 calzada de Jesús del Monte, con sala, 
comedor. S cuartos, cocina, agua, sumidero, SÍ, en el 
número 3 impondrán á todas horas. 
12820 4-13 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bastante espaciosas y ventiladas con 
balcón á la calle y toda asistencia. Villegas 67, esquina 
á Obrapía. 12818 4-13 
En $28 oro se alquila la casa n. 136 de la calle Ancha del Norte, entre Blanco y Aguila: la llave en la 
bodega de la esquina é impondrán Concordia n. 97, 
esquina á Escobar, almacén de -víveres. 
12839 4-13 
Ci K V E N D E N DOS MAGNIFICAS VACAS D E 
ÍOlccbe. impondrán calzada de la Infanta, Puente de 
Villarin, quinta del Pontón, se ordeñan de ocho á nue-
ve delamañamu 1292̂  4-15 
POR NO PODERLA^ A T E N D E R SU AMO, S E vendo unaperrita Blacantan, legítima inglesa: tie-
ne dos años y pesa 3 libras, Virtudes núm. 1, el porte-
ro informará. 12918 4-15 
"SE VENDEN' 




PARA PERSONAS D E GUSTO O Q U E P U E -dan pagar lo que vale, se vende una pareja de ca-
ballos, criollos muy maestros en tiro, solos ó como se 
desee, de cuatro á cinco años y como de ocho cuartas, 
es una de las mejores parejas que bay en la isla, de 4 á 
6 de la tarde sin intervención de tercera persona. A-
guacatell2. 12787 4-13 
SE VENDE 
un caballo dorado, de 61 cuartas alzada, marciia: se da 
barato: informarán San Nicolás 202 á todas horas. 
12788 4-13 
para 
E N T R E AGUILA Y (í A LÍ A NO. 
G-rande y sorprendente r e a l i z a c i ó n 
desocupar e l l o c a l y poner o t ras 
e s t amos p r ó j i m o s á r ec ib i r . 
q u o 
Habitantes tío esta Isla: Corred, volad á los espaciosos salo-
nes del Bazar Parisién, tiemla L A AMERICANA, San Rafael 
número 2 9 . 
Olanes á real. 
Pañoletas de seda á 4 
Cañamazo bordados y rs. calados á 4 rs. 
PAPEL, PAPEL, QüE LO VALE EN ORO, 
Tela gran novedad, Mascot floreada, es pura lana, á 5 rs. 
No enumeramos más artíenlos por no molestar al público. 
H a y lencería, un gran surtido de géneros de seda, la mar. Con 
<iue acudir, seguro de que quedareis complacido. 
DE GAMJEíi 
SE VENDE 
una duquesa, nueva, flamante, v un caballo criollo de 
7 cuartas, do inmejorables condiciones. De 9 de la ma-
ñana á 5 de la tarde. Estevez 47, frente á la Sociedad 
del Pilar. 12942 4-10 
SE VENDE 
un coupó egoísta, casi nuevo, Amistad 40, puedo verse 




un zaguán propio para uno ó dos carruajes; dos habi-
taciones altas: en la misma se despachan cantinas. San 
Ignacio 90. 12790 1-13 
hermosa casa Habana n? 35 Se alquila la fresca y compuesta de sala, zaguán y nueve cuartos en cua-
tro onzas oro: está la llave é impondrán Teniente-Kev 
número 62. 13809 4-13 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINERA E N SANTA Rosa, agencia de colocaciones de criados, se halla 
aituada en la calle de la Amargura número 96, entre 
Aguacate y Villegas, á 20 pasos de la plaza del Cristo. 




Se necesitan todos los que se presenten cn la 
MUEBLERÍA FRANCESA, 
pagándolos mejor que en ninguna parto. 
T A L L E R : Concordia 25*—DEPOSITO: Galiano 54. 
Especialidad en la construcción de muebles finos de 
aogal, palisandro, fresno, etc. 
ECONOMIA Y BUEN GUSTO ACREDITADO. 
Galiano &i.—Concordia 25+. 
12649 8-9 
G a M á MelesyfoMas 
Atención: Se alquilan habitaciones bajas v altas in-teriores y exteriores con balcón á la calle, á 7, 9, 
10, 11 y $12 billetes, Corrales 125. entre Angeles é 
Indio, con agua de Vento abundante. 
12835 6-13 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, muy frescas. Bernaza 22. 
12795 4-13 
AL COMERCIO EN GENERAL. 
Próximo d terminar el contrato do inquilinato de la 
casa Oru¿ Verde, sita Mercaderes esquina á Amargura, 
se oyen proposiciones para el arrendamiento 6 alquiler 
de la misma en casa de sus dueños. Animas 123, á todas 
horas. 1274-1 8-12 
ESTABLO DE LUJO LA CEIBA, 
T E L E F O N O 1,203. 
MONTE NUMERO 28. 
Ofrece al público un servicio oímeradíaimo v el me-
jor en su clase. Tiene magníficas victorias; duquesas 
y milors. Acaba de recibir dos magníficos conpés nue-
vos v de última moda. Tiene igualmente un lujoso 
Break, propio para familias enteras que deseen pasear 
ó ir al Campo por calzada, pues pueden ir cómodamen-
te once perdonas. Se admiten abonos y medios abonos, 
igualmente para por la noche é ir al teatro. Los pro-
cios serán mtiv módicos, arreglados á la crisis porque 
pasa el país. Él dueño de dicho Establo quiere COTCS-
ponder a las grandes simpatías con que le distingue el 
público. EDUARDO M. LANANDERA. 
12915 15a-15 15d-13 
Cn 139a fi2-13-d2-14 
SE VENDE 
un pequeño quitrín con su carnero grande y arreos, 
á propósito para un niño. Habana esquina á Cuarteles. 
12921 4-15 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la callo y habitaciones para 
hombres solos, v también se alquila la esquina para 
establecimiento." 12710 8-12 
Q) e alquila en precio módico la manzana de terreno 
io^ooip^eudida entre las calles de Domínguez, Fa l -
gueras, San Pedro y Vista Hermosa, en el Cerro, con 
su casa de vivienda. Informarán San Ignacio 50, en-
tresuelos. 12660 8-10 
Teniente Rey 15. 
Antigua y acreditada casa de familia que reúne á la 
modicidad "de los precios todo el confortable apeteci-
bie.—Servicio de comedor en mesas separadas á las 
horas que convienen álos Sres. huéspedes—cocina es-
merada—departamentos independientes para familias 
en cad t piso. Propietario. P E D R O ROIG. 
12ri53 8-16 
GOMMS. 
SE D E S E A COMPRAR JUNTOS O POR P I E -/,as sueltas unos muebles buenos para poner casa á 
una familia extranjera, se quieren de familia particular 
y entenderse directamente con esta; se pagarán bien 
alendo buenos: la familia que desee venderlos, dej» 
aviso en la calle de Teniente Rey 83. 
1287fl 8-14 
OJO 
Se pagan á un peso la docena, las botellas vacías de 
un litro, limpias, los capuchones de p^ja á un peso el 
oien; en Regla, calle de Barrero n. bi. 
12862 4-14 
Q £ CO.vm<AiS" TODA C L A S E D E L I B R O S Y 
•O « todos iú.urnas, también se compran estuches d». 
Cirujía y Matemáticas, calzada del Monte n. 61 entro 
Saarez y Factoría, librería de Santiago López. 
l£729 10-13 
Cl e alquilan para una corta familia cuatro hermosas y 
JOfrescas habitaciones altas y cocina, con azotea, ¡ras y 
agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan 
de Dios y si gustan pueden comer con los dueños de la 
misma, que es una corta familia. 12643 8-9 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Zulueta esquina á Animas; tiene vein-
te y siete piezas, todos sus suelos de mármol, baño, 
inodoro, patio, traspatio, caballeriza v cochera. 
12631 10-9 
EN QUINIENTOS PESOS B T E 8 . SE V E N D E un rnilord de alquiler con tres caballos: para verlo 
y tratar Morro 5, preguntando por Romualdo, de once 
á una. 12867 4-14 
V E N D E N UN Q U I T R I N D E P R I M E R A , 
Iruedas muy altas y dobles, un faetón de cuatro a-
sientosy un carrito de dos ruedas, todo baratísimo. 
Monte número 268 esquina á Matadero, 
12881 4-14 
SE roi 
. E LAS AfUAS DE M E S \ 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e j e r v e s c e n t e t ó n i c o p a m e l e s t ó m a g o . , r e c o m e n d ó , d i 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 




X - E O H H A R D T . 
Cuba 33. Telefono 133. 
90-27my 
KTjde fuelle, de quita y pon y asiento trasero y delan-
tero, muy cómoda y ligera, además un quitrín (¡ volan-
ta, ancha, propia para el campo con sus estribos de 
vaivén: todo se da cn proporción. Impondrán San Josó 
número 60. 12874 4-14 
íoduefio i un milord y un vis-a-vis de la. fábrica de 
Binder Freres, de París, que están casi nuevos por lo 
poco quo han rodado. Impondrán San Nicalás 21. 
12782 10-13 
Un elegante vis-a-vis casi nuevo, 
un magnífico landau de Binder, un coupé do los lla-
mados egoístas, otro de regular tamaño y un clareus; 
un faetón Príncipe Alberto, otro alto, un tílbury pro-
pio para el campo, otro para paseo; dos victorias y dos 
troncos ó arreos de pareja. Todo se vende barato y no 
hay inconveniente en tomaren cambio otros carruajes. 
Salud 17 á todas horas. 12834 5-13 
EL SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
•
E l sosten de infinidad de familias es siu duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser NEW-HOME ó N U E V A D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y do muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de KU especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménoa dignas de toda ponderación las escelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Amê -
ricana, liaymond, Filudelfia y Uomestie. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para rclojcros.plumeros, relojes, etc. 
José Sopeña y C 113, O'Reilly 113. 
NOTA. Como únicoi* agentes para toda la Isla de las máquinas New—Home 
y Wilcox Si, Gihhs, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
10-12 
Q E R E A L I Z A N POR L A MITAD D E SI \ \ 
lOlor dos hermosos aparadores nuevos de caoba y es 
pejos, camas de matrimonio, medio uso, $25, nuevas 
de lance $45, bastidor alambre; farolas tiara zaguán 
sillas, unaporcion de prendas de oro y brillantes. Aj{ui 
la 86, esquina á San José. 12X70 4-14 
OJO—CHACON N. 1. 
Se alquila nn piso principal con buenas comodida-
des, comedor, cocina, letrina, agua, gas y llavin; de su 
ajuste v demás pormenores planta baja informarán. 
12615 8-8 
S E A X Q U L L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entre los de Barce-
lona y Zai^ja, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 Ime&-St22 
SE V E N D E ÜNA D U Q U E S A D E M E D I O USO con su limonera americana, casi nueva y un caballo 
criollo, colono de más de siete cuartas de alzada, para 
la misma, de inmejorables condiciones. Informarán 
Amistad 118. 12585 8-8 
DE IÜEBLES, 
POR SER UN RECUERDO, 
se suplica á la persona que se haya encontrado un pa-
ñuelo de tisú, bordado con el nombre de RECUERDO, 
que se ha extraviado desde la calle de Obrapíapor V i -
Degas á Teniente-Rey, se sirva entregarlo en Teniente 
Rey n. 81, donde se le gratificará generosamente. 
12»-51 al-15 d3-16 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
á los Sre#, Autores y Editores se les toman restos de 
ediciones. LHS obras buenas y de texto se pagan bien. 
También se compran métodos y papeles de música, 
estuches de matemáticas y cinyía. 
Además esta casa le ofrece al público otras ventajas. 
Pueden mandarlos ó pasar aviso para irlos á ver á k 
calle de la Salud n. 23, librería. Habana. 
13ltS6 8-10 
SE COMPRAN LIBROS 
• a peqneCas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
Jg684 10-10 
D K S E A COMPRAR E N E L T U L I P A N Ü^A 
)jasii de roainpostería; con sala, comedor, cocina i 
cuatro cuartos, etí dos mil pesos oro: que no teng;. 
gravámen alguno y sin intervención de corredor: L i -
/ormarán Falgueras nújnero 21, Cerro. 
12618 8-9 
OJO. PARA LA PENÍNSULA. 
Se compra toda clase de prepdas antiguas de oro y 
plata niontadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Mig-uel esquina á Manriqne n. 92. 
Se DA.* í domioilio.—FRANCISCO P O N C E . 
'12305 2¿-10 
PERDIDA 
En la mañana de ayer viémes 15 se perdió un perro 
de caza color negro oon manchas blancas en el pecho. 
Llevaba collar. Se gratificará generosamente á la per-
sona que lo entregue en Lamparilla 22 (altos): bien 
entendido que el que da pan á perro ageno puede 
pasar un disgusto. 12964 4-16 
AVISO. 
Se ha extraviado un pagaré de cuatro mil ciento tres 
pesos y cuarenta y cuatro centavo*- en oro, otorgado 
por D. Pedro P. Pérez á la órden del Sr. D. Felipe 
Malpica y endosado por este en blanco, fechado en 
esta ciudad en el día de hov y vencedero el quince de 
Enero del año próximo.—"ir se avisa por este medio al 
público para que no sea sorprendido si se le propone 
para su descuento.—Habana 15 de Octubm de 1886.— 
Pedro P. Ptres. 12961 l-15a fr-16d 
PE R D I D A . — E L DIA 14 SE HA E X T R A V I A D O la patente del buque amer. Ocean Pearl; se grati-
ficará al que la entregue en casa de los Sres. Durán y 
Compañía. Mercaderes 26. 12í<32 4-15 
EL d log, color entero, una mancha blanca en el pecho, 
tiocico y boca negra, lleva un collar ancho de cuero 
con las iniciales M. D.: la persona que lo entregue ó 
de razón Muralla esquina á Aguacate, almacén de ro-
pa, será gratificado generosamente. 
12892 4-14 
PERDIDA 
De la casa calle Oficios 56, barbería, se ha extra-
viado un perro de caza, oolor ohooolatc, el que lo en-
tregue ó Jigra su paradera, se le gratiftoará. 
12819 i-13 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO S E ven-den los muebles de la casa calle de Escobar 125 y 
se alquílala casa: en la misma tratarán de su ajuste, 
desde las seis á las nueve déla mañana y de las once 
de la misma hasta las tres y media de la tarde. 
12962 6-16 
PIANOS 
de Boisaelot y de Gaveau se venden 6 se alquilan, má-
quinas de coser de todos los mojores fabricantes, se 
venden á pagarlas con $2 billetes cada semana, 106 Ga-
liano 106. 129r.6 4-16 
GANGA 
Un pianino Pleyel de medio uso y otro Boisselot, 
también una serafina todo muv barato Villegas 79. 
12984 4-16 
T T N E S C A P A R A T E D E CAOBA PAHAHOM-
U bre $35 billetes; uno id. $20; una cómoda de caoba 
$8; una carpeta americana $14; cuatro cuadros grandee 
con stis grabados $45, una cama camera hierro de lan-
za, bastidor metálico $30; una id. do una persona $25; 
un par mecedores $7, Aguacate número 56. 
12976 4-16 
AMISTAD N. 132.—SE V E N D E N LOS MUE bles necesarios para amueblar una casa con más ó 
mónos li^o; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros v demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los 
hoteles. 12806 4-13 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO A L A P E -nínsula, se vende un juego completo de cuarto, de 
palisandro con cama imperial. Bernaza 50. 
12798 8-13 
REALIZACION, 
Continúan realizándose laa existencias del 
antiguo almacén do muebles de D. Mariano 
González Lanza, calle de la Habana n. 138. 
12318 16-20 
SE VENDE 
Un Tio Vivo y un piano de Colla y Colla: en Jenus del 
Monte, calle de Luz número 8. 
121S8 16 29 8t 
UN GRAN T O L D O D E LONA Y UN ARMA-toste figura de kiosco para mostruario y un mostra-
dor recto de cuatro varas de largo, cuyo frente en vez 
de madera tiene un cristal enterizo, propio todo para 
cualquier establecimieuto, se da regalado por desocu-
parellopol. Aguila 149. 12M19 4-15 
GRAN BAZAR D E B E L E N . — M U E B L E S BA-ratísimos: escaparates y canastilleros de palisandro 
y caoba, pianinos Gaveau, oblicuos y barrajes bron-
ce. Todo bueno y barato como lo acredita esta casa. 
Acosta 70, entre Compostela y Picota. 
12848 4-14 
DOS CAMAS D E PERSONA CON BASTIDOR de alambre, nuevas á 25 y 28; una de colegio, dos 
de matrimonio de mucho adorno $15; una de niño con 
barandas, grande, $25; sillas y sillones de varias clases 
baratos y ot rr,s varios muebles baratísimos. Composte-
la 119 entre Muralla y Spl. 12887 4-14 
• p E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — T E N I E N D O 
JCvque dejar la casa el dia último del mes corriente, 
vendo todas las existencias juntas 6 separadas, á mue-
blistas, empeñistas ó particulares. Monte 69, frente al 
café Marte y Belona. 12865 4-14 
POR L A MITAD D E LO Q U E COSTO Y SIN uso alguno, se vende un elegante juego de cuarto 
de fresno, un juego de sala de 'Viena, fino: un juego de 
oomedor de meple; un excelente pianino de Plevel; un 
escaparate de espejo v otros mnebles y flores. Indus-
tria 144 12875 8-14 
Almacén de pianos de T. J, Cúrtis. 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN J O S E . 
En esto acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas do los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
ran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
e todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
v componen pianos de todas clases. 
11681 27-21B 
De y 
V a l d e o r i t i l 
Tenemos el gusto de participar á las personas quo 
nos tenían pedido el Superior vino Gallego, que pro-
ducen las ncas campifius de Valdeorraa. que por el 
vapor Madrid acnoanios de recibir una partida en 
cuarterolas, que detallamos á precio» módicos. 
La excelente calidad de este vino se debe á su indis-
putable pureza, que hace superior á todos los importa-
dos en este mercado. 
Cuantos inteligente» le han prubadp, han podido a-
preciar su exquisito aroma y delicioso sabor que no 
tienen rivales. 
Invitamos á los tomadores de buen gusto que quie-
ran probarlo, á quienes facilitaremoH las nmeatras que 
deseen. 
Pídase en todo» los restauraue» de alguna iuiportan-
cia. 
Depósito; Oficios níím. 10. 
Ignacio Amiel y Comp? 
DE MPAEIi 
SE V E N D E N BARATAS DOS C A L D E R A S D E lluscs cn muy buen estado y con todos sus acceso-
rios, están cn la Habana, informarán Obrapía 36, altos. 
128̂ 1 6-14 
kjpnestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cachacera y 
8 gavetas: todo se dará barato. Darán razón en Ma-
tanzas, Manzano 141. 
12741 15-130 
R O M A N A S 
FAl 
NO M.A.S C-A-LLOS. 
BALSAMO A N E S T E S I C O D E L 
D R . A G U I L E R A . 
E l que lo use con constancia según eu método, se 
Surtido general do las acreditadas romanas de FA1R-
BANKS, para ingenios, empresas de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
BOMBAS D E VAPOK 
(Donkeys) de Blake. 
para tachos al vacío, mcladuru», alimcnLar t-uldera», 
alambiques, pozos profundos y minas. 
R E V O L V E D O R E S de bagazo1 
La Americana, 
machetes para caña, tolas y gomas para centrífiigai', 
carretillas para envasar azúcar, y toda clase de imple-
mentos de agricultura. 
De venta 1 precios de fábrica por 




Sistema seguro, rápido é inofen»ivo, para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformaoión y desarro-
lar los órganos genitales. HáflicOt ilustrados y la 
iráctiea de muebo* años lo CfirtMIcRii. ^Dirigirse per -
sonalmcnte .d.por el correo <S .1. T. D,. Pei st-vei ancia 
3*, FátlUaCia, Habana. 12778 i>-12 
<l < 
verá liore de callos en poco tiempor 
Depósito Farmacia '"Santa Ana" Muralla 68. 
12509 15-7 O 
ooo O0o oco ooo oOo oOo 
L I C O R D E B R E A 
VEGETÁIi, 
r>el ü r - O o n z a l e z , . 
[DE LA.,-HABANX".} 
QUINCE- AÑOS • dé^éxitoXmas 
de SETENTA MIL[enfermos cura" 
dos, alguno3vde\una inanera'prodl 
giosa, son la'mejor"prueba paraide' 
mostrar que'el LÍCOR,; KALSAMICO], 
DE BREA VEGETAr.^DEL;DRÍ G O X - i v 
ZALEZ es el que mejor¿combatcHoSjn 
catarros crónicos^toses^rebelaes^x 
espectoraciones'abunda ntes.'*a"sma^ 
bronquitis y demás afecciones'del:' 
tubo 
sis, 
numores y tiene runa - acción-tornea? o 
sobre todo el organismo, de tal suer4o 
te que con su uso se abre el ape.titolO 
y se engorda. ' ' 
Los enfermos cansados de tomarjn 
otras medicinas han recurrido al IA"¿5? 
cor de Brea de González, y á su benf-- ü 
íleo influjoJhan jrecuperado^el^don.'X 
mas preciosb^de' la vida,r que es la?0 
salud. X) 
El público no debe confundir EIÍTC 
Licor de Brea de González, con otrosí^ 
compuestos que se anuncian; confa 
nombres parecidos y que no son mas;u 
que imitaciones sin eficacia.s .^¿¡Q 
' El Licor de Brea se vende en to-XQ 
das las Boticas acreditadas de las "Q 
Islas de Cuba y Puerto Rico y la £ 
República de México. ^ 
Al por mayor se vende en la S 
BOTICA Y DROGUERÍA DE SAN JOSE p 
Calle de Aguiar N. 106. o 
l HABANA (CUBA. 
P o&o CK>O oOo o<)o ooo c 
Cn 1266 13-60 
m k DE BURDEOS 
Antigua y de Io Orden 
| desea tener, en la Habana un ¿¿senté 
encargado de las 
VENTAS ds sus VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que 
sean hechas por una Casa respcctable. 
Las Cartas, acompañadas de buenas in/ortnrs, 
serán dirigidas d X.}., poste restante, en BORDEOS. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a F é c u l e D u t a u t 
qnc es el MEJOR AUMENTO de los KIÑOS de PECHO. 
35 A ñ o s de Exi to ,—8 Medal las .—EU& es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cara 
á los Vómitos y á la D iarrea y facilita á la D e n t i c i ó n . 
Depísilo: P. A. DDTADT. I», en Choisy, cero, de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, / en tocias las buenas Farw. 
Salud es Biquesa 
Ser úiil á los otros, es ser útil á si mismo. 
El • ? : ' Z - y S * l I > X O PERXTVIATTO preparado por 
J . JLarrcqwe, l'it miado con dos Diplomas, Fama-
oeutica-Qnímioo. ••n J i n v t i a o s (Francia), no contiene 
ni nfhfo de ryt' . iva, siempre pernicioso para el estó-
mago id i f -t'>iirn. cura en pocos dias, á las personas 
atwviílr.» ¡ib I F i ' - h r e n i n t e v t n i t e n t e s , jper-
n i c i f t n u . - ; . p n l i t d i v a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Kste ^,I3EI^.¿^•CC• •', CUI-H las Fiebres, las precave 
y es tambirn un prectoRn '•(•cmstltuyerte. 
DEPOSITAKIO RN ia Haiiana : José SARRA. 
SUSPENSORIO m\ 
E l a s í ' c c . s<c Banda taiHJfcMiaifiM. 
Para evMnr lus faLsifwKtiones, 
erigir i-i u;a-ca d*í invetttáni 
>¡ • • í odjvnta, 
MEDIAS PARA VARICES 
HILLOIET, LE GOSIDir, Sncescr, Paris.íS .calle J.-J.BOBMa 
RE'i/STKADO 
Perfíun 
R l c h e r 
PAR m u mm 
SUAVIDAD 
C 3 o x i c e n " t a r a t e i o n 
G H ^ f A OSf/lHEDIA 
jrjLBOT*,Z:XTJFtACTO EjKfB 
A G U A de T O C A D O R 
P O L V O DE A R R d z ^e!3 
COSMÉTICO, B T H L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
L a Perfumería OSMHÉDIA asegura á 
SUS JMELES pLIEHTES 
gaventud eterna j Igéz sin igual 
DeDÓsltario en la i/uíwía: J O S É S A R R A . 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES N E U R A L G I A S JAQUECAS. DOLORES DE ESTÓMAGO 
t«,lno li"; nfocoinnf"; do las V/as RfiSDÍrafor/as X'S lo:,as las Afecciones Nerviosas se curan inmediata-y todas las atucciones üe las »ias «espiraror/as, on ^ p i ldoras A N T I - N X t T R A I . G I C A S 
se calman mmodia til mente y 66 curan usando dol j j r cJ20.%rXi5i2. — fx/7ase sobre/a ĉ /a el M.'/O rfa 
los T U B O S L . E V A S S E U R . Sgaranlií de la UNION de los FABRICANTES. 
^ARIS , F a r m a c i a H O B I Q U E T , 23, calle ú i ia Mcnaaie. — En la Ifabana: J O S É S A R R A ; X O B É y C% 
KELAM, 
P L A N T A D 
Sau lunación 140 se venden tinas con plantas para 
adornar un patio, baratas. 12808 4—15 
B A Ñ O S D E L V E D A D O 
Si el tiemjio no (uijieora se aliriv.ín el 15 del actual. 
12S(>4 4-14 
SAN IGNACIO Ñ. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
TEJAS DE zixr h m \ i \ m 
al inisnio precio Quo kie <lc hierro galvani-
zado. 12574 26-7 O 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen prohar este, nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
a la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán eu sacos dé fi arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
JiSfSa «Bffl Aspirando cl humo, penetra «'n el Pecho calma el sistema nervioso, facilita «BL̂ Ss r&fil'' a ¡raHVtoracJóc y favorece las fnneíones -Je los órganos respiratorios. 
Vt&tZ*?AS5n {Exigir esta firma : 3. ESP1G.) 
^¿•'¡S VB. tM,t - «,}<•.! j . i t> s í . te^- ruie f?. fal-E.aatare. V a r i m ^ 
V ^ 5 ! r _ l Pwtáfttá» Bqfon* ráOSar-SAB̂ j - ÜOirG y G \ - GONZALEZ. 
V I N O 
D E 
S E G U I N 
A.r>ro]DSLd.o rpor l a . A - c a d . e m . i a d e I M ! e d i c Í 3 a a d e ZEParis 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r e i s 
y como Fortificante en las Convalecenc ias , D e b i l i d a d , 
D z b Ú U l a d de l a Sangre , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
Digest iones dij ic i les y E n f e r m e d a d e s nerviosas , 
F A R M A C I A G . S E G U I N , 378, c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y c 
f E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
gpf iClAL PAPU!^ 
r A P E L E T E R Í A ^ 
L a Peletería LA MODA 
ha recibido por los últimos vapores correos c uantas 
novedades sehan'iivf iiiado en calzado para señoras, 
caballeros y Dlñós. 
La peletería .MODA, es ia única que tiene privi-
legio de vender bueno, barato y dejar satisfechos todos 
los caprichos de la moda, por ser su título desde ijuo se 
fundó. 
E l Sr. Canoura. que está viajando por Europa, lia 
llevado á cabo grandes reformas en su fábrica que tie-
ne establecida en "Cindadela." 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra fábrica lleva 
estampado en la suela el mismo c»fto que estampamos 
más arriba. 
L a Peletería LA MODA, 
GALIANO, esquina á San Rafael. 
Papel legílinio de pulpa de tabáeo. 
Recordamos á los Sres. fabricantes de cigarros que 
en esta casa está el único depósito de este famoso pa-
pel, advirtiéndoles que deben estar prevenidos de las 
muchas imitaciones que se hacen deéL 
12720 tí-12 
UGÜA, OPIATA y POLEOS DEHTiFElCOS OlLLESl 
I ÍRIGOMPARAELES 
j ffSifin para co/ús-?/^r e/esmaltecte/aj 
| J» J¿ IL dentadura y e v i t a r /a cáries. 
^ B f e S A Es el MEJOR do CÜANTOS ss CONOCEN. 
J . G ! L i . E o , 3 ! , Rué Be,-aór8,Parls| 
HABANA: En la 
Mar." de Fahria 
( g o l w de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
CI3IE3De3 I F T ' . A . - ' S r , P E R F U M I S T A 
9 , 3?-ULe d e la , UPaisc, 9 — IP.A "R.T£3 
V I N O , D E F R E S N E 
TÓNICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilable) 
HIERRO V LACT0F0SFAT0 DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstiluyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los iónicos-, ü su influjo, los 
acciíjentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados eu la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del estómago (gastralgia, gastritis, 
disen te r ía ) , la debilidad, anemia y la consunción. 
D E F R E S N E , Proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Pancreátina 
^ todas las ffirraiccias 
LOBÉ & Ga; M. J O H N S O N ; A . GONZALEZ. 
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4 FREMIOS ea las Exposiciones PAMS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCKDIDOa At. 
JARABE,VINOdJáüO&SIN 
Jiecoutititt iyentes y JJcpur í í t i r tM 
MUY I0PBUO8U AL ACEITE DEL BÍOAUO DE BACALAO 
El Jarabe de Earbarln está actualmente reco-
meudaJo por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como c. primero de los recon-itituyentss, 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumenta cotisiilerablemeute al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á los cnnvaleccncias de las fiebres 
graves ó de otras afeccloncB. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vade, en PARIS, cn la Farm"» Roy uet, U 5, rué de BelIeTllle, 
y en todas las Farmacias. 
Deposllarlo en L a Habana : JOSÉ SARRA. 
EN l.AS PlUNXIl'AI.KS FARMACIAS 
20 A ñ o s de éxi to . — 25 Pr imeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLÉ 
C T n r a B A S E es l a susica. X . E C H S 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
Verdadera X i E C E S P I T R A da V A C A S SITZZAS que conserva su aroma y todas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérclto y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de*los particulares á quienes da. 
juna leche agradable, natuiál y saludable. 
Exigir la Firma H E W I I I S Í S S T I . á y la Marca da Fábrica : XIXDO J>s P A 7 Á R O S . 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEN FRERES. 16. rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en La Habana i JOSÉ SARRA. 
ô̂ ai<>MoiBOii<>a»HowoaoHoB<>?<>a<>ai<>a<>iio*ott<>BOK<>ao«oiî i 
60 Años d@ b u e B . EsitoHI 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto do Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno F r a n c é s , en vista de un informe del 
Doctor MARTIN-SOLON, á nombre do la Academia de Medicina, contra 
las E n f e r m e d a d e s ( l e í C o r a & o n , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de ¡os P u l m o n e s , 
contra las S ü n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c u l a c i o n e s 
y contra las J P e r t t t r b a c i o n e s de la, C i r c u l a c i ó n con tendencia á la M i d r o p e s U U 
ivir.JOHisrsoJJ lia obtenido, del Qoiiierno Francés, un piivílegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este J a r a b e , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o h t i s o n , estaba compuesto de lot 
Sres. MOLLA RD (el mayor). ROARD. Barón THENARU. I'AJOL DES CHARMES. GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del Instituto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la Firma JohBSon B O I S A R B , y sobro oada Frasco 
el Sello de Garantía de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C B E J t , F a r m a c é u t i c o [sntiguamente calle P e r r é e ) , actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana : J O S E s A R R A y en las principales Farmacias y Drosruerias. 
G O Ü D R O I N D E G U Y O T 
El A f q a i t r a a de « i u y o t sirve para preparar el agua de alquitrán mw eñeáx y agradable par» lot 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros de ia vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de G a y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cía, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y eo tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica ? pre-
•emdora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de Q u ^ o t .4aJTE.vaTsco se vende sn frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita can tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r f e a t i o n p o r m a y o r : L a Casa EL. ' 
rae ( c a l l e ) J a c o b , en P a r i a . 
© r a n D e s c u b r i m i e n t o 
BLANCO MORENO 
M E D A L L A de H O N O R 
Farmacéutico de 1ra Clase 
Caballero de la L e g i ó n de Honor .— Comendador del Medjidié 
y de la Rea l Orden de Isabel la Cató l i ca . 
P A R I S 
21, F a n b o t i r g - M o n t m a r t r e , 21 F E R R U G I N O S O 
de Hígado de Bacalao, 
á está preciosa preparación 
ESINFECTANDO al Aceite 
Mr. C H E V R I E R ha dado . 
terapéutica un olor y un salw agradables que no le per 
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
Medalla de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empico del Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de 
Bacalao está prescrito 
para mas 
I I 
£ Gota, Reumatismo crói 
KHjaj Véanse,   amplios detalles, los informes medicales, j Dispepsias, las convalencias 
IL contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
f>r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
í el Yoduro de Hierro al Aceite de Hígado de Bacalao 
^ desinfectado. Este Aceite de Hígado de Bacalao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) v se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : Tisis pulmonar. Bronquitis, Raqui-
tismo , Escrófulas , Enfermedades de la Piel, 
nico, Catarros antiguos, 
difíciles y debilidades Je cons-
titución. 
T \ - . _ - x ¿. _ _ En l a l l á b a n a 
A / e j j O S l b O i a En Jflatanxas : Artis & Zanetti. 
José Sarra; Lobé y C ; Gonzalés. — En S n n t i a g o - a e - C i i b a : Farmacia del O" L. Carlos Bottino I 
En C i e n f u e g o s : Rafael Figueroa y Hermanos, *| 
TODAS LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S DÉ LA I s l a d e . C u b a . . . . 
^ ^ ^ ^ 
D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista de la Reina de Inglatera y de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
V ó n d e o e en. tod-gis laa prlixcMPalea Ferfuaa.er&a.g. 
